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1. Johdanto 
1.1 Tutkimuksen taustat 
 
Koistinen (1999, 19) väittää että suomalaiselle työpoliittiselle tutkimukselle ominainen sosiologinen 
ja sosiaalipoliittinen suuntaus on tuottanut tutkimusta työttömyydestä ja sosiaalisista vaikutuksista, 
ei niinkään esimerkiksi talouskasvun ja työllisyyden suhteesta. Koistisen mukaan Suomessa ei ole 
muodostunut talouden rakenteisiin ja sosiaaliseen kehitykseen kontekstualisoitunutta 
työttömyysteoriaa. Metsäteollisuuden rakennemuutos on tuttu kesätöiden kautta. Ulkoistamisen ja 
yksikön myymisen vaikutukset työyhteisöön olivat huomattavia. Metsäteollisuuden rakennemuutos 
on ajankohtainen vanhojen teollisten rakenteiden purkautuessa. Koistinen (1999, 20) toteaa, että on 
kummallista etteivät suuret muutokset, kuten globalisaatio, tuotantorakenne, sosiaalinen rakenne ja 
sukupuolet sekä sosiaalipoliittiset järjestelmät ole tuottaneet kansallisia tulkintoja. Jatkopäätelmä 
antaa omalle tutkimusasetelmalleni pohjaa: työelämää tutkittaessa olisi käytettävä uusia 
näkökulmia, kuten tuhoavat prosessit, postmodernit rakenteet ja toimijoiden intressit. Toiseksi 
Koistinen (1999, 22) peräsi käsitteitä ja tulkintoja työelämän ja yhteiskunnallisen muutoksen, 
työttömyyden sekä sosiaalisen syrjäytymisen syistä. Työn tekemisestä on käyty aktiivista 
keskustelua, ongelmia ovat olleet liian lyhyet työurat ja nuoriso- sekä pitkäaikaistyöttömyys. 
Rakenteiden murrokset lisäävät haastetta pidentää työuria. Metsäteollisuutta tarkastellessa tutkimus 
on ehdottomasti myös hyvin aluesidonnaista tehtaiden maantieteellisen sijainnin takia. 
Aiheen vetovoimaa selittää ajankohtaisuus: murros teollisuusyhteiskunnasta kohti palvelu- ja 
tietoyhteiskuntaa ilmenee konkreettisesti massairtisanomisten muodossa vaikuttaen sosiaalisesti ja 
taloudellisesti (Näätänen 2010, 5). Rakennemuutos ei koske vain yhden toimialan muutosta, vaan 
yhteiskunnallisena ilmiönä rakennemuutos on yleistettävissä myös rakennemuutoksen ulkopuolelle. 
Voikkaan tehtaan lopettaminen poisti ensimmäisenä vuonna 2006 ylikapasiteettia UPM:n 
tuotannossa. Finanssikriisistä aiheutunut lama, uudet investoinnit ulkomailla ja paperinkulutuksen 
muutokset ovat pakottaneet monet muutkin suomalaiset suuryritykset lopettamaan yksiköitään 
Suomessa, kirjoittavat Melin ja Mamia (2010, 10). Muutos ei tapahdu hetkessä vaan pitkällä 
aikavälillä, kun todetaan että olemme tietyssä vaiheessa, on uusi vaihe jo alkanut. Tärkeintä tässä 
tutkimuksessa ei ole pelkkä metsäteollisuuden aluesidonnainen rakennemuutos, vaan työn 
tekemisen muutos yleensä. Tarkoitus on tarkastella työn muutosta toimialan rakennemuutoksen 
kautta.  
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1.2 Teoreettinen viitekehys 
 
Työn tekeminen on aina ollut keskeinen osa yhteiskuntaa. Makrotasolla tapahtuvat järjestelyt 
vaikuttavat mikrotason toimintaan, josta yhteiskuntatiede voi poimia työhön liittyviä 
tutkimusaiheita. Miten työtä tehdään nyt, on rakentunut vanhan työn pohjalta uuden mahdollistavan 
teknologian avulla. Manuaalisesta siirryttiin automaattiseen tekniikkaan ja nyt automaattisetkin 
tehtaat voidaan sijoittaa halvan työvoiman maihin. Kaksi merkittävää erillistä mutta yhteen 
kietoutuvaa prosessia, teknologia ja globalisaatio ovat muokanneet, muokkaavat ja tulevat 
muokkaamaan työtä merkittävästi. Tuottavuus etsii investointien muodossa jatkuvasti uutta ja 
muuttaa työtä, sen tekemistä ja kokemista. Muutos tapahtuu hitaasti tai rajuin pyrähdyksin, 
varmaksi jää ainoastaan jatkuva liike. Työ on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana 
vauhdikkaammin kuin aiempina vuosisatoina yhteensä. Muutosvauhti on kiihtynyt nykypäivää 
lähestyttäessä. Nykyinen työyhteiskunta on kehittynyt teollisesta työyhteiskunnasta, joten 
pääpiirteittäin rakenteet ovat samoja. Työmarkkinoiden muutos rajuudessaan ja syvyydessään 
aiheuttaa vanhoista rakenteista poispäin liikkumisen niin että työ muuttuu ennen kuin instituutiot 
seuraavat perässä. Instituutioiden ja pelisääntöjen muuttaminen on hankalaa, koska tilanne ei pysy 
stabiilina, kuten teollisvaltaisen työn aikana ja identiteetin muutos on vaikea. Rakennemuutoksen 
ongelma muodostuu paikalliseksi tehtaiden sijainnin mukaan. Makrotason tilastot esittävät että 
kansantalouden tasolla edetään kohti palveluvaltaista työtä mutta paikallisesti rakennemuutos 
aiheuttaa ongelmia. Globaaliin yhteisöön kuuluminen ja työn muutos tuovat mukanaan 
yhteiskunnallisia ongelmia, joita tarkastelen työn muutoksen ja teorian lähtökohdista. 
Rakennemuutos muuttaa ennen kaikkea muutosta elävän toimialan työntekijöiden asemaa ja 
työllistymismahdollisuuksista. Tätä kautta rakennemuutos keskittyy ja sillä ilmenee alueellisia 
vaikutuksia. Suomen vaurastuttaneen teollisuusalan rakennemuutoksen tutkiminen antaa kuvan 
nyky-yhteiskunnan työstä ja sen muutoksesta. Koska yhteiskunta ja talous kehittyvät 
rakennemuutoksen kautta, on tietyn toimialan rakennemuutos suurin yksittäinen sykäys 
muutosprosessissa. Tätä muutossykäystä tarkastelemalla saadaan selville mielenkiintoisia tuloksia 
työvoiman kysynnän kehittymisestä ja yhteiskunnan muutossuunnasta yksinkertaisesti seuraamalla 
reagoimista rakennemuutokseen. 
Tarkoituksena on kuvata tilanne, jossa vähintään viisi vuosikymmentä toimineita tehtaita 
lakkautetaan. Lakkautusta on edeltänyt viiden vuosikymmenen yleiset tuotannon tehokkuuteen 
vaikuttaneet kehityssuunnat, kiihtyen laajoihin ulkoistamisiin 2000-luvulla. Työntekijöillä on 
kannettavanaan tradition taakka ja työn sisäinen kehittymättömyys. Irtisanominen uhkaa yksilön 
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hyvinvointia toimeentulon kadotessa. Kun yksi ihminen on työttömänä, on se hänen 
henkilökohtainen ongelmansa, mutta kun työttömiä on satoja tai tuhansia, tulee työttömyydestä 
yhteiskunnallinen ongelma. Poistuvan työn tilalle on yksilön kannalta saatava uutta työtä ja 
yhteiskunnan kannalta uutta työtä on järjestettävä. Tarkastelen muutosprosessia tuotanto- ja 
työkulttuurista käsin teorialähtöisesti kokonaisuutena ja lakkauttamisen jälkeistä tilannetta 
työntekijän ja alueen kannalta empiirisesti. 
Perusongelma on, että henkilö työskentelee kahdeksan tuntia päivässä, neljäkymmentä tuntia 
viikossa. Palkka on ollut hyvä eikä aikoinaan koulutusta vaadittu. Tuotantotyö on automatisoitunut 
ja vaatii osaamista, mutta osaamista ei voi soveltaa juuri muualle. Vuosikymmenten aikana vain 
rationalisointitoimenpiteitä on tehty ja investoitu koneisiin. Koulutus jää matalaksi ja 
yksipuoliseksi. Kun tehdas lopetetaan, henkilöllä ei ole osaamista tai taustaa siirtyä muihin tehtäviin 
tietoa ja osaamista vaativilla työmarkkinoilla. Usein myös ikä vaikuttaa negatiivisesti tilanteeseen. 
Työttömiä on resursseihin nähden paljon, joten vanhemmat työttömät joudutaan jättämään 
vähemmälle huomiolle, että saataisiin nuoret töihin. Rakennemuutos aiheuttaa toimenpiteitä, joissa 
joukoittain samanlaisen taustan omaavia työntekijöitä irtisanotaan, joten myös teollisuusalueet ja 
seudut kärsivät. Näitä kysymyksiä tarkastellaan useiden mikro- ja makrotasojen rakenteiden kautta. 
Tehtaiden lakkauttamisten vaikutuksia tarkastellaan paikallisesti työntekijän näkökulmasta ja 
alueellisesta näkökulmasta. Laajempaan kontekstiin metsäteollisuuden paikallisesti vaikuttava 
rakennemuutos liitetään pohtimalla työmarkkinarakenteiden muutosta.  
Tarkasteltavana on siis rakennemuutos, joka vaikuttaa alueisiin ja seutuihin. Teollisuuden 
kehitykseen on vaikuttanut tuotantotekniikan kehitys ja viime vuosikymmeninä pääoman eroaminen 
tuotannosta. Ulkoistamiset aloitettiin laajasti vasta vuosikymmen sitten. Ennen lakkauttamistakin 
monet toimenpiteet vaikuttivat tuotantotoimintaan. Rakennemuutos kärjistyi ennennäkemättömiin ja 
ennakoimattomiin lakkauttamisiin 2000-luvulla. 
Tässä pro gradussa kysymys on lopulta kansallisvaltion sisäisestä kehityksestä ja elinkeinojen 
muutoksesta globaalissa kontekstissa. Kyse on jopa huolesta siitä mitä tulevaisuudessa tapahtuu, eli 
säilyykö hyvinvoinnin taso ja jakaantuminen samana. 
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1.3 Tutkimuskysymys 
  
Tavoitteena on selvittää äkillisen rakennemuutoksen statuksen saaneiden alueiden työttömyyden ja 
työpaikkojen tarjonnan rakennetta ja vertailla sitä laajempaan kontekstiin. Mukana ovat myös 
rekrytointiongelmat.  
- Tutkimuskysymys on: Miten metsäteollisuuden äkillisen rakennemuutosseutujen työttömyys 
on kehittynyt? 
Työvoiman tarjonnan rakennetta tarkastelemalla muodostetaan hypoteesi. Metsäteollisuuden 
rakennemuutoksen takia äkillisen rakennemuutoksen alueen statuksen saaneilla seuduilla avoimien 
työpaikkojen rakenne on erilainen kuin muualla.  
Tutkimuskysymystä tukevat kysymykset: 
- Millainen on työvoiman tarjonnan rakenne äkillisen rakennemuutoksen seuduilla? 
- Millaisia erityispiirteitä metsäteollisuuden rakennemuutoksen seuduilla on? 
- Millaisia toimenpiteitä muutostilanteessa tehdään? 
Rekrytointiongelmia tarkastellaan kohtaanto-ongelman näkökulmasta. Onko rakennemuutosalueilla 
rekrytointiongelmia verrattuna yleiseen työmarkkinoiden tasoon? 
Ikääntymisen johdosta työvoimapulasta on käyty debattia. Työvoimapulan rakenne liittyy tiiviisti 
työmarkkinoiden kysyntää ja tarjontaan. Äkillisen rakennemuutoksen alueet liittyvät tiiviisti 
työllisyyteen. On perusteltavaa esittää kysymys kuinka valtio reagoi rakennemuutostilanteeseen ja 
kuinka tehokkaasti toimenpiteet toimivat? 
 
1.4 Tutkimusaineisto ja menetelmät 
 
Tutkimusaineistot: 
 Työ – ja elinkeinoministeriön työvoimatoimistoilta keräämä rekisteriaineisto: Julkiseen 
työnvälitykseen ilmoitetut avoimet työpaikat 2008. 
Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittaiset tilastot: 
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- Vaikeasti täytettävät työpaikat – raportti 
- Työnvälitystilasto: Seurataan työttömiä työnhakijoita, työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja 
avoimia työpaikkoja muun muassa kunnan (henkilön kotikunta/työpaikan sijaintikunta) 
mukaan 
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen aineisto on haettu tutkimuskäyttöön 
Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta. Muut aineistot ovat Työ – ja elinkeinoministeriön 
verkkosivuilla julkaistavia tilastoja. Aineistoja analysoitiin kokoamalla tietoa tilastoista ja SPSS- 
ohjelmaa käyttäen. 
 
2. Äkillisen rakennemuutoksen alueet ja metsäteollisuuden 
rakennemuutos 
2.1 Äkillisen rakennemuutoksen alueet 
 
Äkillinen rakennemuutosalue on poliittinen käsite, joka kuvaa alueella tapahtuneita rakenteellisia 
muutoksia. Alueet määrittää Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Uutena alueita jakavana käsitteenä 
äkillisten rakennemuutoksen alueet toimivat kehyksenä tutkimukselle. Äkillisten rakennemuutosten 
ongelmallisuuden kriteerit: 1. toteutuvien työpaikkamenetysten kokonaismäärä yrityksessä ja koko 
tuotantoketjussa tai – klusterissa yhteensä sekä arvio seutukunnalla työttömäksi jäävistä; 2. 
toteutuvien työpaikkavähennysten vaikutus seutukunnan työllisyys- ja työttömyysasteeseen; 3. 
seutukunnan tuotanto- ja elinkeinorakenteen yksi- tai monipuolisuuden mahdollisuudet tarjota uusia 
työpaikkoja; 4. arvio rakennemuutoksen kestosta sekä 5. muut mahdolliset ongelman erityispiirteen 
ja vaikutukset. (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2011a.) Tarkempia harkinnanvaraisia 
kriteereitä ovat merkittävä työpaikkojen vähentyminen (>200), työpaikkavähennys 
kokonaismäärästä (>1 %), työttömyysaste ja työmarkkinatilanne seudulla (Paasivirta, seminaari 
2009). 
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen tiedotteen (2011a) määritelmän mukaan globalisaatio ja 
tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja mittavia uhkia alueiden kehitykselle. Äkillinen 
rakennemuutos koskee työpaikkojen menetystä alueella, usein kysymyksessä on tuotantoyksiköiden 
lopettaminen. Äkillisillä rakennemuutosongelmilla arvioidaan olevan vaikutuksia alueen 
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työllisyydelle, tuotantotoiminnalle ja elinkeinorakenteelle. Ministeriöt ja alueelliset Työ- ja 
elinkeinokeskukset tekevät yhteistyössä maakuntaliittojen ja kuntien kanssa suunnitelman asian 
hoitamiseen. Suunnitelma sisältää toimenpiteet yritystukien ja muun rahoituksen käyttämisestä 
uusien työpaikkojen luontiin. Seutukunta on alue, joka on otettu käyttöön EU:n aluelogiikan myötä 
Suomessa. Seutukunta muodostuu kunnista, jotka muodostava työssäkäyntialueen. Työ- ja 
elinkeinoministeriön määrittämän tilastollisen aluejaon perustella seurataan maakunnan osa-
alueiden kehitystä. 
 
Kokonaisuudessaan äkillisten rakennemuutosseutujen tukeminen liittyy yhteiskunnan muutokseen. 
Vanhat teolliset rakenteet purkautuvat talouden ja tuotannon järjestäytyessä uudelleen. Muutoksessa 
usein heikosti menestyvät alueet menettävät merkittävän työnantajan kerralla. Tarkoituksena on 
estää negatiivisen kehityksen kierre seudulla. Suomen vientiriippuvainen talous on altis maailman 
talouden liikkeille. Alueet ovat alttiita Suomen talouden liikkeille ja kunnat altistuvat talouden 
prosesseille julkisen talouden alimpana hallinnollisena tasona. Kunnat jakautuvat heikosti 
menestyviin ja paremmin menestyviin. Kysymys on siis peruspalveluiden rahoittamisesta, joka on 
paikoin hyvin vaikeaa nykyisillä ehdoilla. Toimeentulo tarkoittaa nykyisin palkkatyötä ja palkkatyö 
verotuloja, joten kyseessä on merkittävä poliittinen toimenpide seutujen tukemiseksi. Uutena 
käsitteenä äkillisen rakennemuutoksen seutu kuvaa hallinnon tämänhetkistä käsitystä kehityksestä 
ja sen lievittämisestä. Merkittävää on myös että muutaman vuoden historian aikana äkillisen 
rakennemuutoksen tuki koskee voimakkaasti metsäteollisuuden rakennemuutosta.  
Tällaiset alueet voidaan nimetä määräajaksi äkillisiksi rakennemuutosalueiksi. Alueille keskeiset 
ministeriöt ja Työ- ja elinkeinokeskukset tekevät yhteistyössä maakunnan liiton ja alueen kuntien 
kanssa kriisin hoitamiseen tähtäävän suunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan muun muassa 
tehostetut toimenpiteet yritystukien ja muun rahoituksen käyttämisestä uusien työpaikkojen luontiin 
ja vanhojen säilyttämiseen sekä muut tilannetta korjaavat toimet eri hallinnonaloilla. Poliittisella 
päätöksellä pyritään puuttumaan ennalta arvaamattomiin ja ennennäkemättömiin tilanteisiin tämän 
hetken tarpeiden pohjalta. 
Rakennemuutos koskee usein vähän koulutettuja työntekijöitä, mutta esimerkiksi Jyväskylässä 2009 
kohdattiin suuri toimihenkilöiden irtisanomisaalto (TEM 2010a). Lopetetuissa metsäteollisuuden 
yksiköissä ei ole paljon toimihenkilöitä suhteessa työntekijöihin, joten niissä kysymys on 
työntekijöiden työllistymisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön alueita koskevan tiedotteen (2010b) 
mukaan viime vuosien suurin yksittäinen tapahtuma oli Perloksen lopettaminen Joensuun seudulla. 
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Siellä työntekijöiden taustat olivat monipuolisempia ja ikä matalampi, kuin useimmissa 
metsäteollisuuden tapauksissa. Talouden nousukausi helpotti myös tilanteen purkautumista. 
Valtioneuvoston tavoitteiden (2007) mukaan Suomen tuotantorakenteen ennen kaikkea globaalista 
kilpailusta johtuva rakennemuutos koskee eri paikkakuntia. Tähän saakka käytössä olleita 
yhteiskuntapolitiikan välineitä ei pidetä riittävän joustavina tapahtumiin nähden. Tavoitteena on 
puuttua nopeasti ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Rakennemuutosturvamenetelmien 
kehittäminen onkin tärkeämpi asia kuin pelkän rakennemuutoksen tutkiminen. 
 
2.1.1 Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007 – 2011 
 
Taulukossa on esitetty äkillisen rakennemuutoksen seutukunnat 2011 alkuun mennessä. 
Seutukuntien äkillisen rakennemuutoksen statuksen kestoaika ja syyt on listattu taulukossa. 
Tarkoitus on havainnollistaa rakennemuutoksen syyt ja metsäteollisuuden rakennemuutoksen 
vaikutus. Metsäteollisuuden rakennemuutos alueiden tulevaisuuden näkymistä on lisätietoa. Kolme 
vuonna 2008 lakkautettua kokonaista tehdasta on myöhemmin tarkemmassa tarkastelussa. 
Taulukko 1. Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007-2011 
Seutukunta  Aika   Syy    
Forssan  2008-2009  lihanjalostus, tekstiili ja metalliteollisuus      
________________________________________________________________________________ 
Itä-Lapin  2008-2010  paperiteollisuus, muoviteollisuus 
Kemijärvi: sellutehdas, Stora Enso 2008 
________________________________________________________________________________ 
Etelä-Pirkanmaan 2007-2009  paperiteollisuus  
Valkeakoski: Tervasaaren sellutehdas UPM 
ja Kuitu Oy:n konkurssi 330 työpaikkaa 
________________________________________________________________________________ 
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Heinolan   2008-2011  puuteollisuus, Reumasairaala 
UPM vaneritehdas 2009 ja Reumasäätiön 
sairaala 2010   
____________________________________________________________________________ ____ 
Imatran  2008-2010  paperiteollisuus 
1 paperikone, Stora Enso 
________________________________________________________________________________ 
Joensuun  2007-2008  muoviteollisuus 
Perloksen tuotanto, 1100 työpaikkaa 
________________________________________________________________________________ 
Jämsän  2007-2008  metsä- ja metalliteollisuus, sopeuttamistoimet 
________________________________________________________________________________ 
Kajaanin  2008-2010  paperiteollisuus 
UPM Kajaanin paperitehdas 2008, 540 
työpaikkaa 
________________________________________________________________________________ 
Kaskisten kaupunki 2010  paperiteollisuus 
Metsä-Botnia, 300 työpaikkaa 
________________________________________________________________________________
  
Keuruun  2007-2008  puunjalostus, 200 työpaikkaa 
-työttömistä yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on 42,5 % ja yli vuoden työttömänä olleita oli 
vuoden 2009 lopussa noin 23,1 % työttömistä 
________________________________________________________________________________ 
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Keski-Karjalan 2008-2010  puunjalostus, irtisanomiset ja lomautukset  
________________________________________________________________________________ 
Koilis-Savon 2008-2010  paperiteollisuus 
Juankosken kartonkitehdas: konkurssi 
*käynnistyy uudelleen 2011 
________________________________________________________________________________
  
Kouvolan  2007-2009  paperiteollisuus 
Voikkaan paperitehdas 2006, Kouvola 
(Kuusankoski) ja (Anjalankoski) 1 
paperikone 
________________________________________________________________________________ 
Kotka-Haminan 2007-2011  paperiteollisuus, Stora Enso 
Hamina: Summan paperitehdas 2008, 450 
Kotka: Storan Enso, Sunilan vähennys 250, 
UPM Kotkan lakkautus 530 
Karhula: 70 
________________________________________________________________________________ 
Lappeenrannan 2007-2008  paperiteollisuus 
________________________________________________________________________________ 
Nivala-Haapajärven ja 
Siikalatvan seutukunnat 2009-2011  puutuoteteollisuus, 300 työpaikkaa 
    *tehdas käynnistyy uudelleen 2011 
________________________________________________________________________________ 
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Saarijärven-Viitasaaren 2007-2011  lomautuksia puu- ja rakennustuotealalla 
________________________________________________________________________________ 
Salon  2009-2011  teknologiateollisuus, 1400 työpaikkaa 
____________________________________________________________________________ 
Vakka- Suomen 2007-2008  autoteollisuus, 300 työpaikkaa 
________________________________________________________________________________ 
Varkauden  2008-2011  paperiteollisuus 
Stora Enso, 1 kone 2006, 1 kartonkikone 
2008, 2 paperikonetta 2010 
________________________________________________________________________________ 
Ylä-Pirkanmaan 2011-2012  paperi- ja sahateollisuus, 340 työpaikkaa 
________________________________________________________________________________ 
(Lähteet: TEM 2011c, TEM 2010c, TEM 2009a, TEM 2008, sanomalehti Karjalainen 30.11.2010, 
Salon kaupungin tiedote 2010, Eduskunnan kirjallinen kysymys 2008, Helsingin Sanomat 
17.5.2010) 
Äkillisen rakennemuutosalueen ulkopuolella lakkautetut metsäteollisuuden tuotantolaitokset: 
Tampere (hierretehdas 2008), Nokia 1 paperikone 2008. Jyväskylässä paperitehdas 2010 ja 1 kone 
2008. Hämeenlinnan seutukunta: Janakkala 1 paperikone 2010. Suurimmat metsäteollisuuden 
tuotantolaitokset sijaitsevat kasvukeskusten ulkopuolella. Lisäksi meriteollisuus on nimetty 
äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi 2012 loppuun saakka. 
Äkillisen rakennemuutoksen syyt osoittavat metsäteollisuuden merkityksen tämän hetkisten 
toimenpiteiden kohteena. Tällä hetkellä on menossa metsäteollisuuden rakennemuutos ja parhaita 
käytäntöjä etsitään juuri metsäteollisuuden tilanteeseen. Tulevaisuuden rakennemuutoksissa tämän 
hetken parhaat käytännöt eivät välttämättä toimi samalla tavalla mutta perustieto ja toimintatavat 
ovat tiedossa. Useiden seutukuntien kohdalla toimenpide - aikaa on jatkettu talouskriisin vuoksi. 
Rakennemuutos koskettaa selkeästi teollisuutta ja miesvaltaisten alojen rakennemuutos uhkaa 
ensiksi syrjäyttää joukoittain nuoria, jotka on koulutettu vanhojen tarpeiden mukaan. Ongelma 
keskittyy rakennemuutosalueilla, jotka lähes poikkeuksetta menettävät seudun merkittävimpiä 
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työllistäjiä. Korvaavia työpaikkoja ei synny taloustilanteesta johtuen ja äkillisen rakennemuutos 
alueen määräaikoja on jatkettu. Monessa tapauksessa uusien yritysten kohdalla mainitaan 
mikroyrittäjyys. Työttömät siis työllistävät itsensä pakon edessä mutta yrittäminen jää 
turvallisuushakuiseksi eikä lisätyöllistämistä tapahdu. Vaihtoehto ei ole kaikkein kestävin.   
Metsäteollisuuden aiheuttamia äkillisen rakennemuutoksen alueita on enemmistö, 16/22, eli hyvin 
merkittävä osuus. Seutukuntia Suomessa on Tilastokeskuksen (verkkosivut 2011) mukaan yhteensä 
70 vuonna 2011, kun niitä vielä 2008 oli 77. Äkillisen rakennemuutoksen seutukuntien kohdalla 
muutoksia ei ole tapahtunut 2008 jälkeen. Viisitoista seutukuntaa on suhteellisen paljon, joten 
metsäteollisuuden alueellinen vaikutus on suuri. Teollisuuden rakennemuutos näkyy muutenkin 
suhteellisen merkittävänä, sillä lähes neljännes seutukunnista laskettiin äkillisen rakennemuutoksen 
alueiksi 2007 - 2011 välisenä aikana. 
 
2.2.2 Metsäteollisuuden rakennemuutosseutukuntien työttömyyden kehitys 
 
Metsäteollisuus on merkittävin rakennemuutoksessa oleva toimiala. Erityisesti maantieteellisesti 
laaja negatiivinen vaikutus näkyy kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla. Aineiston työpaikoista 
kymmenessä suurimmassa kaupungissa oli lähes 60 %. Laskettaessa suurimmat kaupungit pois 
seutukunnista, kasvaa metsäteollisuuden rakennemuutosseutukuntien osuus hyvin suureksi. 
 
Taulukko 2. Metsäteollisuus sidonnaisten rakennemuutosalueiden työttömyyden kehitys 
________________________________________________________________________________ 
2008 2009 2010 Muutos Erotus 2010 
   2008-10 koko maan tasoon 
Itä-Lapin  15,9 % 18,2 % 18,0 % -2,1 % +8 % 
Etelä-Pirkanmaan 9,7 % 13,7 % 12,8 % -3,1 % +2,8 % 
Heinolan   9,6 % 14 % 14,2 % -4,6 % +4,2 % 
Imatran  11,3 % 13,6 % 13,4 % -2,1 % +3,4 % 
Jämsän  12,2 % 14,3 % 14,0 % -1,8 % +4 % 
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Kajaanin  12,5 % 14,1 % 12,5 % -0 % +2,5 % 
Kaskisten kaupunki 5,6 % 9,9 % 14,1 % -8,8 % +4,1 % 
Keuruun  11,3 % 13,2 % 12,8 % -1,5 % +2,8 % 
Keski-Karjalan 13,9 % 16,7 % 15,1 % -1,2 % + 5,1 % 
Koilis-Savon  9,4 % 13 % 12,2 % -2,8 % +2,2 % 
Kouvolan  9,5 % 11,5 % 11,5 % -2 % +1,5 % 
Kotka-Haminan 10,6 % 13,5 % 13,5 % -2,9 % +3,5 % 
Nivalan-Haapajärven 8,1 % 12,2 % 10,9 % -2,8 % +0,9 % 
Siikalatvan  7,6 % 11,0 % 9,2 % -1,6 % -0,8 % 
Varkauden  11,3 % 15,2 % 15,1 % -3,8 % +5,1 % 
Lappeenrannan 10,3 % 12,5 % 12,0 % -1,7 % +2 % 
Koko Suomi  7,6 % 9,8 % 10,0% -2,4 %____________________ 
 (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot, 2011) 
Työttömyystilastosta käy ilmi että kaikissa paitsi Siikalatvan seutukunnassa, työttömyys on 
korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Vertailu koskee vuosia 2008- 2010, koska näin saadaan 
dataa pidemmän tähtäimen onnistumisesta. Poikkeuksellinen tapaus on Kaskisten kaupunki, jossa 
työttömyysprosentti hyppäsi kerralla matalasta korkeaksi merkittävän työllistäjän lopetettua 
toimintansa. Kaskinen toimii ääriesimerkkinä äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksesta. Kajaanista 
lopetettu yksikkö ei näy työttömyystilastossa suoraan, joten siellä toimenpiteet ovat onnistuneet 
hyvin, ainakin jos tarkastellaan pelkkää työttömyysprosenttia. Heinolasta lakkautettiin vaneritehtaan 
lisäksi Reumasäätiön sairaala, mitä voidaan pitää osana julkisen palvelusektorin muutosta. Ylä-
Pirkanmaa ei ole mukana, koska seutukunta nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 2011 
keväällä.  
Perlos lakkautti toimintansa Suomessa 2007 ja aiheutti tähän mennessä suurimman yksittäisen 
lakkautusaallon, Joensuun seudulla irtisanottiin yli tuhat henkeä. Joensuussa vuonna 2007 
työttömyys oli 14,3 %. 2008 työttömyys laski 13 %:in, vuonna 2009 kasvoi 15,5 % ja 2010 se oli 
14,0 %. Perloksen lyhyt kasvupyräys oli osa teknologiateollisuuden nopeaa rakennemuutosta 
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kasvusta lakkauttamiseen. Lakkautus tapahtui nousukaudella ja toimenpiteet onnistuivat. Tilanne on 
siksi hyvin erilainen vanhaan metsäteollisuuteen verrattuna. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen 
seutukunnista työttömyys kasvoi enemmän kuin koko maassa Etelä-Pirkanmaalla, Heinolassa, 
Kaskisissa, Koilis-Savossa, Kotka-Haminassa ja Varkaudessa. Suuret lakkauttamiset eivät Joensuun 
tai Kajaanin esimerkin mukaan välttämättä näy suurena lovena työttömyysprosentissa. Vaikutus 
näkyy kuitenkin rakenteissa, esimerkiksi alueen koulutustarjonnassa, ja purkautuu vasta pitemmällä 
aikavälillä. Joensuun ja Kajaanin seudun jälkihoitoa voidaan pitää kuitenkin onnistuneena. Joensuu 
ja Kajaani ovat hieman suurempia kaupunkeja ja Joensuu on tähän mennessä ainoa 
yliopistokaupunki, joka on saanut äkillisen rakennemuutosalueen tukea. 
Työttömyys koko maan työttömyysprosenttiin verrattuna on kaikilla äkillisen rakennemuutoksen 
alueilla suurempi. Suurimpien kasvukeskusten työttömyysprosentti on matalahko, kuten myös 
Pohjanmaan työttömyys. Muualla työttömyys ylittää maan keskiarvon 10 %. Metsäteollisuuden 
rakennemuutosalueet sijaitsevat kokonaisuudessaan alueilla, joilla työttömyyttä on enemmän. 
Niiden elinkeinorakenne on ollut liian yksipuolinen ja näyttää muuttuvan yhä epäedullisemmaksi. 
Metsäteollisuuden rakennemuutos ei selitä korkeaa työttömyyttä mutta aiheutti alueiden äkillisen 
rakennemuutoksen statuksen, jota tässä tarkastellaan.   
 
2.1.2 Työpaikkatarjonta metsäteollisuuden rakennemuutosseutukunnissa 
 
Vuonna 2008 pahiten lakkauttamisesta kärsineessä Kaskisten kaupungissa oli avoinna 68 
työpaikkaa. 8,8 % liittyi elintarvikkeiden valmistamiseen, massa ja paperiteollisuuteen ja 
talonrakentamiseen. Suurin tarjonta oli sosiaali- ja terveysalalla, 19,1 % ja seuraavaksi suurin 10,3 
% kiinteistöalalla. Julkiseen hallintoon liittyi 6 % avoimista paikoista. Tehdas lakkautettiin 2009, 
joten uusia työpaikkoja metsäteollisuus tuskin tarjoaa samassa suhteessa kuin aiemmin. 
Taulukko 3. Kymmenen Suomessa eniten työllistävää toimialaa 
Muu liiketoimintaa palveleva toiminta 29,4 % 
Julkinen hallinto  10,7 % 
Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 10,6 % 
Vähittäiskauppa  5,4 % 
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Majoitus ja ravitsemistoiminta 4,6 % 
Muut palvelut  4,5 % 
Koulutus   4,3 % 
Kiinteistöalan palvelut  3,1 % 
Talonrakentaminen  2,6 % 
Tukkukauppa   2,4 % 
(Lähde: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008) 
Muu liiketoimintaa palveleva toiminta on hieman ongelmallinen ryhmä, sillä se varmasti sisältää 
merkintöjä muilta toimialoilta mutta suuressa otoksessa tämä ei muodostu ongelmaksi. 
Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa massan ja paperin tuotantoon liittyi 4,9 % avoimista työpaikoista. 
Heinolassa 4,1 % avoimista työpaikoista oli puutavaran valmistamisen toimialalla. Kuten alapuolen 
yhteenveto näyttää, on metsäteollisuuden rooli työllistäjänä vielä merkittävä alueittain. 
Taulukko 4. Metsäteollisuuden työpaikat äkillisten rakennemuutosten alueilla (metsätalous, 
puutavaran valmistus sekä paperin ja massan valmistus- toimialat) 
Seutukunta  Osuus työpaikoista Havaintojen lukumäärä 
Kaskisten kaupunki 13,2 %  n= 68 
Heinola  7,8 %  n= 1304 
Etelä Pirkanmaan 6,2 %  n= 1894  
Koillis-Savo  6,4 %  n= 739 
Varkaus  3,3 %  n= 1412 
Kajaani, kunta 2,3 %  n= 1902 
Kemijärvi, kunta 2,5 %  n= 312 
Hamina, kunta 1,5 %  n= 744 
Koko maa  1,3 %  n= 314475 
(Lähde: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008) 
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Vertailussa on viisi suhteellisesti eniten työpaikkoja menettänyttä seutua ja Kajaani, Kemijärvi sekä 
Hamina, joista tehdas lakkautettiin 2008 aikana. Työmarkkinat tarvitsevat työntekijöitä sosiaali- ja 
terveysalalla ja yleensä tarjontaa on palveluissa. Teollisuus ja varsinkin metsäteollisuus tarvitsee 
jatkossa entistä vähemmän työntekijöitä. 
Tuomaalan ja Räsäsen (2010, 18) mukaan työttömiä oli 2,21 avointa työpaikkaa kohti. Koko 
maassa oli vuoden 2008 aikana yhteensä 560 000 työnvälitykseen ilmoitettua avointa työpaikkaa. 
Työnhakijoita vuonna 2008 oli yhteensä 690 000. Hakijoita per paikka oli 1,2. Kohtaanto ja 
painottamaton keskiarvo eroavat toisistaan juuri suurten kaupunkien pienen hakijamäärän vuoksi. 
Muualla maassa hakijoita paikkaa kohden on enemmän.  
 
2.2.2 Toimenpiteet: esimerkkinä Kajaani 
 
Muutosturvatilanteessa on useita toimijoita. Muutosturva on eräs työvoimahallinnon 
työvoimapalveluista. Kyseessä on julkisen hallinnon ja yrityksen välinen toimintamalli, jolla 
nopeutetaan irtisanotun työllistymistä. Työstä työhön -ohjelma on muutosturvaan liittyvä koulutus- 
ja kehittämishanke, jonka avulla parannetaan muutosturva- toimintamallia. Kehittämisohjelmalla 
tuetaan muutosturvan toimeenpanoa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 
Muutosturvaan liittyy myös uudesta aiheesta pidetty parhaiden käytäntöjen seminaari. (Työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkosivut 2010d). 
 
Kajaanissa jälkihoito onnistui hyvin, joten Kajaanin tilannetta kannattaa tarkastella lähemmin. 
Rotko, Palotie, Sihto ja Husman (2010, 37) esittävät toimijat ja toiminnan: UPM:n yritystuki: 
tehtaan saneeraus ja yrityspuisto, Kainuun työ- ja elinkeinokeskus: TEM- rakennerahan jako, 
Rakennemuutosryhmä: Kainuun maakuntahallinto, Kajaanin kaupunki, UPM, Kainuun TE- keskus, 
Länsi-Kainuun työvoimatoimisto, Kainuun Yrittäjät ry, Kainuun Etu Oy, Finnvera Oyj, Kainuun 
maakuntahallinto ja Kajaanin kaupunki. Yhdessä nämä kolmen sektorin toimijat rakensivat Työstä 
työhön -ohjelman. 
Kajaanin Työstä työhön -ohjelma pähkinänkuoressa: Irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen 
tähtäävä koulutus 5000 €/henkilö, UPM:n tuki tähän yhteensä 1500000 €. Starttiraha yrityksen 
perustamiseen 20000 €/yritys, UPM:n tuki tähän yhteensä 1000000 €. Takaisinottovelvollisuuden 
pidentäminen lain edellyttämästä yhdeksästä kuukaudesta viiteentoista kuukauteen, lisäksi 
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yhdeksän kuukauden ajalle sovittiin ilmoitusvelvollisuus avoimista työpaikoista. Työterveyshuollon 
lähtötarkastus, kesken olevat hoidot hoidetaan loppuun ja henkilöstö voi käyttää työterveyshuoltoa 
vuoden. Muuttokustannuksia kompensoitiin ja asettautumisrahaa sai kuukauden palkan. (Rotko et 
al. 2010, 42.) UPM osallistui tukitoimiin paljon yli lain vaatiman takaisinotto - velvollisuuden. 
Terveydestä pyrittiin huolehtimaan työnsaannin tukemisen lisäksi. 
Monipuolinen tukeminen yli lain edellyttämien rajojen irtisanovan yrityksen puolesta ja paikallis- ja 
valtion julkishallinnon yhteiset toimenpiteet pyrkivät ehkäisemään ongelmia ennen kuin niitä 
syntyy. Yllättävään rakenteelliseen ongelmaan pyritään puuttumaan monipuolisilla aktivointi 
toimenpiteillä. Lopulta esimerkiksi Kajaanin alue saa kuitenkin pärjätä yksin kaikkein vaikeimpien 
tapausten kanssa. Tässä tutkimuksessa ei puututa työvoimahallinnon ongelmiin, vaan tarkastellaan 
työvoiman kysyntää vuonna 2008, ja samanaikaisia rekrytointiongelmia. 
Taulukko 5. Toimijat rakennemuutostilanteessa 
Hallinnollinen taso  
 
 
Yritys- 
 
toimintaa 
 
koskevat  
 
vaatimukset 
 
sijoitetun 
 
pääoman 
 
tuotosta ja 
arvon 
kasvusta  
 
Globaali 
  EU 
 
Kansallinen 
 Työsopimuslaki, yt-
laki 
 Rakennemuutos 
toimenpiteet 
 Työntekijän asema ja 
järjestäytyminen 
 
Yritysten 
toimenpiteet 
ympäristöön 
sopeutumiseksi 
ja päämäärän 
saavuttamiseksi 
Seudullinen 
 ELY- keskus 
(työllisyystoimenpiteet) 
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Henkilökohtainen 
 Identiteetti  
 
 
Monitahoinen ja nopea puuttuminen rakennemuutostilanteessa on paras tapa auttaa yksilöiden ja 
seutujen kehitystä eteenpäin. Nopea puuttuminen on myös julkisen vallan käyttöä, koska 
toimenpiteillä pyritään estämään yksilöiden syrjäytyminen työmarkkinoilta ja yritetään vaikuttaa 
elinkeinotoiminnan kehittymiseen rakennemuutosseudulla. 
Äkillisen rakennemuutoksen alueeksi nimetään usein seutukunta, sillä seutukunta on todettu 
parhaaksi alueelliseksi yksiköksi työllisyyttä tarkastellessa. Mukana on myös muutaman kunnan 
ryhmiä. Varat ohjataan joka tapauksessa Elinkeino-, työ- ja ympäristökeskusten kautta 
muutosturvatilanteissa. Työn muutos on saanut jo valtion reagoimaan työmarkkinoilla tapahtuviin 
äkillisiin muutoksiin ja ohjelmasidonnaisesta projektityöllistämisestä on tullut säännöllisen 
epäsäännöllistä. 
Tällaisten toimenpiteiden aikana ja jälkeen seurantaa täytyy tehdä. Hallitus edellyttää, että yhtiöt 
osallistuvat aktiivisesti jatkossakin toimenpiteisiin (Valtioneuvoston tiedote 2007). Paasivirran 
(2009) mukaan kokemus on osoittanut että tukipaketit on räätälöitävä aina kohteen mukaan, koska 
toimijakenttä on laaja ja vastuut jaettava järkevästi mahdollisuuksien mukaan. Toukokuun lopussa 
2009 Kainuun työttömyysaste oli 14,6 %, kun se oli 2008 11,3 % ja Kaskisissa muutos oli vielä 
suurempi. Alueellisen shokin muuttaminen vaatii yhteistyötä, rahaa ja ponnisteluja. 
 
2.2 Alueellisuus näkökulma 
 
Enemmistö alueista on päätynyt äkillisen rakennemuutostuen alaiseksi metsäteollisuusvaltaisuuden 
takia. Huomattavaa on, että syy ei ole pelkästään metsäteollisuus, vaan alueiden kilpailukyvyn 
heikkeneminen liian yksinkertaisen elinkeinorakenteen myötä. Alueellinen erilaistuminen johtuu 
Beckin (2000, 54) mukaan globaalin varallisuuden kasvusta. Ympäristö muuttuu ja asioita on 
kannattavampaa tehdä eri tavalla tai eri paikassa kuin ennen, joten seudut, joiden rakenteita kohtaa 
muutos, joutuvat hakemaan uusia toimintatapoja vanhan rakenteen kohdatessa merkittäviä 
muutoksia. Sijainti on merkittävä ulottuvuus sosiaaliselle rakenteelle, kuten rakennemuutos näyttää. 
Yhteiskunnan rakenteen ja toiminnan muuttuminen sisältää paljon maantieteellisiä muuttujia 
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(Castells ja Himanen 2001, 103.). Castells ja Himanen (2001, 117) kuvailevat alueellisen 
väestökadon pitkäaikaiseksi huolenaiheeksi, johon tiiviisti liittyy myös identiteetti.   
Kunnan koko ja tehtaat tai yksittäisten linjojen lakkauttaminen vaihtelee. Tästä äkillinen 
rakennemuutos status ei sinänsä kerro vielä mitään. Tukea jaetaan aina kun äkillinen 
rakennemuutos tapahtuu. Alueiden suhteellinen vertailu on hyvin tärkeää. Ahtiainen (2008) on 
laatinut metsäteollisuuden merkittävyydestä eri paikkakunnilla. Tilastokeskuksen aineistoista 
työstetty kooste osoittaa, että metsäteollisuus työllistää eniten Kaskisissa 37 %, Rautjärvellä 30,5 
%, Jämsänkoskella 26,4 % ja Anjalankoskella 25,5 %. Muualla lukemat jäävät alle viidennekseen. 
Varkaudessa 10 % ja Imatralla 19,6 % luvut ovat melko suuria. Esimerkiksi Kajaanissa lukema on 
melko matala 4 %. Kunnat, joissa metsäteollisuus työllistää eniten ovat myös joutuneet äkillisen 
rakennemuutoksen listalle 2000-luvulla. Kajaanissa, josta 2008 lakkautettiin tehdas, työttömyyden 
vaikutus on pienempi kaupungin kokoon nähden vaikka irtisanottujen absoluuttinen määrä on suuri. 
Metsäteollisuusvaltainen työllisyys korreloi vahvasti äkillisen rakennemuutoksen alueiden kanssa. 
Jos tarkastellaan metsäteollisuuden henkilöstön osuutta suhteessa paikkakunnan koko 
teollisuusväestöön, päästään monessa kunnassa hurjiin lukuihin. Rautjärvellä lukema on 90 %, 
Anjalankoskella 67 %, Jämsänkoskella 62 % ja Imatralla 61 %. Metsäteollisuus työllistää 18:sta 
kunnassa yli viidenneksen työvoimasta. Monien seutujen teollinen rakenne on riippuvainen 
metsäteollisuudesta ja pienten kuntien menetyksistä työpaikkoja tai kokonaisia tehtaita 
lakkautettaessa voi muodostua pahoja työllisyysongelmia. Rautjärvi ja Imatran, jotka keikkuvat 
metsäteollisuus riippuvuuden kärjessä ovat molemmat Imatran seutukuntaa, joka on äkillisen 
rakennemuutoksen alue. Niistä 18 kunnasta, joiden teollisuuden työllistävyys on hyvin sidonnainen 
metsäteollisuuteen (>25 %), kahdellatoista on tai on ollut Ahtiaisen (2008) koosteraportin ja Työ- ja 
elinkeinoministeriön (2010c) äkillisten rakennemuutosalueiden vertailussa äkillisen 
rakennemuutoksen status. Äkillisten rakennemuutosalueiden ja metsäteollisuusintegraattien 
sijoittaminen kartalle havainnoi selvästi metsäteollisuuden ja rakennemuutosalueiden yhteyttä. 
Väestönkehitys heijastaa viiveellä talouden kehitystä. Elinkeino- ja toimialakohtainen muutos on 
seurausta alueen muutossuunnasta. Poliittinen painopiste siirtyy tuista laaja-alaiseen kehittämiseen. 
Osaaminen kasvattaa merkitystään edelleen ja kaupungit kasvattavat asemaansa jatkuvasti. 
(Karjalainen 24.11.2010.) Pääideana on että polarisoituminen jatkuu. Metsäteollisuuden 
rakennemuutos on osa muutosta, joka koskee usein muuttotappioalueita. Muuttotappio on seurausta 
siitä, että asuinseutu ei tarjoa toivottuja edellytyksiä tulevaisuuteen. Samalla osaaminen ja koulutus 
keskittyvät kasvuseuduille. Työelämän muutokset vaikuttavat alueen menestymismahdollisuuksiin 
niitä heikentävästi. Alueen työvoiman kysyntä puolestaan vaikuttaa työllistymismahdollisuuksiin. 
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Saatavilla olevia työpaikkoja tavoittelee kasvanut joukko, jonka tausta ei mahdollisesti sovellu 
avoimiin töihin. Työn tekemisen muodot ovat muuttuneet ja osaamisen vaatimukset ovat erilaisia 
kuin aiemmin. Metsäteollisuuden alueellisuus aiheuttaa polarisaatiota, koska nyt samat säännöt 
eivät päde kuin tehtaita perustettaessa vuosikymmeniä sitten.  
Äkillisen rakennemuutoksen kunnat ja alueet eroavat toisistaan rakenteeltaan paljonkin. Sijainti ja 
koko sekä elinkeinorakenne vaihtelevat. Yhdistävänä tekijänä toimii metsäteollisuuden 
rakennemuutos, eikä alueiden eroihin puututa tarkemmin. Näätänen (2010, 6) toteaa että Kajaani ja 
Kemijärvi ovat haasteellisempia ympäristöjä elinkeinon harjoittamiseen kuin Hamina. Haminan 
sijainti on lähempänä pääkaupunkiseutua parempi ja elinkeinorakenne on monipuolisempi kuin 
verrokeissa. 
Voikkaan paperitehtaan lakkauttaminen oli Melinin ja Mamian (2009, 5) mukaan historiallinen 
tapahtuma, sillä paperiteollisuutta on totuttu pitämään maamme taloudellisen kehityksen 
kivijalkana. Viimeksi kuluneiden 150 vuoden aikana paperiteollisuus on takonut tulosta vakaasti ja 
varsin turvallisesti. Vuonna 2006 tapahtui ensimmäinen kokonaisen nykyaikaisen tehtaan 
sulkeminen ja siitä alkoi meneillään olevat laajat muutostoimenpiteet. Melin ja Mamia (2009, 5) 
muistuttavat että erityisesti Kymenlaaksossa paperiteollisuuden merkitys on suuri, paperiteollisuus 
on ollut perinteisesti suurin talouden lohko. Koko Kymenlaakso on elänyt paperiteollisuudesta ja 
Kymenlaakso on ollut suomalaisen vientiteollisuuden ydinalue, jonka elinkeinorakenne on kovin 
yksipuolisesti painottunut paperiteollisuuteen ja teollisuuden tarvitseman infrastruktuurin 
tuottamiseen. Alue on ollut varsin vaurasta, mutta viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana 
laaksokunta on ollut muuttotappioaluetta ja kehitys on muutenkin ollut negatiivista. (Melin ja 
Mamia 2010, 13). Vuonna 1990 paperitehtailla työskenteli reilut 3500 henkeä ja vielä vuoden 2006 
alussa liki 2000 henkeä. Kun Voikkaalta irtisanottujen työsuhteet päättyivät joulukuussa 2006, 
kuusankoskelaisista työskenteli metsäteollisuuden palveluksessa enää 950 eli 12 prosenttia kunnan 
työllisistä. (Mamia 2010, 52.) 
Vartiaisen ja Antikaisen (1999, 75) mukaan työikäisten määrä vähenee kaikilla muilla, paitsi 
monipuolisilla yliopistoseuduilla. Eniten työikäiset vähenevät maaseutualueilla ja pienillä 
erikoistuneilla teollisuusalueilla. Työpaikkojen määrän muutos aluetyypittelymallin mukaan näyttää 
negatiivista työpaikkakehitystä pienemmille seuduille (Vartiainen ja Antikainen 1999, 76). 
Vartiaisen ja Antikaisen (2009, 78) mukaan aluerakennetiedolla on erittäin suuri merkitys alueiden 
kehittämisessä. Suurten teollisuuden yksiköiden lakkauttaminen koskee rajusti sijaintiseutua, mutta 
seutujen shokista selviytymisessä on paljon eroja. 
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Huomattavaa on, että syy ei ole pelkästään metsäteollisuudessa, vaan alueiden kilpailukyvyn 
heikkenee liian yksinkertaisen elinkeinorakenteen myötä. Kaskisten sellutehtaan lakkauttamisessa 
sykli oli nopea. Helsingin Sanomien artikkelista (13.3.2010) käy ilmi, että monet irtisanotut olivat 
ensin pystyttämässä tehdasta. Kun 1500 asukkaan kaupungissa irtisanotaan 300 henkeä, tämä 
näyttää toteen, kuinka suuria ovat alueelliset vaikutukset ja kuinka riippuvaisia ollaan yhdestä 
laitoksesta. Aikoinaan tehdas on ollut lottovoitto paikkakunnalle, mutta lakkautus muuttaa historian 
saavutuksen hetkelliseksi tappioksi, joka ongelmien pitkittyessä alkaa leimata aluetta. 
Alueellisuusnäkökulma on tärkeä siksi että elinkeinoelämän supistuessa verotulot laskevat. 
Kuntatalous on ollut ongelmissa ja velkainen julkistalous vaikuttaa koko kansantalouteen. Uudella 
tietointensiivisellä työllä on tapana keskittyä kasvukeskuksiin, joita Suomessa on kourallinen. 
Vanhojen teollisuusseutujen tarkastelu antaa näkökulmaa kasvukeskuksien ulkopuoliseen 
kehitykseen. Pitkällä tähtäimellä keskittyminen jatkuu ja muuttoliike virtaa tasaisesti suurimpiin 
asutuskeskuksiin, koska teollisilla seuduilla ei vaikuta olevan mahdollisuuksia tarjota elantoa 
nuorille. 
 
2.2.2 Alueen koon vaikutus työpaikkojen laatuun 
 
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen aineiston perusteella tarkasteltaessa 
työpaikkojen kestoa tilastollisen kuntatyypin mukaan, havaitaan tiettyjä eroja. Kaupunkimaisissa 
kunnissa yli 12 kuukautta kestäviä töitä oli tarjolla 60 %, kun taas taajaan asutuissa niitä on 44,7 % 
ja maaseutumaisissa 40 %. Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa seuraavaksi yleisin 
työaika oli 1-3 kuukautta, kun kaupunkimaisissa se oli 6-12 kuukautta. Kaupunkimaisissa kunnissa 
avointen työpaikkojen työajat ovat pidempiä. Kaupunkimaisia kuntia tosin on 76,3 % ilmoitetuista. 
Kymmenessä suurimmassa kaupungissa yli 12 kuukautta työtä oli tarjolla 62,8 %. Kolme eniten 
avoimia työpaikkoja tarjoavaa aluetta, Helsinki, Tampere ja Espoo pääsevät yli 65 %:in osuuteen 
vakituisissa työpaikoissa. Kymmenen suurinta kaupunkia tarjoaa 56,7 % kaikista avoimista 
työpaikoista, joten niiden osuus nostaa myös muiden kaupunkiseutujen osuutta. 
Esimerkiksi 2008 oli 4 % Suomen avoimista työpaikoista (n=12676) Kaakkois-Suomen perinteisillä 
metsäteollisuusalueilla, Lappeenrannasta, Kouvola, Kotka-Hamina ja Imatra. Työn yleisin pituus oli 
12 kk (50,8 %). Paperin ja massanvalmistukseen liittyi 3,1 % (387) työpaikoista, koko maassa 
paperin ja massanvalmistukseen liittyi 0,3 %. Paperin ja massan valmistukseen liittyvissä 
työpaikoissa yleisin työn kesto oli 3-6 kuukautta, noin viidesosa tapauksista (21,1 %) 6-12 kk ja 
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noin neljäsosassa (24,8 %) 12 kk. Kaikilla muilla toimialoilla luvut olivat 13,1 %, 13,6 % ja 56,3 %, 
joten paperin ja massan valmistusta voidaan pitää huonona toimialana työllistävyyden suhteen. 
Aiemmin taulukossa todettiin että metsäteollisuuden rakennemuutosalueilla työttömyys on 
korkeammalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin. 
 
2.3 Metsäteollisuuden rakennemuutos 
 
Metsäteollisuus kattaa kaiken puun korjaamisesta sen jalostamiseen. Metsäteollisuuteen kuuluu siis 
esimerkiksi huonekaluteollisuus. Metsäteollisuus jaetaan yleensä kahtia, mekaaniseen ja 
kemialliseen teollisuuteen riippuen tuotantomenetelmistä. Rakennemuutos, jota käsittelen, koskee 
suurimmilta osin kemiallista metsäteollisuutta, eli sellun ja paperin tuotantoa. Lakkautetut yksiköt 
ovat paperi- tai kartonkitehtaissa. Kyseessä on siis pisimmälle jalostettujen tuotteiden kapasiteetin 
pienennys. Paperi- ja selluteollisuus toimittaa tuotteitaan yrityksille, jotka jalostavat niitä eteenpäin. 
Tuotteiden kysyntä ei kasva ja kapasiteettia on kysyntään nähden liikaa. Tarjonta laskee hintoja ja 
samaan aikaan tuotantokustannukset nousevat. Epäedullinen ympäristön muutos johtaa 
toimenpiteisiin. 
Metsäteollisuuden tuotanto ja tuottavuus ovat kasvaneet voimakkaasti 1900-luvun ajan. Suomessa 
paino siirtyi mekaanisesta metsäteollisuudesta kemialliseen toisen maailmansodan jälkeen. 
Kansainvälisesti tyypilliset markkinat ovat toimialalle tyypillinen piirre. Kilpailua käydään 
vahvojen alueellisten toimijoiden kesken mutta tilanne on muuttumassa hyvin nopeasti suurien 
toimijoiden uudelleenjärjestelyn kautta. (Näsi, Lamberg, Ojala ja Sajasalo 2001, 15.) Julkaisu on 
vuodelta 2001, jolloin metsäteollisuuden tulevaisuus näytti valoisammalta. Nopea muutos iski 
rajusti Näsin et al. (2001, 15) kuvailemiin vahvoihin alueellisiin keskittymiin. Näsi et al. (2001, 18) 
kuvaavat metsäteollisuuden keskittymistä peliksi. Pelissä pienistä sahoista ja yksittäisistä 
sellukattiloista on kasvanut kolme suurta metsäteollisuuden kansainvälistä jättiläistä fuusioitumisen, 
sulautumisen ja yritysostojen kautta (Näsi et. al. 2001, 114). Tuotannon kapasiteetti ja määrä 
yksiköittäin sekä alueittain on merkittävä tekijä kehityksessä suhteessa pääomamarkkinoiden 
toimintaan (Näsi et al. 2001, 158). Metsäteollisuus Suomessa on aina ollut merkittävä tekijä 
kansallisessa elinkeinopolitiikassa (Näsi et al. 2001, 15). Keskeisen vientialan toimintaedellytyksiä 
on tuettu ja esimerkiksi 1955-1967 tuotantokapasiteetti kaksinkertaistui. Tänä aikana markkaa 
devalvointiin metsäteollisuuden viennin tukemiseksi (Näsi et al. 2001, 159-160). Muutos 
institutionaalisessa ilmapiirissä muuttui kuitenkin 1990-luvun laman seurauksena huomattavasti 
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siirryttäessä entistä liberaalimpaan talouteen (Näsi et al. 2001 159). Metsäteollisuus siis kehittyi 
pienistä ja keskisuurista yrityksistä jättimäisiksi globaaleiksi toimijoiksi sadassa vuodessa. Kehitys 
oli jatkuvaa ja valtion tukemaan aina 1980-luvulle saakka. Menestys jatkui vielä 1990- luvun 
loppuun ja lamasta toipuminen sujui hyvin. Metsäteollisuus menetti asemansa 
teknologiateollisuudelle ja merkitys kansantaloudessa on pienentynyt jatkuvasti. Suuryhtiöt 
kohtasivat 2000-luvulla haasteen, joka näkyy markkinoiden muutoksena ja kymmeniä vuosia 
olemassa olleen ylikapasiteetin rajuna karsimisena.  
Mamian (2010, 48) mukaan 1990-luku oli metsäteollisuuden yritysjärjestelyiden aktiivista aikaa. 
Yhtiöt sulautuivat ja fuusioituivat ja nykyiset suuryritykset saivat nimensä ja nykyiset tehtaansa. 
Sen sijaan että pienet yhtiöt kilpailisivat keskenään, tuli ongelmaksi kapasiteetin suuruus yhtiön 
sisällä. Markkinoiden muuttuessa epäedullisiksi tuli tarve yritysjärjestelyille. Uudelle 
vuosituhannelle tullessa uudelleen järjestelyiden aika tuli kypsäksi ja markkinatilanteen 
pysähtyneisyys ja vuosien kuluessa rakennettu ylikapasiteetti joutui leikkauksen alle.   
Näsi et. al. (2001, 169,171) kuvaavat kehityksen syyt seuraavasti:  
monta> muutama 
pienet ja keskisuuret-> jättimäiset 
Suomalaisista yrityksistä -> suomalaishallinteiseksi yritykseksi  
suljettu omistajuus-> laaja omistajakunta 
Kansantalous-veturi-retoriikka -> kansainvälistyvien yritysten yhteiskunnallisen perustelun debatti 
Merkittävimpiä tekijöitä ovat olleet markkinoiden kasvu, raaka-ainevarat, kehittynyt koneisto ja 
keskeinen asema elinkeinopolitiikassa (Näsi et. al. 2001, 15). Nyt markkinat ovat tukossa, puu 
kallista, ja koneisto vaatisi investointeja ja uusimista. Metsän asema elinkeinopolitiikassa on 
menettänyt merkittävyyttään. Suomalaiset metsäjättiläiset tulevat työllistämään Suomessa 
jatkossakin mutta määrä on trendinä vähenemään päin. Valtion ohjaamasta teollisuuden haarasta on 
tullut osa globaalin talouden kenttää ja toimintaedellytykset ovat muuttuneet. Näsi et. al. (2001, 
170) toteavat nasevasti että saavutettu menestys on menestystä vain toistaiseksi. 
Suomessa valtion tuki vientialoille on näkynyt yritysten kasvuna, tehokkuutena ja 
kansainvälisyytenä. Samaan aikaan pääoma ja teknologiaintensiivisyys on rajoittanut 
yhteiskunnallista hyötyä työllistämisen muodossa. Työttömyysprosentin pysytellessä korkeana ja 
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sosiaalisten ongelmien keskittyessä alueellisesti lisääntyvät mahdollisuudet tulkita kansallinen 
ohjelma joltain osin epäonnistuneeksi, toteaa Donner-Amnell (2004, 197), pohtiessaan 
metsäteollisuuden kokonaisuutta kansallisella tasolla. Donner-Amnell (2004, 197) jatkaa vertailua 
1980-luvun laajan hallittuun kasvuun, jossa hyödyt vielä saavuttivat laajoja massoja työllisyytenä ja 
hyvinvointina. Ongelmana työvoiman kannalta on tehtaiden työllistävyyden lasku automaation 
vuoksi ja hyödyn valuminen harvemmille tahoille omistuksenkin hajautuessa maailmalle. Nyt 
yhdellä tukieurolla saa vähemmän takaisin kuin aikaisemmin. Donner-Amnell (2004, 198) katsoo 
tulevaisuuden metsäsektorin uusiutuvan joka tapauksessa suhteessa ympäristöön. Jää kuitenkin 
nähtäväksi millaiseksi suhde yhteisöön kehittyy ja onko kehitys pelkästään kansainvälistymisen 
sanelema.  
Mamia (2010, 43) palaa historiassa 1970-luvulle ja muistuttaa että talouden lamat ovat aiemminkin 
heitelleet kysyntää ja vaatineet sopeutumista. Tosin tuolloin leikkauksia ei työvoimassa ole tehty 
vaan työntekijöiden määrä on pudonnut esimerkiksi eläköitymisen vuoksi. Työpaikat eivät enää 
periytyneet isältä pojalle, vaikka patruunahenki säilyi tiiviin yhteisön muodossa aina 1980-luvulle 
(Mamia 2010, 44). Tämän jälkeen edessä olivat suurten muutosten ajat niin metsäteollisuudessa, 
kuin Suomen tuotantorakenteessa.  
Tätä taustaa vasten rakennemuutostilanteeseen on tultu ja rakennemuutoksen shokista siirrytään 
uuteen tekemisen kulttuuriin. Taustalla vaikuttavia merkittäviä tekijöitä ovat myös omistajarakenne, 
pääomamarkkinat, logistiikka, tuotannontekijöiden kehitys ja lukuisat muut tekijät. Varmaa on, että 
metsäteollisuuden uudelleen järjestely globaalissa mittakaavassa jatkuu, esimerkiksi Etelä-
Amerikan tuotannon kasvuna ja Euroopan bioenergia- ja jatkojalostuspyrkimyksenä. 
Markkinoiden muutos aiheutti rajuja sopeutumistoimia, jotka 1990-luvun yritysjärjestelyt tekivät 
mahdollisiksi. Kruununjalokivenä pidetystä paperi- ja selluteollisuudesta katosi viidennes. 
Heikoimmat yksiköt lopetettiin paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Näiden tehtaiden ja 
yksittäisten koneiden aika oli ohi. Metsäteollisuus on hyvin keskittynyttä ja samat tekijät, jotka 
aikoinaan houkuttelivat metsäteollisuutta, eivät enää kyenneet houkuttelemaan uusia 
tuotannonaloja. Seurauksena monessa kunnassa teollisuus on hyvin riippuvainen metsäteollisuuden 
laitoksista. Globaalitalous ensin toi vuosikymmeniä voittoja mutta viime vuosina logiikka kääntyi 
vanhoja laitoksia vastaan, pelkät yksikön sisäiset toimet eivät enää riittäneet joka niemessä ja 
notkelmassa. Metsäteollisuus on edelleen merkittävä toimiala. Toimiala on rakennemuutoksessa, 
joten oikea kysymys on, kuka hinnan maksaa. Rakennemuutoksen jalkoihin jääneet työntekijät ja 
seudut kärsivät mahtamatta elinkeinon häviämiselle juuri mitään. Vuosikymmenet vierähtivät ilman 
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koulutusta ja uudistuminen laitoksissa on kasvattanut keski-ikää, kun eläköityvien tilalle ei ole 
tarvittu nuoria. Rakennemuutoksen aikaansaama tilanne on uusi, kun keskimäärin 25 vuotta 
tehtaassa työskennelleet kouluttamattomat ja iäkkäät työntekijät joutuvat vapaille työmarkkinoille. 
Lopetettu pesti oli hyvin palkattu ja työehtosopimus hyvä. Massatyöttömyys ei ole yksilön 
ongelma, vaan yhteiskunnan. Paikallistasolla vaikutukset ovat suuria, valtakunnan tasolla pieniä.
 
 
Kuva 1. Suomen metsäteollisuuden tuotantolaitokset 2011.  
(Lähde: Metsäteollisuus ry, 2011) 
Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan 48500 työntekijää, ulkomailla metsäteollisuus 
työllistää yli 50000 työntekijää (Metsäteollisuus ry:n verkkosivut 2011). Suurin osa kartan 
tuotantopaikoista liittyy puusepänteollisuuteen. Kartasta on helppo tulkita metsäteollisuuden laaja 
maantieteellinen levinneisyys ja erityisesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskittymä, jossa myös 
sellun ja paperin suuryksikköjä sijaitsee.  
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Kuva 2. Paperitehtaat 2011 
(Lähde: Metsäteollisuus ry, 2011) 
Paperitehtaiden sijainti keskittyy lähemmäksi rannikkoja ja parhaiden kulkuyhteyksien varsille.  
 
 
Kuva 3. Suomen seutujen kehityskuva 
Suomen seutujen kehityskartta näyttää että suuremmissa keskuksissa kehityskuva on hyvä. 
Metsäteollisuus on levinnyt laajalle maantieteellisesti ja keskittynyt teollisiin keskuksiin, joiden 
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kasvun ajat olivat pääosin 1950-, 1960- ja 1970-luvuilla. Nyt vanhat teolliset rakenteet purkautuvat 
ja aiheuttavat rakennemuutoksen. 
 
2.4 Hamina, Kajaani ja Kemijärvi, 2008 lopetetut tehtaat 
 
Haminan Summan paperitehdas (Stora Enso) suljettiin 30.1.2008, Kemijärven sellutehdas (Stora 
Enso) 27.4.2008 ja Kajaanin paperitehdas (UPM) 17.12.2008 (Näätänen 2010, 6). Keskimääräinen 
työskentelyaika oli 26 vuotta, keskimäärin tehtaisiin oli menty töihin 25-vuotiaana. Summassa 
työntekijöitä oli 450, Kemijärvellä 214 (Stora Enson pörssitiedote 2008) ja Kajaanissa 535 (UPM:n 
pörssitiedote 2008). Vuonna 2008 lopetettuja tehtaita tarkastellaan enemmän siksi, että julkiseen 
työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen aineisto on vuodelta 2008 ja 2008 lakkautettiin 
kokonaan kolme tehdasta eri puolilta Suomea. 
”Puujaloilla seissyt Suomi” on pitkään tottunut luottamaan metsäteollisuuden vakaaseen asemaan 
työllistäjänä. Lopettamispäätös tulee usein täytenä yllätyksenä. Puunjalostusteollisuudessa oli 
kuitenkin jo ollut paljon merkkejä alan ongelmista, myös Kajaanin tehtaalla. Suomessa on suljettu 
paperikoneita ja myös lakkautettu pienehköjä paperitehtaita erityisesti erilaisten yritysfuusioiden 
yhteydessä tai muuten aikaisemminkin, mutta UPM:n Voikkaan tehtaan alasajo vuonna 2006 osoitti 
ensi kertaa, että on mahdollista lopettaa kokonainen paperitehdas.  
Voikkaan jälkeen seurasi muita supistamisuutisia. Kemijärven sellutehtaan lopettamispäätös tehtiin 
vuonna 2007. Samaan aikaan pohdittiin, että sellu- ja paperitehtaita jäisi vain Suomen rannikolle, 
koska sisämaan pikkukaupungit ovat logistisesti kaukana. Yksi näistä kaukana sijaitsevista oli juuri 
Kajaani. Stora Enso ilmoitti yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen Summan paperitehtaan ja 
Kemijärven sellutehtaan lopettamisesta tammikuussa 2008 (Stora Enso pörssitiedote 2008).  
Samana päivänä UPM ilmoitti Kajaanin paperitehtaan ja Tervasaaren sellutehtaan lopettamisesta, 
Stora Enso ilmoitti sulkevansa Imatran Kaukopäässä yhden kartonkikoneen ja Varkauden tehtaalla 
hylsykoneen. Syksyllä 2008 alkaneen taantuman jälkeen lomautuksia, lakkautuksia, seisokkeja ja 
yt-neuvottelujen alkamisia on raportoitu tiheästi niin puunjalostusteollisuudesta kuin muiltakin 
toimialoilta. (Rotko et al. 2010, 30-31.) Rakennemuutoksen vauhti kiihtyi kun metsäyhtiöille tuli 
äkillinen järjestelytarve. Vuonna 2010 Kajaanista, Kemijärveltä ja Haminasta irtisanotuista töissä 
oli 30 %, joista tehtaan lopetustöissä 17 % ja yrittäjänä 7 %, muualla 6 %. Työttömänä oli 70 %, 
joista työttömyysturvan lisäpäivillä 40 % (Näätänen 2010, 8).  
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Taulukko 6. Irtisanottujen viisi suurinta työllistäjää (Lähde: Näätänen 2010, 19) 
Toimiala   N  % 
Maa‐, metsä ja kalatalous  22  23 
Tehtaan purkutyöt  20  21 
Paperi‐ ja selluteollisuus  14  14 
Metalliteollisuus  10  10 
Sähkö‐, kaasu‐ ja jätehuolto 7  7 
Muut   23  23 
Yhteensä   97  100 
Tuotannon työntekijöistä 23 % oli työssä, kun taas tukitehtävien työntekijöistä 40 % oli töissä 
(Näätänen 2010, 11). Työllistyneiden nykyinen työmarkkina-asema on siis riippuvainen entisestä 
työnkuvasta. Kolmannes jatkoi entisen työnantajan palveluksessa purkutöissä. Näätänen (2010, 13) 
toteaa että purkutöihin osallistuneet eivät ole vielä tulleet avoimille työmarkkinoille. 
Työttömyysturvan lisäpäivillä eli eläkeputkessa oli moni irtisanottua. Näätäsen (2001, 18) tuloksista 
käy ilmi 58-vuotiaiden asema. Yli 95 prosentille työttömyysturvan lisäpäivillä olevista henkilöistä 
TE-toimisto ei ole tarjonnut työtä ja vain kolme prosenttia lisäpäivillä olevista oli valmiita 
kouluttautumaan. Työttömyysturvan lisäpäivillä olevat yli 58-vuotiaat olivat haluttomimpia 
muutokseen (Näätänen 2010, 18). Rakennemuutoksissa menetetään helposti useita mahdollisia 
työvuosia tärkeänä pidetystä työuran loppupäästä. Tutkimuksen johtopäätöksissä Näätänen (2010, 
20) totesi että ikääntyneiden yli 55-vuotiaiden tilanne näyttää kaikkein heikoimmalta ja he myös 
yleensä jäävät tukitoimien ulkopuolelle. Työmarkkinat työntävät motivaation mukaan työttömiä 
sosiaali- ja terveysalalle ja vetävät miesvaltaisille aloille, kuten metalliteollisuuteen.  
Marraskuussa 2006 Voikkaalta irtisanotuista työttömänä oli edelleen yli neljännes, 159 henkilöä 
(Melin ja Mamia 2010, 13). Teollisuuden toimialaan liittyy myös paljon nostalgiaa juuri 
jatkuvuuden ja sukupolvien työllistämisen kautta. Rohkea kehitystyö vaikuttaa olevan 
pelastusrengas, joka voi muuttaa tilanteen ja tuoda työpaikkoja metsäteollisuuden seuduille. Metsä 
itsessään raaka-aineena säilyy, ja kuten TEM:n ja ELY-keskusten alueellisten näkymien raportista 
(2010) käy ilmi, monella paikkakunnalla odotetaan bioenergian tuovan tulevaisuuden töitä. 
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2.4.1 Kajaani  
 
UPM:n Kajaanin paperitehtaan lopettamisen jälkihoito on edennyt hyvin. UPM:n tehtaan tiloihin 
perustettiin vuosi sitten Renforsin Ranta -niminen yritysalue, jonne on syntynyt työpaikkoja 165:lle. 
Osaksi tähän on vaikuttanut paperitehtaalta irtisanottujen halukkuus yrittämiseen ja siihen saatu 
UPM:n tuki. (Työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkaisu 
2010, 166.) 
Kajaanissa työttömyysprosentti on sama 2008 ja 2010. Kehitystä selittää väestökehitys, työvoiman 
ja työttömien ikääntyminen, nuorten ikäluokkien supistuminen sekä muuttotappio. Myös 
työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on pystytty vaikuttamaan työttömyyteen. Huomattavaa on, että 
työttömyys ei ole noussut. 
Seurannaisvaikutuksineen työpaikkamenetys on arviolta yli 1 700 työpaikkaa. Vaikka kahden 
vuoden työttömyysprosentti ei kasvanut, odotetaan työttömyyden kuitenkin kasvavan myöhemmin. 
Nuorten työttömyys on Kajaanissa edelleen kasvussa ja työmahdollisuudet ovat vähissä. Vaikean 
tilanteen pitkittyessä myös pitkäaikaistyöttömyyden ennakoidaan kasvavan. Uusia avoimia 
työpaikkoja tulee tarjolle vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työpaikkoja avautuu lähinnä sosiaali- 
ja terveysalalle sekä palvelusektorille, kuten kaupan ja matkailun palveluihin. (TEM ja ELY 2010, 
167.) 
Taulukko 7. UPM Kajaanin tehtaan henkilöstö 1990–2006  
  1990  1995  2000  2006 
Toimihenkilöitä  241  217  208  157 
Työntekijöitä  799  669  632  500 
Yhteensä   1040  886  840  657 
(Lähde: Rotko et al. 2010, 32). 
Laajoista sopeuttamistoimista huolimatta rajua rakennemuutosta tehtaiden lakkauttamisen 
muodossa ei osattu ennakoida, joten parhaat käytännöt toimenpiteiden suhteen yksilön ja seudun 
auttamiseksi on tehtävä tapauskohtaisesti. Kajaanissa jälkihoito on onnistunut melko hyvin, kuten 
aiemmin kuvailtu.  
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2.4.2 Kemijärvi 
 
Uusia työpaikkoja on syntynyt puhelinpalveluun ja muuhun infologistiikkaan. Suurin osa 
teollisuuden toimijoista on hävinnyt 2000-luvulla ja odotukset suuntautuvat lähinnä 
pienteollisuuden ja pienyritysten tuomaan kasvuun. Soklin kaivoksen avaamiseen kohdistuu suuria 
odotuksia. Matkailua tukeva rakentaminen on käynnissä monissa seutukunnan kohteissa ja 
matkailukeskuksiin kohdistuu uusia investointisuunnitelmia. Uudet yritykset ovat olleet 
valtakunnallisia toimijoita, joiden toiminta ei ole suoraan sidoksissa paikkakuntaan, esimerkiksi 
puhelinpalvelutoiminnot ja taloushallinnon toiminnot. Pienyrittäjiä omalta paikkakunnalta tulee 
hyvin rajoitetusti, lähinnä sukupolvenvaihdosten myötä. (TEM ja ELY 2010, 177.) 
Työttömyyden korkeasta tasosta huolimatta työttömyyden kesto ei ole kasvanut. Nuorten 
työttömyys on pysynyt entisellä tasolla, mikä johtuu osittain alueen muuttotappiosta. Uusia 
työpaikkoja avautuu lähinnä palvelualalle, matkailuun ja puhelinpalveluun. Myös hoiva-alalla on 
kysyntää työvoimasta. Rakentaminen työllistää lähiajat ennen muuta matkailurakentamisen vuoksi. 
Kohtaanto-ongelmia on erikoisosaamista vaativissa tehtävissä, mutta niukasti. (TEM ja ELY 2010, 
178.) Stora Enso osallistui vapaaehtoisesti jälkihoitoon. Yhtiö palkkasi konsulttiyhtiön etsimään 
uusia ratkaisuja, hankkeessa tehtiin yhteistyötä työvoimatoimiston, TE-keskuksen ja valtiovallan 
edustajien kanssa. (Stora Enso pörssitiedote 2008.) Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi puolestaan 
keväällä 2008 yli viisi miljoonaa euroa kehittämisavustusta liimapalkkitehtaan perustamiseen 
alueelle. Stora Enso myi tehtaan kiinteistön liimapalkkitehtaan rakentajille ja myönsi tarkoitukseen 
7 miljoonan euron lainan. Työpaikkoja on toivottu tätä kautta syntyvän suoraan noin sata 
Kemijärvelle. Stora Enso myönsi lisäksi viiden miljoonan euron tukipaketin henkilöstön 
uudelleentyöllistämiseksi, koulutukseen ja uusien työpaikkojen luomiseksi. (TEM ja ELY 2010, 
178.) Kemijärvellä muutostilanteessa lähdettiin hakemaan uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja 
olemassa oleviin tiloihin. 
 
2.4.3 Hamina 
 
Seutukunnan työttömyys on vuoden 2010 aikana kasvanut Kaakkois-Suomen nopeinta vauhtia. 
Miesten työttömyys kaksinkertaistui Haminassa ja lisääntyi suhteellisesti enemmän kuin muissa 
alueen kunnissa. Pitkä-aikaistyöttömyys kääntyi alueella kasvuun vuoden 2009 kesäkuussa. 
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Työttömyyden kasvun myötä työvoiman saatavuus on hyvä. Ammattilaisia on tarjolla usealta alalta 
ja monet nuoret odottavat sijoittumista työelämään. Syyskuussa avoinna olleista 550 työpaikasta 
ainoastaan kahdeksan arvioitiin olleen vaikeasti täyttyviä. (TEM ja ELY 2010, 86.) Positiivistakin 
on teollisuustuotannossa tapahtunut. Tuulivoimateollisuus on käynnistynyt, tehnyt kymmeniä 
rekrytointeja ja pitää laajennusnäkymiä hyvinä. Itämeren kaasuputkihanke on tuonut putkien 
päällystystoimintaa Kotkaan. Googlen palvelinkeskuksen tuleva sijoittuminen Stora Ensolta 
ostettuihin Summan paperitehtaan entisiin tiloihin tuo jonkin verran uusia työpaikkoja, mutta vielä 
enemmän merkitystä voi olla sillä, että yritys monipuolistaa alueen tuotantorakennetta. (TEM ja 
ELY 2010, 85- 86.) Haminassa uusia työpaikkoja on syntynyt ja odotettiin syntyvän täysin uusille 
aloille. 
 
2.4.4 Yhteenveto vuonna 2008 lakkautetuista tehtaista 
 
Nuorisotyöttömyyttä hillitsee muuttoliike poispäin. Ikääntyneiden ja miesten työttömyys kasvaa 
suhteessa, kun teollinen rakenne purkautuu. Teollisuuteen syntyy Kotka-Haminaa lukuun ottamatta 
vain vähän uusia työpaikkoja, eikä työkokemus riitä olemassa oleviin työpaikkoihin. Uusia 
työpaikkoja syntyy lähinnä palvelualalle, hoiva-alalle, matkailuun ja kauppaan. Paikallisten ELY -
keskusten näkemys vuosiraportissa näiden alueiden tilanteesta on melko synkkä ja ennuste 
pitkäaikaistyöttömyydestä hieman kasvava. Teollisuuden rakennemuutosta voidaan pitää 
nykytilanteessa haastavana eläkeiän noston ja työelämässä pysymisen suhteen. Tukitoimista 
huolimatta rakennemuutoksesta maksetaan pitkään, koska uutta ei synny yhtä nopeasti kuin vanhaa 
purkautuu. Pitkittyessään työttömyys laskee alueen vetovoimaa ja aiheuttaa kierteen, josta on 
vaikea päästä eroon. Kajaanin Renforsin Rannan vaikutusta voidaan pitää hyvänä, sillä kaupungin 
keskustan läheisyyteen saatiin rakennettua onnistunut yritysrypäs. Vastatoimet muutos tilanteessa 
lähtevät yksittäisistä hankkeista ja ruohonjuuritasolta. Rakennemuutos vaatii paljon resursseja, 
etteivät olemassa olevat resurssit menisi hukkaan työttömyyden pitkittyessä. Vientiin tuotteita 
valmistavan tehtaan lakkautus on työpaikkojen kasvua toivoville syrjäisille seuduille kova isku, 
sillä se jättää suuren loven työpaikkarakenteeseen. Myös esimerkiksi koulutusrakennetta täytyy 
muuttaa, kun metsänjalostuksen koulutusta ei tarvita. Sailaksen (2005, 2) selvityksessä todetaan että 
seutukunnilla on omat selkeät vahvuutensa ja valtiovallan ratkaisujen tulisi selkeästi tukea näiden 
vahvuuksien hyödyntämistä. Sailas (2005, 3) huomauttaa että keinot eivät ole helppoja mutta on 
selvää, ettei suurista muuttotappioista kärsivien, huoltosuhteiltaan huonojen seutukuntien kehitystä 
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voida nopeasti kääntää paremmaksi. Olennaisen tärkeää on varmistaa osaava työvoima saanti ja 
vahvistaa kaikin tavoin alueiden yritystoimintaa. Ellei tässä onnistuta, alueiden kuihtuminen ja 
muuttoliike jatkuvat. Metsäteollisuuden rakennemuutos liittyy alueiden kehittämiseen ja kuten 
Sailaksen raportissa todetaan, on uuden synnyttäminen ainoa vaihtoehto. Kajaanissa, Kemijärvellä 
ja Haminassa toimenpiteet ja tavoitteet hieman eroavat toisistaan juuri omien vahvuuksien 
hakemisen suhteen. 
 
2.5 Metsäteollisuuden työmarkkinat 
 
Puuteollisuuden sekä saha- ja levyteollisuuden henkilöstön määrä on pudonnut prosenteissa paljon 
2000-luvulla, mutta paperi- ja massateollisuudessa määrä on pienentynyt enemmän, ja 
huomattavasti myös henkilöstömäärässä (Metsäteollisuus ry 2009). Taulukko näyttää kuinka 
paperiteollisuuden osuus on laskenut suhteessa eniten. Metsäala-sektoriin odotetaan kasvua, jos 
metsän hakkuujätettä aletaan käyttää energian tuotannossa laajasti. Yleisenä trendinä on 
metsäteollisuuden työllistävyyden pienentyminen joka sektorilla.  
Taulukko 8. Metsäteollisuudenhaarojen henkilöstömäärät 2000-2008.  
Vuosi/haara 2000 2002 2004 2006 2008 muutos(2000-2008) 
Paperi- ja massateollisuus 
 
35000 34000 32000 27000 24000 -31% 
-11000 
Saha- ja levyteollisuus 
 
13500 13000 12000 12000 11000 -23% 
-2500 
Puusepän teollisuus 
 
4800 4500 4200 4000 3900 -23% 
-900 
Metsäala         
 
3300 2800 2600 2200 1900 -42% 
-1400 
(Lähde: Metsäteollisuus ry, 2009) 
Teollisessa yhteiskunnassa normaaliksi työajaksi Suomessa käsitetään noin 40 tuntia ja 
peruspäivätyö tapahtuu 8-16.00 välillä. Muita työaikoja kutsutaan epäsäännöllisiksi. Jälkiteollinen 
palveluyhteiskunta muuttuu kuitenkin niin, että työtä pitää tehdä tähän käsitykseen nähden 
epäsäännöllisinä aikoina. Paperitehtaista löytyy päivätyötä ja monenlaista vuorotyötä. Vuoroja on 
aamu- ilta- ja yövuorosta näiden yhdistelmiin viikonlopuista ja juhlapyhistä välittämättä. 
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Työnantajan vaatimukset kohdistuvat työajan joustavuuteen yksikön sisäisesti. Irtisanotut kohtaavat 
hyvin erilaisen työkentän kuin aiemmin totutun. Työmarkkinoiden pitkän linjan kehitys purkaa 40 
tunnin työviikon palveluyhteiskunnan sekalaisiin käytäntöihin, joissa suurin osa tekee kuitenkin 
peruspäivätyötä joustavin tunnein ja lisäksi tehdään vuorotyötä, osa-aikatöitä ja projektitöitä 
”urakalla”. Työajan muutos ei koske vain teollisuutta vaan työelämää yleensä. Työn asema 
yhteiskunnassa muuttuu palveluihin siirryttäessä mutta varmaa on että työnteko säilyttää asemansa 
merkittävimpänä toimeentulon lähteenä. Voi olla että palkkatyön käsitys tällä hetkellä ja hallinnon 
rakenteiden kehittämisen tasolla on vanhakantainen ja teollisuussidonnainen. 
Rakennemuutoksen vuoksi irtisanotut kohtaavat työllistymisongelmia korkean iän ja matalan 
koulutuksen takia. Metsäteollisuuden työntekijöiden keski-ikä on 44 vuotta ja toimihenkilöiden 45 
vuotta (Metsäteollisuus ry, 2009). Teollisuuden rakennemuutos on osa työelämän 
kokonaismuutosta, jossa työajan ja osaamisen vaatimukset ja käsitteet ovat liikkeessä. 
Kuva 4. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten henkilöstön ikäjakauma 
 
 
 
 
 
 
 
Työntekijöiden ikäjakauma   Toimihenkilöiden ikäjakauma 
Metsäteollisuuden työntekijöistä 55 %:lla on tekniikan koulutus, 31 %:lla koulutusala on 
tuntematon ja loput 14 % jakaantuu muiden koulutusalojen välillä. Toimihenkilöistä 54 %:lla on 
tekniikan alan koulutus, 28 %:lla kaupallinen ja 18 %:lla muu. (Metsäteollisuus ry, 2009.) Näätänen 
(2010, 13) toteaa että uudelleen työllistyneistä noin kolmasosa viihtyi uudessa työssään paremmin 
kuin entisessä, kun taas muiden kokemus oli jossain määrin negatiivinen. Suurimmat syyt 
työviihtyvyyden heikentymiseen olivat huonompi palkka (22 %) ja huonommat työehdot (32 %). 
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Näätäsen (2010, 5) kyselyyn vastanneiden irtisanottujen keski-ikä oli Haminassa 52 vuotta, 
Kemijärvellä ja Kajaanissa 50 vuotta. Näätäsen tutkimus osoittaa että koulutustaso on matala, 
yleisin on 1 ja 2 asteen koulutustaso (Näätänen 2010, 25). Voikkaan tehtaan lopettaminen iski 
ankarimmin juuri paperityöntekijöihin. Lakkauttaminen jätti etenkin vanhemmat työntekijät 
tilanteeseen, josta on vaikeaa löytää taloudellisesti ja henkisesti menestyksellistä ulospääsyä, 
toteavat Melin ja Mamia (2010, 12) Voikkaan tapahtumia kuvatessaan.  
Voikkaan paperitehtaan entiset työntekijät näyttävät jakaantuneen kahteen ryhmään irtisanomisen 
jälkeisessä tilanteessa. Yhtäällä on voittajia ja toisaalta moni on hävinnyt paljon (Melin ja Mamia 
2010, 147). TEM:in taulukon (2010e) mukaan yli 50-vuotiaiden työttömyys ei ole kuitenkaan 
kasvanut 2010-luvun aikana.  
Kaakkois- Suomen muutosturva-asiantuntija Matikka (2010) kiteyttää seminaariesityksessään 
ongelmat:  
• lopetetut tehtaat merkittäviä työllistäjiä alueella 
•  irtisanottujen määrä suuri suhteessa alueen työvoiman määrään, sopeutumisaika lyhyt, 
keski-ikä korkea, asennemuokkaustyö haastava, palkkataso ollut korkea, 
työttömyyspäiväraha/uuden työn palkka 
•  ydinosaajille (paperityöntekijät) ei oman alan työpaikkoja tarjolla 
•  toimihenkilöiden, kunnossapidon työntekijöiden työllistyminen suoraan uuteen työhön 
paras 
•  tuotannon työntekijöiltä ammatillinen tutkinto puuttuu/vanhentunut/työ 
opettanut/työsuhteet kymmeniä vuosia 
•  pysyvä työllistyminen pitkällä tähtäimellä edellyttää uudelleenkoulutusta tai yrittäjyyttä 
• muuttohalukkuus vähäistä 
Pitkäaikaistyöttömyys johtaa pysyvään rakennetyöttömyyteen. Rakennetyöttömyys näkyy 
puolestaan niin, että talouskasvukaan ei tuo muutosta työttömyysasteeseen (Ilmakunnas, 2001, 12). 
Riski joutua työttömäksi jakautuu koulutustasojen, iän ja maantieteen osalta epätasaisesti. Helposti 
työllistyvät eivät pysy kortistossa, mutta osa ei pääse töihin työvoimapulankaan aikana. 
Ilmakunnaksen (2001, 13) mukaan kohtaanto-ongelma korostaa työmarkkinainstituutioiden 
merkitystä. Tuomalan (2001, 89) mukaan työvoimapolitiikan voi jaotella rakenne-, suhdanne- ja 
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jakopoliittisiin tehtäviin. Tulevaisuudessa rakennekysymykset kasvavat yhä tärkeämmiksi, 
tavoitteena on kohtaanto-ongelmaan puuttuminen ja työmarkkinaliikkuvuuden parantaminen. 
Tuomalan mielestä samanaikainen työttömyyden ja työvoimapulan torjuminen tekee 
työvoimakoulutuksen erittäin tarpeelliseksi.   
Tuomala toteaa että työvoimakoulutuksella on keskeinen rooli rakenteellisen työttömyyden 
ehkäisyssä. Työttömiä koulutetaan aloille, joilla on kysyntää. On selvää että metsäteollisuudesta 
irtisanottuja on koulutettava epäedullisen koulutus- ja ikärakenteen vuoksi. Tähän muutosturvaa 
vaativaan tilanteeseen äkillisen rakennemuutoksen alueet saavat tukea.  
Metsätalouden (0,4 %), puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen (0,5 %) ja massan sekä paperin 
valmistuksen (0,4 %) -toimialoilla oli 2008 yhteensä 1,3 % Suomen avoimista työpaikoista. 
Keskimäärin vuonna 2008 oli 56,3 % ilmoitetuista työpaikoista yli vuoden suhteita. 
Taulukko 9. Metsäteollisuuden avointen työpaikkojen kestoajat 
 
    
Yhteensä 
   Yli 12 
kuukautta 
Alle 12 
kuukautta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metsätalous  666 750 1416 
 47,0% 53,0% 100,0% 
Puutavaran ja 
puutuotteiden 
valmistus 
 989 709 1698 
 58,2% 41,8% 100,0% 
Massan ja 
paperin 
valmistus 
 311 942 1253 
 24,8% 75,2% 100,0% 
Kaikki muut 
toimialat 
 176887 136247 313134 
 56,5% 43,5% 100,0% 
Yhteensä  178853 138648 317501 
 56,3% 43,7% 100,0% 
 
Lähde: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avoimien työpaikkojen aineisto 2008 
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Taulukko 10. Vuonna 2008 julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen kestoaika 
Työn kesto   Havaintomäärä Prosenttiosuus 
Yli 12 kuukautta (toistaiseksi) n=178853  56,3 % 
Alle 12 kuukautta  n=138648  43,7 % 
Yhteensä   n=317501  100 % 
Verratessa metsäteollisuuteen liittyvien toimialojen työaikoja kaikkiin muihin, havaitaan että työn 
kesto oli hieman keskiarvoa lyhyempi metsäteollisuuteen liittyvillä toimialoilla. 
Rakenteellinen työttömyys uhkaa kasvaa rakennemuutoksen vuoksi siksi, että kouluttamattoman 
sekatyömiehen ammattia ei juurikaan harjoiteta. Pitkäaikainen ongelma pitkäaikaistyöttömyys 
uhkaa kasvaa, koska kouluttamattomille ei löydy töitä ja työttömyys pitkittyy. Rakennemuutos tuo 
äkillisen lisän kouluttamattomia muutenkin rakenteellisesta työttömyydestä kärsiville 
työmarkkinoille.  
 
2.5.1 Yhteiskuntavastuu rakennemuutostilanteessa 
 
Suomen viimeaikaiset yritysten sulkemiset ovat herättäneet ihmettelyä siitä, että lopetetut yritykset 
ovat olleet tuottavia, tehokkaita ja arkijärjen mukaan kannattavia. Muun muassa Voikkaalla 
ihmeteltiin, miten hyvin toimiva ja tuottava tehdas saatetaan sulkea (Melin 2008, 13). Kuitenkin 
myös voittoa tuottava tehdas voidaan sulkea, jos esimerkiksi yrityksen uusi strategia kannattaa 
huomion suuntaamista jollekin muulle sektorille (Melin 2008, 15). Nykyisen globalisaation 
vaikutusten on todettu olevan paikallistasolla usein yllättäviä, kun maailmanlaajuiset konsernit 
ulkoistavat ja kilpailuttavat toimintoja ja toimipaikkoja ja toteuttavat muutoksia konsernien 
sisäisinä asioina (Melin 2008, 11). Jo 1980-luvulla joukkoirtisanomiset ja tuotantolaitosten 
sulkemiset tapahtuivat nousukauden kynnyksellä, mutta yritykset eivät tuolloin osallistuneet 
yhteiskunnallisiin kustannuksiin (Rotko et al. 2010, 85). Stora Enso ja UPM ovat osallistuneet 
vapaaehtoisin toimenpitein jälkihoitoon. Tämä on ollut siis ylimääräistä toimintaa, sillä laki ei vaadi 
yrityksiä osallistumaan toimintaan. Kannattavuuden etsiminen aiheuttaa sulkemiset ja yritys toimii, 
kuten olettaa markkinoiden sen haluavan toimia, jokseenkin eettisesti. Rotkon et al. (2010, 85) 
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mukaan UPM:n johto perusteli tukitoimia Kajaanissa yrityksen yhteiskuntavastuulla ja arvoilla, lain 
velvoittamien toimien hoitamista ei pidetty riittävänä kompensaationa Kajaanille.  
Mäkinen ja Kourula (2008, 93) esittävät, miten yhteiskuntavastuuta toteutettiin vanhan 
Serlachiuksen tehtaan ympärillä Mäntässä. Ensin tehdas järjesti laajasti palveluita työntekijöille 
paikallisyhteisössä 1880-1960. Hyvinvointivaltiokehitys johti siihen että yhteiskunta otti palvelut 
kontolleen. 1990-luvulla yhteiskunnankin rooli alkoi pienentyä. Puhtaan siis moraalisesta vastuusta 
yhteisössä, jossa toimitaan. Valtio ensin otti palvelut itselleen, sitten siirryttiin nykyiseen tilaan, 
jossa palveluiden järjestäminen hajaantuu valtion ja kuntien toimiessa järjestäjänä. Mäkinen ja 
Kourula (2008, 99) toteavat että patruunatalouden laajasta vastuusta siirryttiin kontrolloidun 
talouden ja universaalien palveluiden kautta globaalin talouden aikaan, jossa vastuu yhteiskunnasta 
ja paikallisyhteisöistä on jatkuvasti liikkeessä.   
Rakennemuutos muuttaa työmarkkinoita nopeasti niin että tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. 
Koistisen (1999, 35) mukaan osa työttömyydestä on talouden rakenteiden ja osa sosiaalisten 
järjestelmien syytä. Moilasen (2007, 202) mukaan elämisen hallinta vaikeutuu ja epätietoisuudesta 
tulee osa elämää. Moilanen (2007, 216) perääkin yhteiskuntavastuun kansallista kehitystä 
vastaamaan nykyaikaa. Globaalin talouden tuomat työllisyyden ja talouden ongelmat eivät ole 
helppoja selvitettäviä ja usein työntekijä tai työntekijäjoukot saavat pärjätä omillaan. 
Työmarkkinoiden moraali ja vastuu ovat muuttuneet rajusti työprosessien ja ympäristön muututtua. 
Paasivirta (2009) muistuttaa että muutostilanteessa yrityksiltä edellytetään yhteiskuntavastuuta 
rahoituksen ja nopeiden henkilökohtaisten ratkaisujen muodossa.  
  
2.5.2 Rakennemuutoksen jälkeen 
 
Suomesta on lopetettu tehtaita ja jäljelle jääneistä tehtaista yksittäisiä koneita. Karjalaisen artikkeli 
(30.10.2010) muistuttaa että 30 kunnassa on jäljellä vielä 15 sellu-, 23 paperi-, ja 12 
kartonkitehdasta. Koneita tehtaissa pyörii 74 kappaletta. Artikkelissa muistutetaan 
metsäteollisuuden merkittävyydestä: metsäklusteri työllistää 200000 suomalaista, joista 50000 
paperi-, sellu-, tai puutuoteteollisuudessa. Yhteensä teollisuudessa pyörii 16 miljardia 
Metsäteollisuus ry:n arvion mukaan, joista veroja 3 miljardia. Artikkelin käyttämien 
asiantuntijoiden mukaan kapasiteettia on leikattu viidennes muutamassa vuodessa. Kurimukseen 
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joutuneen paperi- ja selluteollisuuden kerrotaan työllistävän enää 1 %:n kun luku vuosikymmen 
sitten oli 1,9 %.   
Teollisuuden osuus kasvoi 1970-luvulle saakka. Elektroniikka ja teknologiateollisuus kehittyi 1990-
luvulla suurimmaksi teollisuudenalaksi ohi metsäteollisuuden. Metsäteollisuuden lakannut kasvu ja 
rakennemuutos kärjistyi laajoihin lakkauttamisiin. Tuotantokustannukset ovat korkeat ja 
päämarkkinat kaukana. Teollisuuden perustan muodostanut metsäteollisuus on vaikeuksissa, mikä 
aiheuttaa suuria vaikeuksia perinteisille yhden tehtaan ympärille perustetuille 
teollisuuspaikkakunnille (Arola, Jalonen, Kauppinen ja Lindholm 2010, 22). 
 
Taulukko 11. Kemijärveltä, Kajaanista ja Haminasta irtisanotut ovat työllistyneiden toimialat 
N  % Kumulatiivinen % 
maa-, metsä ja kalatalous   22  22,7  22,7 
kaivos    5  5,2  27,8 
teollisuus    10  10,3  38,1 
sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto  7  7,2  45,4 
vesi-, viemäri-, ja jätehuolto  2  2,1  47,4 
rakentaminen   2  2,1  49,5 
tukku- ja vähittäiskauppa   2  2,1  51,5 
kuljetus ja varastointi   3  3,1  54,6 
majoitus- ja ravitsemusliiketoiminta 1  1 5 5,7 
tehtaan purku- ja lopetustyö 20  20,6  76,3 
kiinteistöalan toiminta   2  2,1  78,4 
koulutus    1  1  79,4 
terveys- ja sosiaalipalvelut  2  2,1  81,4 
muu palvelutoiminta   3  3,1  84,5 
paperiteollisuus   15  15,5  100 
Yhteensä    97  100 
(Lähde: Näätänen 2010, 26) 
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Tehtaan purku ja lopetustyöt ovat väliaikaisia töitä ja ne työllistivät toiseksi eniten. Paasivirta 
(2009) muistuttaa että rakennemuutos ei ainoastaan ole katastrofi vaan muutos myös synnyttää 
uuttaa tuotantorakennetta, kun työhön tottunutta työvoimaa on saatavilla ja yrittäjyys lisääntyy. 
Muutos on myös mahdollisuus, vaikka katastrofi tulee ensimmäisenä. 
Räisäsen ja Tuomaalan (2010, 13) tutkimuksessa esitetään työvoimatoimistojen tuottavuuseroja 
selittäviksi tekijöiksi toimintaympäristömuuttujat:  
- Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta  
- Vaikeasti työllistyvien osuus työttömistä ja toimenpiteissä olevista  
- Ikääntyneiden osuus työttömistä (55 – 64-vuotiaat) 
- Asiakasmäärät vakinaista virkailijaa kohden (kuormitus)  
- Työnhakijoiden määrä kutakin avointa työpaikkaa kohden (kohtaanto) 
 
Muuttujista voidaan nähdä keskittyminen juuri ongelmallisimpiin kohtiin. Rakennemuutos uhkaa 
kasvattaa kaikkia toimintaympäristömuuttujia. Työttömien määrän kasvaessa vakituiset resurssit 
jäävät pieniksi ja siksi lisätoimenpiteet ovat tarpeen.  Räisänen ja Tuomaala (2010, 15) laskevat että 
vaikeasti työllistyvien osuus työttömistä ja työllistämistoimenpiteiden kohteena olevista oli vuonna 
2008 noin 50 prosenttia. (Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet, toistuvaistyöttömät 
(henkilöllä 12 kuukautta työttömyyttä 16 kuukauden aikana) toimenpiteiltä työttömäksi jääneet, 
toistuvasti toimenpiteisiin sijoittuvat) Voidaan siis tulkita että työttömyyden kova ydin on jo suuri 
ja on kannattavampaa yrittää tilapäistoimenpiteillä helpottaa tilannetta, varsinkin kun 
metsäteollisuudesta irtisanottujen demografiset tekijät näyttävät tilastoissa heikoilta. 
 
3. Työmarkkinoiden muutos tutkimuksen näkökulmasta 
3.1 Työmarkkinoiden muutos 
 
Koistinen (1999, 19) väittää että suomalaiselle työpoliittiselle tutkimukselle ominainen sosiologinen 
ja sosiaalipoliittinen suuntaus on tuottanut tutkimusta työttömyydestä ja sosiaalisista vaikutuksista, 
ei niinkään esimerkiksi talouskasvun ja työllisyyden suhteesta. Koistisen mukaan Suomessa ei ole 
muodostunut talouden rakenteisiin ja sosiaaliseen kehitykseen kontekstualisoitunutta 
työttömyysteoriaa. Metsäteollisuutta tarkasteleva tutkimus on ollut hyvin aluesidonnaista. Koistinen 
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(1999, 20) toteaakin, että on kummallista etteivät suuret muutokset, kuten globalisaatio, 
tuotantorakenne, sosiaalinen rakenne ja sukupuolet sekä sosiaalipoliittiset järjestelmät ole tuottaneet 
kansallisia tulkintoja. On otettava huomioon, että Koistisen julkaisu on jo 11 vuotta vanha. Mutta 
silti jatkopäätelmä antaa tutkimusasetelmalleni pohjaa: työelämää tutkittaessa olisi huomio 
kiinnitettävä uusiin prosesseihin, kuten tuhoavat prosessit, postmodernit rakenteet ja toimijoiden 
intressien uudelleenmuotoutuminen näissä muuttuvissa puitteissa. 
Rakennemuutosta on tutkittu paljon Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Hyvät käytännöt 
rakennemuutostilanteissa -seminaarissa (2010) alan asiantuntijat pohtivat eri mallien toimivuutta 
rakennemuutostilanteissa. Ministeriö jakaa alueille tukia mutta suurin osa toimenpiteistä, joilla 
tilanteisiin reagoidaan, päätetään paikallisesti. Rakennemuutos on seurausta suuremmista 
tapahtumista, joiden vaikutuksiin julkinen sektori pyrkii reagoimaan. Jolkkosen ja Kurvisen (2009) 
tutkimus Perloksen lakkauttamisesta osoitti, että Perlokselta irtisanotut työllistyivät paremmin kuin 
Näätäsen (2010) tutkimuksessa tarkastellut Storan Enson Summan ja Kemijärven, sekä UPM:n 
Kajaanin tehtaan vanhat työntekijät. Tutkimuksen toteuttanut Näätänen toteaa Karjalaisen 
artikkelissa että työ- ja elinkeinotoimistot eivät pysty tarjoamaan iäkkäille riittäviä toimenpiteitä. 
Mekaanisessa ja sähköpuolen kunnossapidossa työskennelleet ovat työllistyneet huomattavasti 
paremmin, ja koneenhoitajien ammattitaidolle on vähemmän kysyntää, kommentoi Paperiliitto 
Karjalaisessa (16.12.2011) Näätäsen tutkimusta. Joensuuhun kokonsa puolesta verrattavassa 
Kajaanissa onnistuttiin parhaiten kolmesta tutkitusta tehdas paikkakunnasta, sillä 535 irtisanottiin ja 
vain 85 on vailla sijoituspaikkaa. Huono työllistyminen ei koske pelkästään paperiteollisuutta vaan 
jo vuosikymmenen trendinä on ollut, että iäkkäistä irtisanotuista vain puolet on palannut 
työmarkkinoille.  
Kauppalehti (16.12.2010 ”Paperimiehistä ei tullutkaan lähihoitajia”) jatkaa samasta aiheesta 
toteamalla, että 2000-luvulla metsäteollisuudesta on hävinnyt 4000 työpaikkaa. Paperiliiton 
jäsenistöstä noin viidesosa on jäänyt työttömäksi vuosikymmenessä. Tutkimus tuo ilmi että hyvin 
työllistävälle hoiva-alalle on työllistynyt yhteensä kaksi naista, mutta 13 %:n koulutus liittyy 
sosiaali- ja terveysalaan. Kauppalehdessä Paperiliitto toteaa että työsuhteen aikana osaamisesta ei 
ole pidetty huolta. Irtisanotuista vain 5 % on muuttanut muualle. Lehtijutussa kritisoidaan myös 
työvoimapoliittisen koulutuksen laatua. Suurin osa on työllistynyt perinteisesti miesvaltaisille 
aloille, kuten maa- ja metsätalouteen tai metalliteollisuuteen. 
Lehtijuttujen perustana toimii Näätäsen (2010) kyselytutkimus lakkautettujen sellu- ja 
paperitehtaiden työntekijöiden työurien kehityksestä Haminassa, Kemijärvellä ja Kajaanissa, 2008 
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lakkautetuissa tehtaissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda empiiristä tietoa työvoimapoliittisen 
keskustelun kentälle työntekijän näkökulmasta. (Näätänen 2010, 3).  Näätäsen (2010, 4) mukaan 
uudelleen työllistymiseen vaikuttavat talouden syklien lisäksi paikallisten työmarkkinoiden 
rakenne, työllisyystilanne, työnhakijaryhmien välinen kilpailu avautuvista työpaikoista sekä 
työnhakijoiden yksilölliset tekijät.  
Näätäsen (2006, 4) asetti tutkimuskysymyksenä oli se miten Haminan, Kemijärven ja Kajaanin 
tehtailta irtisanotut työntekijät työllistyivät irtisanomisen jälkeen. Lisäksi hän kysyi kuinka moni 
työllistyi ja mille alalle sekä mikä on ikääntyneiden irtisanottujen asema työmarkkinoilla. 
 
Työllistymiseen vaikuttavina henkilökohtaisina tekijöinä tarkasteltiin ammattiasemaa, koulutusta, 
osaamista, kotikuntaa, sukupuolta ja ikää. Suuryritysten kohdalla irtisanomisten huomattiin 
vaikuttavat myös niin, että saman konsernin muissa yksiköissä olevien määräaikaisia työsuhteita ei 
automaattisesti jatkettu. Työsopimuslain mukaan työtä on tarjottava muualla vakituisista 
työsuhteista irtisanotuille. Vaikutukset näkyvät siis lähes kaikissa yksiköissä. 
Suomalaisten työntekijöiden taustamuuttujien vaikutusta koettuun epävarmuuteen on selvitetty 
Työelämän laatu 2003–aineiston pohjalta. (Aho ja Arnkill 2008, 92- 94). Tutkimuksessa havaittiin 
että teollisuudessa ei ole tapana käyttää määräaikaisia joustojen saamiseksi ja työsuhteen koki 
epävarmaksi liikenteen tapaan 6 % henkilöstöstä. Rakentamisessa (13 %), yksityisissä (11 %) ja 
julkisissa palveluissa (24 %) työsuhteet koettiin paljon epävarmemmiksi kuin teollisuudessa. (Aho 
ja Arnkill 2008, 96). Ahon ja Arnkillin huomio teollisuuden vakaista työpaikoista on merkittävä 
kysymys. Nykyinen perusturva esimerkiksi perustuu juuri teollisille työsuhteille, vakituisten 40 
tuntia viikossa - työsuhteiden varaan. Työelämä on muuttunut joustavammaksi, joten konfliktia 
tietyissä asioissa on havaittavissa.   
Iän myötä kokemus työmarkkinoilla sijoittumisen vaikeudesta kasvoi. Sosioekonominen asema 
vaikutti niin että koulutus lisää luottamusta, Aho ja Arnkill (2008, 100) havaitsivat myös että 
epävarmuus on merkittävin tulevaisuuskuvaan vaikuttava tekijä. Tätä tukee Kasvion (2008, 149) 
havainto työmarkkinoiden muutospaineista, vaikka pääosin työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. 
Muutospaineet viittaavat siihen että kehityssuunta pysyy ennallaan, epävarmuudesta tulee 
arkipäivää, mutta kehitys ei välttämättä koske suuria työntekijä joukkoja merkittävästi. 
Epävarmuuden elementti on kuitenkin kasvanut teollisen ajan varmoihin työsuhteisiin nähden.  
Kasvion (2008, 156) mukaan tilanne voidaan nähdä globalisaatiossa niin, että jo tapahtunut kehitys 
on vain alkua uudelle kehittyvälle järjestykselle. Ennen pitkää edessä on uusia tieteen ja tekniikan 
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kehittymisen mukanaan tuomia yhteiskunnallisia muutoksia. Kilpailukyky tulee olennaiseksi osaksi 
ja uusista teollisuuden aloista, kuten bio- ja nanotekniikasta odotetaan moottoreita. Uusien 
toimintamallien teollinen rakenne ja tuotannon logiikka vaatii työvoimalta, ja yhteiskunnalta 
erilaista otetta, kuin nykyinen teollisuus. Teollisen rakennemuutoksen kannalta uusien keskusten ja 
klustereiden kehittyminen on olennaista. Nykyistä vanhojen teollisten keskusten tyhjentymistä ei 
näytä pysäyttävän mikään, kun uusi tilanne vaatii ympäristöä ja osaamista, jota vanhoista 
teollisuuden keskittymistä ei löydy.   
Joka kolmas suomalainen tekee kyselyn mukaan töitä vain pakosta. Monet olisivat valmiita 
vähentämään työaikaansa ansionmenetyksenkin kera. Instrumentaalisesti töihin suhtautuvat 
työttömät ja vähiten instrumentaalisesti ylemmät toimihenkilöt. Koulutustaso ja puoluekanta 
vaikuttivat myös työhön suhtautumiseen (Blom et al. 2007, 14.). Blomin tutkimuksesta käy ilmi että 
työntekijäasemassa olevilla, vähän tienaavilla ja heikoimmin koulutetuilla myös asenne työhön on 
välineellinen. Perusteollisuudesta irtisanotuille työntekijöille ei siis ole kysyntää ilman 
jatkokoulutusta, muut ryhmät työllistyvät tutkimuksien mukaan hyvin, kuten Jolkkonen ja Kurvinen 
(2009, 150) toteavat.   
 
3.1.1 Luovaa tuhoa? 
 
Kansantalouden tasolla rakennemuutoksen merkitys ei ole järin suuri. Kansantalouden tasolla vanha 
lakkaa ja uutta syntyy. Työprosessiteoria liittyy fordistiseen tuotantoon, joka Suomesta on 
poistumassa monella tasolla. Onko käsitys pelkästään kansallisesta teollisuuden tuottamasta 
tappiosta jo vanhanaikainen ollessamme osa Euroopan unionia ja globaalia taloutta? Kukoistava 
valtion osaomistama yritys on parempi kuin heikko. 
Perloksen tilanne poikkesi monin tavoin paperiteollisuuden muutoksesta. Työntekijöiden keski-ikä 
oli nuorempi ja ammatillinen tausta monipuolisempi. Alueella oli myös hieman parempi 
työmarkkinatilanne. Osa irtisanotuista yksinkertaisesti palasi sellaiseen ammattiin, jota oli tehnyt 
ennen Perlokselle tuloa, kertoo raportti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010b.) Perloksen 
menestystarina oli lyhyt ja itsessään osa rakennemuutosta. Nokian alihankinta toi lyhyeksi ajaksi 
teollista työtä Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriön (2010f) seminaarin koosteessa muistutetaan 
että rakennemuutostilanteissa ei pidä myöskään unohtaa, että muutos voi tuottaa myös positiivisia 
vaikutuksia. Kyse ei ole vain negatiivisesta ilmiöstä, jossa menetetään jotain ainutkertaista, vaan 
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tilanteessa on myös mahdollisuus positiiviseen kehitykseen. Poistuvien työpaikkojen tilalle on 
mahdollista kehittää uutta, tuottavampaa työtä. Laskevan liiketoiminnan tilalle täytyisi pystyä 
luomaan nousevaa, ja hiipuvien yritysten tilalle saamaan kasvavia. Vaikka lyhyellä tähtäimellä 
työttömyys lisääntyy rakennemuutospaikkakunnilla, on tulevaisuudessa mahdollisuus kehittää uutta 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2010f.), idealisoi seminaariraportti. Menneessä ei siis ole varauduttu 
tulevaisuuteen ja vanhojen poistuttua uskotaan uuden ilmestyvän kun resursseja vapautuu. 
Parhaiden käytäntöjen etsiminen vaatii uudenlaista tekemistä. Markkinat eivät kykene selviytymään 
työttömistä, vaan julkisen sektorin on puututtava tilanteeseen häiriön korjaamiseksi. 
Böckermann (2000, 3) muistuttaa schumpeteriläisesta (ks. Schumpeter 1976) tulkinnasta, jossa 
luova tuho suhdannevaihteluissa saa roolin uuden pohjan luomiseksi. Työ- ja elineinoministeriön 
Parhaiden käytäntöjen seminaarin loppupuheenvuorossa on siis omaksuttu uusschumpeterilainen 
tulkinta rakennemuutoksta. Rakennemuutos uudistaa talouden rakennetta ja uuden teknologian 
omaksuminen vaatii vanhan hylkäämistä, muistuttaa Böckermann (2000, 3) uusschumpeterilaisen 
tulkinnan hengessä. Böckermann (2000, 4) palaa myös 1990-luvun laman jälkeiseen kasvuun 
tuottavuuden kasvuna ja toimialarakenteen uudistumisena. Böckermann (2000, 6) muistuttaa 
Schumpeterin tulkinneen kapitalismia siten, että menestyksessä on tuhon siemen, sillä rakenne on 
jatkuvien muutosten kourissa. Kansantalous tai globaalitalous ei koskaan lopeta liikettä ja vanha 
rakenne lakkaa uuden tullessa tilalle. Vanha teollisuus on lähtenyt, mutta työllisyys on myös 
säilynyt korkeana. Luovan tuhon teoriassa katsotaan rakennemuutoksen olevan pakollinen jatkumo, 
paperiteollisuudesta riippuvat alueet kärsivät tilanteessa, mutta makrotasolla liike on valmistavasta 
teollisuudesta palveluihin. Nyt puretaan vanhoja rakenteita ja uudet vaikuttavat syntyvän 
kasvukeskuksiin. Schumpeterin (1987, 84) mukaan kilpailu on uusien tuotantotapojen ja 
menetelmien kilpailua vanhojen kanssa. Epävarmuudessa toimivat, voittoa tavoittelevat yritykset 
ovat kehityksen moottorina. Epävarmuus ja kilpailu saavat kehittämään uutta, näin voitot siirtyvät 
tehokkaimmille ja uudistumiseen kykenemättömät väistyvät. Sosiaalinen ulottuvuus kehityksessä 
kärsii, ja siksi työmarkkinoiden tarkastelu on tärkeää. Tuottavat alat ja alueet saavat työntekijöitä ja 
tuottamattomat menettävät asemansa. Nyt tämän kaltainen prosessi tapahtuu maailman laajuisesti ja 
siksi jopa kansallisvaltiot voivat menettää kilpailuasetelmansa. Böckermannin mukaan (2000, 9) 
työttömyys on keskeinen makrotalouden ongelma ja Shumpeterille työttömyys on teknologista 
työttömyyttä: innovaatiot teknologian kautta muokkaavat kysyntää ja tarjontaa. Työvoima ei 
kykene joustavasti reagoimaan tähän tilanteeseen. Pohjimmiltaan Schumpeter pohti yrittäjyyden 
laadun innovoivaa vaikutusta ja monopolikehitystä luovan tuhon aiheuttajana. Julkinen sektori 
pyrkii nyt auttamaan työttömiä ja kehittämään sosiaalisia käytäntöjä työllisyystilanteen 
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parantamiseksi. Julkinen sektori toimii siis markkinoita korjaavana voimana, että työntekijät 
saadaan syrjäytymisen sijasta takaisin työelämään. Markkinoiden annetaan kuitenkin kehittyä 
puuttumatta tilanteeseen omistajinakaan ja julkinen sektori osallistuu rakennemuutoksen 
loppuhoitoon, koska markkinat eivät kykene työllistämään irtisanottuja. Olemassa olevia resursseja 
pyritään siis kohdentamaan uudelleen äkillisen rakennemuutoksen tuilla.  
Mamian (2010, 46) mukaan Kuusankosken tapauksessa uudet työpaikat eivät pystyneet korvaamaan 
paperiteollisuudesta vähitellen kadonneita työpaikkoja ja 1980-luvulla Kuusankosken työttömyys 
kohosi maan keskiarvoa korkeammaksi. Samaan aikaan suuret keskukset saivat muuttovoittoa ja 
uudet alat kehittyivät muualla. Näätäsen tutkimuksesta ilmenee että 5 % irtisanotuista muutti 
muualle, joten sosiaalinen ulottuvuus estää liikkuvuutta. Toisaalta rekrytointiongelmia on 
miesvaltaisilla aloilla, joilla työttömiä on muutenkin, joten muuttaminen ei välttämättä muuta 
yksilön työllisyystilannetta ilman koulutusta.  
Rakennemuutos liittyy markkinafundamentalismin nousuun. Soros (1999, 10) toteaa tietokirjassaan 
että markkinatalouden logiikka on ulotettu alueille, joille se ei kuulu tai joilla se ei edes toimi, ja 
jatkaa, että kyseenalaistamaton markkinalogiikkaan usko on rinnastettavissa jopa totalitaariseen 
järjestykseen. Soros on teoksessaan siis jokseenkin samoilla linjoilla kuin Schumpeter, eli 
kansainvälisen kapitalismin voittokulku johtaa tehokkuuden takia ongelmalliseen tilanteeseen 
markkinafundamentalismin integroituessa tiiviisti yhteiskuntiin. Soros (1999, 23) toteaa että 
kapitalismi on korvannut osin politiikan tehokkuutensa vuoksi. Talouskasvun ja vapauden 
ideologiaan sisältyy huomattava problematiikka, josta teollisuuden kansallisesta tilasta 
riippumattoman rakennemuutoksen korjaaminen toimii viitteenä. 
 
3.1.2 Muutoksesta 
 
Giddens on esittänyt teorian rakenteen dualistisuudesta toiminnan ja rakenteen 
yhteensovittamiseksi. Giddens tarkoittaa, että yksilöt muokkaavat rakenteita toiminnallaan ja 
rakenteet ohjaavat sekä aiheuttavat yksilöiden toimintaa. Yksilö on sosiaalisen todellisuuden 
mukaan konstruoitunut mutta myös sitä muokkaava toimija. Rakenteistuminen on jatkuva prosessi, 
jonka voidaan tulkita kumpuavan olemassa olevan kulttuurin pohjalta, mutta jota uudet 
kehityssuunnat muokkaavat samanaikaisesti. Näin kulttuuri rakenteistuu. Giddensin (1984, 113) 
mukaan rakenteet syntyvät yksilöiden toiminnan ja vuorovaikutuksen tuloksena. Näin ollen ne ovat 
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sekä yhteistoiminnan välineitä että tuloksia. Rakennemuutoksessa tuotannon rakenteet muuttuvat ja 
rakennemuutokseen joutuvat ihmiset muokkaavat samalla kulttuuria. Hallintavallan käyttö, eli se 
miten hallintavalta reagoi rakennemuutokseen, vaikuttaa rakenteistumisen prosessiin. Tavoitteena 
on saada ihmiset töihin, eli joustavuuden vaatiminen ja siihen patistaminen aiheuttaisi näin halutun 
suunnan syrjäytymiskehityksestä takaisin työmarkkinoille. Yksilön esteenä on vanha identiteetti, ja 
sen ympärille syntynyt kulttuuri. Vaikka aiemmin suhteellisesti korkeasti palkatuilla massan ja 
paperin valmistajilla olisi varaa tulla toimeen palkatta esimerkiksi eläkeikään saakka, pyritään 
heidät saamaan töihin, koska se on kansantalouden etu. Yksilön tasolla tilanteen kokeminen on 
merkittävää, koska negatiiviset tunteet aiheuttavat pahoinvointia. 
Kuva 5. Rakenteellistumisen viitekehys, sosiaalisten järjestelmien rakenteelliset ulottuvuudet 
Rakenne: Merkityksen 
muodostuminen 
Dominointi Legitimointi 
Tapahtumisen tapa tulkintakaavio kyky normit 
Vuorovaikutus kommunikointi valta sanktiot 
(Lähde: Giddens 1984, 136) 
 
Giddensin rakenteistumisen teoriaa voidaan käyttää tutkimuksen tuloksia yhteenvetävänä teoriana. 
Uusi työ, riskiyhteiskunta, refleksiivisyys ja identiteetti ovat käsitteinä ja teorioina monipuolisia. 
Yhdistelemällä nämä teoriat Suomessa tapahtuvaan, tilastollisilla menetelmillä todettavaan 
työmarkkina- ja rakennemuutoskehitykseen, voidaan tulkita metsäteollisuuden rakennemuutoksen 
vaikutuksia. Käytännössä tulkinta tapahtuu esittelemällä teorioiden keskeiset käsitteet ja niiden 
yhtymäkohdat ja liittämällä saatu teoreettinen viitekehys tutkimustuloksiin. Lähtökohtana on se, että 
muutos on yhteiskunnassa ilmeisen välttämätön olotila. Urbanisoitumisen vuoksi ihminen on 
muuttanut kaupunkeihin ja päivittäin hallittava tietomäärä on kasvanut huikeasti teknologian myötä. 
Yhteiskunta on aina muuttunut, mutta mikä tekee viime vuosikymmenien kehityksestä erikoista, on 
muutoksen historiallinen rajuus. Alueellisen integraation syveneminen ja moninapainen keskinäinen 
kilpailu määrittää osallistujia ennennäkemättömällä tavalla. Muutosten ennakoimattomuudesta 
kertoo, että Tiilikainen (2007) puhuu Suomen kuvalehden artikkelissa vielä metsäteollisuuden 
kriisistä, joka aiheutui nousukauden virheistä, näkemättä kuvaa koko toimialan tulevasta rajusta 
rakennemuutoksesta. Muutostilanteisiin ei ole ohjeita, joten rakennemuutokseen etsitään parhaita 
toimintamalleja eri toimijoiden yhteistyöllä. Näin syntyy uutta käytäntöä ja hallintavallan 
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puuttuminen tilanteeseen rakenteistuu kulttuuriksi. Yksilöiden identiteetti on kulttuurisesti 
merkittävä tekijä.  
 
3.1.3 Yritystalous 
 
Yrityksen kannattamattomuusongelmat päätyvät jossain vaiheessa kuitenkin työntekijöiden 
tappioksi, joten ilmeisen yhteisvastuullista on pitää yritys kilpailukykyisessä kunnossa. Tätä 
tosiasiaa ei voida välttää nyky-yhteiskunnassa, mutta oikeudenmukaisista ratkaisuista voidaan 
keskustella. Tiilikainen kylmien numeroiden näyttäneen, että kapasiteettia on liikaa mutta hän 
huomauttaa myös että maailmalla tapahtuneisiin toimialan muutoksiin nähden Suomessa oli vielä 
2007 saneerattu maltillisesti. Metsäteollisuudella on Tiilikaisen mukaan tavoite tuplata 
jalostusarvonsa 2030 mennessä. Jalostusarvon kasvattaminen ulospääsynä jatkuvasta supistamisesta 
on ainoa mahdollisuus. 
Leimallista tämän hetken muutokselle on yllättävyys ja rajuus. Aiemmin pysyvyyteen saattoi 
luottaa mutta nykyisin voi tapahtua mitä vain. Globaaliin talouteen kytkeytyneet kansat ovat 
jatkuvan tehokkuuden ja kilpailun tiellä. Traditiot ovat alkaneet murtua yksilöllisyyden ja 
arvaamattomuuden tieltä. Työelämässä tämä aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, 
paperiteollisuudessa ensin tehokkuusvaatimuksia ja sitten yksikön sulkemisen ja jopa sukupolvien 
traditioiden katoamisen, sekä henkilökohtaisella tasolla sopeutumisen vaatimuksia. Tutkimuksista 
käy ilmi että resurssit eivät riitä iäkkäiden työllisyyskoulutukseen. Massat tekevät siitä 
yhteiskunnallisen ongelman. Yksinkertaistaen tilanne on näin, mutta pluralisoituminen aiheuttaa 
polkujen eroavaisuuksia ja vaikeuttaa niputtamista yhteen.  
Postmodernia yhteiskuntatutkimusta ei voida suoraan asettaa sisällölliseen yhteyteen 
uusliberalismin kanssa mutta Kauppisen (2004, 8) mukaan eräitä samankaltaisuuksia, kuten 
relativistista suhtautumista moraalis-poliittisiin arvoihin, on vaikea selittää tyhjentävästi. 
Yhteiskunnassa työ on keskiössä, joten äkilliseen rakennemuutokseen suhtautuminen eri 
toimijoiden osalta heijastaa vahvasti arvoja. Kauppinen (2004, 9) huomauttaa moraalitaloudellisen 
ajattelun muuttuvan helposti klassiseksi liberalismiksi, mikäli pyritään ohjaaman sosiaalista 
evoluutiota inhimillisiä päämääriä kohti. Kauppinen (2004, 9) väittää että pätevä todellisuuden ja 
muutoksen ymmärtäminen on keskeinen ajatus, ei se kuinka tieteenalan käytännöt suhtautuvat 
asiaan. Työntekijät pyrkivät pitämään oikeuksistaan kiinni ja metsäteollisuusyritykset toimivat 
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yhteisvastuullisesti siinä määrin kuin se on omalle yrityskuvalle kannattavaa. Kasvava relativistinen 
suhtautuminen näihin arvoihin aiheuttaa mahdollisuuden myös lisätä yritysten panosta yleisen 
mielipiteen paineen kautta.  
Kauppisen käsitys moraalitaloudesta antaa pontta uudenlaisen teoreettisen käsityksen luomiselle 
sellaisesta monimutkaisesta aiheesta kuten rakennemuutos. Post-tieteenalainen tutkimus antaa 
mahdollisuuden ottaa huomioon niin talouden yhteiskuntaan vaikuttavat ja sitoutuneet realiteetit 
kuin sosiaalisen ulottuvuuden vaatima konservatiivisuus. Kauppinen (2004, 13) huomauttaa että 
markkinoilla on nyt taipumus levitä voimakkaasti uusille alueille, mutta se ei poista 
arvokeskustelun merkitystä halutusta yhteiskunnan kehittymisen suunnasta. Kauppisen (2004, 11) 
mukaan juuri arvot ovat moraalis-poliittisesti merkittävin taloutta ja kulttuuria sitova ulottuvuus. 
Talouden kehitys täytyy saada yhteiskunnassa politiikan kautta sosiaaliseksi konstruktioksi, tai 
kehitys sinänsä on arvotonta. Tässä Sorosin (1999, 13) ja Kauppisen (2004) ajatukset ongelmista 
arvojen puutteena kohtaavat. Rakennemuutostilanteessa kehitystä on vaikea nähdä, koska rakenteita 
puretaan voimakkain seurauksin siihen joutuville, ja siksi sitä on helppo pelkästään kritisoida. 
Ihmisarvo on joutunut työmarkkinoilla hieman väistymään aikaisempaan verrattuna, joten 
rakennemuutostilanteessa massojen kohtelu antaa osviittaa tämän hetkisestä tilanteesta valtion 
hallintavallan käytöstä ja suhteesta markkinoihin. Julkisen sektorin toimenpiteet ovat olleet melko 
voimakkaita kuten ne, joilla irtisanotut pyritään saamaan töihin. Tässä herää kysymys myös 
hallintavallan käytöstä, sillä toimenpiteet tehdään valtion puolesta ylhäältä päin ja tilannetta 
seurataan parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Yleisesti suurissa kehitysvirroissa on hylätty 
maailmansotien jälkeinen sosiaalinen konsensuskehitys ja eteenpäin mennään markkinoiden 
ehdoilla ja kilpailun sekä tuottavuuden avulla. Tämä on aiheuttanut arvojen relativistisuuden 
verrattuna vanhan yhteiskunnan tilanteeseen.  
 
3.1.4 Rakennemuutoksen suunta 
 
Ensin Suomessa oli paljon pieniä yksiköitä. Vuosien mittaan kannattavuuden säännöt ja 
markkinoiden kehittyminen ajoivat patruunavetoiset tehtaat keskittymään maailman suurimmiksi 
metsäteollisuus yrityksiksi. Suurfirmat toimivat kansainvälisten markkinoiden ehdoilla ja tuotantoa 
on suljettu ylikapasiteetista johtuvien kannattavuusongelmien kourissa. Donner-Amnell toteaa 
sanomalehti Karjalaisen haastattelussa (12.1.2011), että  puun ja metsien ympärille on mahdollista 
synnyttää paljon uutta liiketoimintaa. Suurten metsäfirmojen varaan työllisyyttä tai talouskasvua ei 
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voi laskea. Donner-Amnell huomioi keskikoon puuttuvan kokonaan metsäalalta, on vain muutama 
jättikokoinen firma ja pieniä yrityksiä. Raaka-ainetta on metsissä olemassa erittäin paljon. Muutosta 
tarvitaan sen käytössä. Aiemmin meni hyvin kun tehometsätalouden raaka-aineet syötettiin 
suuryksiköihin mutta nyt varannot ovat osittain käyttämättä suuryritysten leikatessa tuotantoaan. 
Metsä tarjoaa ratkaisuja ainakin energian tuotantoon ja rakentamiseen. Teknologian kehittyessä 
metsää voidaan käyttää korkeamman jalostusarvon tuotteisiin. Sertifiointi tuo metsän käyttöön 
myös ekologisuutta. Metsäteollisuus on erinomainen esimerkki pitkän kehityslinjan 
rakennemuutoksista ja vaikutuksista työllisyyteen. Työllisyys puolestaan korreloi hyvinvoinnin 
kanssa.   
Salo ja Suoranta (2002, 14) toteavat aikuiskasvatuksen tulevan osaksi liike-elämän logiikkaa ja 
markkinoiden tehokkuutta. Sivistyksellinen omaehtoisuus kaikkoaa tehokkuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden tieltä. Muutoksen ymmärtämisen ja muutoshalukkuuden ristitulessa piilee 
myös protestimielialaa, mikä ilmenee ihmisten äänestyskäyttäytymisessä. Aikuiskoulutus kasvaa 
entistä merkittävämmäksi koulutuksen osa-alueeksi uudelleen kouluttautumisen ja 
joustavuusvaatimusten paineissa. Mikäli työelämässä on mahdollisuus kouluttautua ja koulutus 
kuuluu työhön, ei metsäteollisuuden rakennemuutoksen kaltaisia tilanteita pitäisi päästä syntymään, 
vaan hankittua osaamista olisi voitava hyödyntää muualla. Työttömistä tulee aikuisoppijoita, koska 
entistä vastaavaa työtä ei ole saatavilla. Salo ja Suoranta (2005, 184) pohtivat aikuisoppijan olevan 
markkinoiden armoilla aiempaa enemmän. Todellista valinnan varaa ei elämän kulussa välttämättä 
ole, mutta menestyäkseen työmarkkinoilla aikuisoppijan on oltava oman oppimisensa herra. 
Työmarkkinat vaativat moniosaajia ja tärkeimmäksi kvalifikaatioksi on noussut joustavuus, jatkavat 
Salo ja Suoranta (2005, 184). Tämän vuoksi koko koulutusjärjestelmä on haasteiden edessä, alkaen 
työvoimatoimiston järjestämästä työllisyyteen tähtäävästä valmentamisesta ja koulutuksesta. Shokit, 
kuten rakennemuutos aiheuttavat koulutuksen kysyntää aalloittain, johon vastaaminen voi olla 
vaikeaa. Koulutusjärjestelmä ei peruskoulutustasolla pysty vastaamaan kasvaviin tarpeisiin ja siksi 
nopeat toimenpiteet ovat tärkeitä (potentiaalisten) työttömien aktivoimiseksi työmarkkinoille. Tässä 
tulee kysymykseen hallintavalta, valtion etu on, että työikäiset ovat töissä ja toimenpiteet sen 
mukaisia. 
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3.2 Työmarkkinat Suomessa 
 
Tuotantorakenne ja ammattirakenne muuttuvat teknologisen kehityksen ja kansainvälisen työnjaon 
muutoksen vuoksi suhteellisen nopeasti. Ammatillisen liikkuvuuden on oltava riittävää, jotta 
kasvualoilla riittää työntekijöitä eikä supistuville aloille jää rakenteellista työttömyyttä, joka 
helposti pitkittyy. (Aho, Koponen ja Virjo 2007, 219). Liikkuvuus aiheuttaa myös ongelmia 
henkisen pääoman katoamisena, mikäli työntekijä ei siirry samanlaisiin tehtäviin. Samalla kun 
tuotantorakenteen muutos on kiihtynyt, on työvoima ikääntynyt, mikä hidastaa liikkuvuutta (Aho et 
al. 2007, 219). Mikrotasolla on kysymys työntekijän urasta, motivaatiosta ja palkasta, kun 
työpaikkaa vaihdetaan tai haetaan. Rakennemuutostilanne joka ruiskuttaa yhden alan osaajia 
työmarkkinoille ei ole normaalitila, eivätkä normaalit toimenpiteet vaikuta tarpeeksi.  
Lehto ja Sutela (2008) ovat tilastoineet työolotutkimuksen reilun 4000 vastaajan aineiston tuloksia. 
Teollisuustyön osuus palkansaajista on pienentynyt 29 prosentista 14 prosenttiin, välillä 1977- 2008 
(Lehto ja Sutela 2008, 9). Naisista 4 % ja miehistä 25 % työskenteli teollisuudessa 2008. Vuonna 
1977 luvut olivat 18 % ja 40 % (Lehto ja Sutela, 11). Miespalkansaajat koulutusasteen mukaan 
jakaantuvat perus- 16 %, keski- 49 %, korkea-aste 35 % (Lehto ja Sutela 2008, 15).  2008 työllisten 
keski-ikä oli 42,2 vuotta. 55-64 -vuotiaiden työllisyysaste oli 55 %. (Lehto ja Sutela 2008, 17.)  
Teollisessa työssä 32 prosenttia pitää ansiotasoa tärkeämpänä kuin työn sisältöä. Palkansaajien 
keskiarvo on 13 prosenttia. Koulutuksen mukaan on eroja, korkean asteen tutkinnon suorittaneilla 
palkka tärkein 5 prosentille, perusasteessa osuus on 22 prosenttia. Kehityssuunta kuvastaa 
palkansaajakunnan koulutusrakenteessa tapahtunutta muutosta. (Lehto ja Sutela 2008, 22.) 
Palkansaajista 64 % on sitä mieltä että työntuottavuuden arviointia on lisätty viime aikoina ja 29 % 
kertoo ulkoistamisen lisääntyneen (Lehto ja Sutela 2008, 48). Kaksi ja kolmivuorotyössä oli vuonna 
2008 yhteensä 17 % työntekijöistä (Lehto ja Sutela 2008, 131). Teolliseen työhön tyytyväisiä on 20 
% työvoimasta, joka on alhaisimpia lukuja aloittain, hyödyllisenä työtään pitävien määrä oli myös 
eräs alhaisimmista (Lehto ja Sutela 2008, 200, 204). Teollisuustyötä pidetään siis vähiten 
merkittävänä ja palkitsevana. Tilastojen mukaan se on tekijälleen vain tulonlähde enemmän kuin 
mikään muu työ. Työ on kuitenkin rinnastettavissa hyvinvointiin tulojen ja sosiaalisen 
kanssakäymisen takia. Paperitehtaassa työ ei ole stressaavaa mutta monelle merkityksetöntä. Lisäksi 
teollisuudessa vammautumisen ja sairastumisen riski on suurempi kuin palvelualoilla. Kysymys 
teollisuudessa on siis ennen muuta työstä itsessään ja palkkatulojen lähteenä sekä töissä syntyneestä 
porukasta ja identiteetistä, kuin työn tekemisen tulosten palkitsevuudesta. Ongelma työn 
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menettämisestä ja uuteen siirtymisestä on kuitenkin suurempi, kuin hyöty teollisuuden 
purkautumisesta ja palveluiden kasvusta.  
Blom, Melin ja Kiljunen (2007) tutkivat suomalaisen työelämän asenteita International Social 
Survey Programme -tutkimusohjelman mukaan tehdyn Tilastokeskuksen kyselyaineiston pohjalta. 
Muutoksen tahti on kiristynyt ja joustavuus lisääntynyt. Joustavuuteen sisältyy määrällinen ja 
funktionaalinen joustavuus (Blom et al. 2007, 7). Määrällinen joustavuus tarkoittaa työntekijöiden 
määrään ja työsuhteiden luonteeseen liittyviä tehostamistoimia. Funktionaalinen joustavuus viittaa 
ammattitaitoon ja työtehtävien joustoon. Molemmat joustavuuden ulottuvuudet ovat tulleet osaksi 
työelämää ja työntekijät asemasta riippumatta törmäävät vähintään funktionaaliseen joustavuuden 
muotoihin.    
Heikon suhdannetilanteen kanssa samaan aikaan käynnissä oleva teollisuuden rakennemuutos 
vaikeuttaa tilannetta. Miesten osuus työttömyydestä on kasvanut voimakkaammin kuin naisten juuri 
teollisuuden rakennemuutoksen takia. Työpaikkoja avautuu eniten sosiaali- ja terveyspalveluihin 
sekä erilaisiin myyntitehtäviin.  Nuorten ja vastavalmistuneiden lisäksi yli 50-vuotiaiden työttömien 
ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat kasvaneet. Tilanne vaikeutui vuoden 2010 aikana. (TEM:n ja 
ELY-keskusten julkaisun tiivistelmä 2010). Keskimäärin 29 prosenttia työttömäksi kuuluvista 
henkilöistä (työttömät + toimenpiteissä olevat) osallistui vuonna 2008 aktiivitoimenpiteisiin: 
työvoimakoulutus, työharjoittelu, palkkatukityöllistetty, vuorottelupaikka työllistetty tai muu 
työllistämistoimenpide. (Räisänen ja Tuomaala 2010, 22.) 
Siltala (2007, 20) heittää että pienviljelijälähtöinen yrittäjyys ei ole kadonnut, se on vain vaihtunut 
poteron kaivamiseen organisaation sisällä. Siltalan (2007, 19) mukaan suomalaiset ovat Euroopan 
epäyrittäjämäisintä kansaa. Vertailussa yrittäjien osuus jää pieneksi ja palkkatyön osuus korostuu. 
Rakennemuutospaikkakunnilla mikroyrittäjyys ei synnytä toivottua työllisyyden kasvua, koska 
tavoitteena on työllistää itsensä.  
 
3.2 Rekrytointiongelmat rakennemuutosalueilla 
 
Suomessa on tällä hetkellä työvoimapulaa tietyissä ammateissa ja työvoimapulan ennustetaan 
kasvavan eläköitymisen myötä. Samaan aikaan on työvoiman tarjontaa toimialoilla, joilla kysyntää 
ei synny tai työpaikat vähenevät, kuten metsäteollisuudessa. Esimerkiksi Tuomaalan raportti 
rekrytointiongelmista vuodelta 2008 näyttää toteen selkeät ongelma-ammatit. Tuomaalan raportista 
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(2008, 1) voidaan tulkita rekrytointiongelmien seuraavan avoimien työpaikkojen määrää vain 
jossain määrin. Esimerkiksi vuosien 2001, 2004 ja 2008 tammikuussa rekrytointiongelmien 
osuuden avoimista työpaikoista olivat seuraavia: 1900/26000 (14 %), 2400/50000 (5 %) ja 
3500/85000 (4 %). Tuomaalan raportin (2008, 2) mukaan teollisuuden työpaikoissa oli syyskuussa 
2007 1300 vaikeasti täytettävää työpaikkaa, kun taas syyskuulta 2008 oli vain noin 460 vaikeasti 
täytettävää työpaikkaa. Teollisuuden työpaikat vaikuttavat seuraavan talouden kehitystä.  
Ongelmallisimmat ammattialat vuonna 2008 olivat rekrytointiongelmien suhteen: maa- ja 
metsätaloustyö 11,4 %, kuljetus- ja liikennetyö 6,5 %, terveydenhuolto ja sosiaalialan työ 4,9 % ja 
teollinen työ 4,1 %. Ongelmallisimmat ammatit näyttävät olevan usein äijäduunia, joka kuitenkin 
vaatii koulutusta ja osaamista. Tuomaala (2008, 5) esittääkin juuri riittävän osaavien työntekijöiden 
olevan ongelma. Työmarkkinoilla on siis jossain määrin sekä työttömiä että rekrytointiongelmia. 
Työvoimaa on tarjolla, mutta osaaminen ei riitä avoimiin töihin. Tuomaalan raportti (2008, 4) 
paljastaa myös että eniten työttömiä työnhakijoita per avoin paikka on juuri maa- ja 
metsätaloustöissä (7,3), seuraavana rakennustyö (4,2), myös teollisuustyöhön on tulijoita (3,8). 
Voidaan todeta että näillä aloilla ei ole sopivia hakijoita, vaikka paikkoja ja alan työttömiä olisikin. 
Tuomaala (2008, 5) toteaa että 28 % paikoista jäi täyttämättä hakijoiden puutteesta johtuen. 
Seuraavia syitä olivat palkkaus, osa-aikaisuus ja työntekijän riittämätön työkokemus. Paperimiesten 
kohdalla tulevaisuutta katsoen myös edelliset syyt voivat hyvinkin olla merkittäviä työllistymisen 
esteitä. Näätänen (2010, 16) havaitsi että suurimmat syyt tyytymättömyyteen töihin päässeillä 
irtisanotuilla olivat palkkaus ja työehdot. Tuomaala (2008, 6) huomauttaakin että kysyntäpuolen 
syyt ovat kasvattaneet merkittävyyttä. Työvoimapulaa ja työntekijöiden riittämättömiä 
ominaisuuksia tarkastellen Suomessa on myös jonkin verran työvoimapulaa, joka ei ratkea sillä että 
työttömiä tulee lisää rakennemuutoksen seurauksena. Koulutusta vaaditaan selvästi uuteen työhön 
kiinni pääsemiseksi. Myös työpaikan ominaisuudet, kuten osa-aikaisuus vaikuttaa haluttavuuteen ja 
aiheuttaa rekrytointiongelmia. Osa-aikainen työ ja työttömyysturva eivät esimerkiksi tällä hetkellä 
toimi yhdessä. Vuoden 2010 tammikuussa rekrytointiongelmia oli 980/50000, eli vain 2 %, käy ilmi 
vuoden 2010 raportista. Rekrytointiongelmia ei siis käytännössä ole kun työttömien määrä kasvaa. 
Julkiseen työvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen aineistosta ilmenee että keskimääräinen 
rekrytointiaika on noin 19 päivää. Pahiten metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kärsineessä 
Kaskisen kaupungissa oli vuonna 2008 680 avointa työpaikkaa.  
Metsäteollisuuden rakennemuutos seuduilla työttömyys kasvoi eniten Kaskisissa, Heinolassa, 
Varkaudessa, Etelä-Pirkanmaalla ja Kotka-Haminan seutukunnissa, kuten todettu aiemmin.  
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Aineistossa on rekrytointiaika ilmoitettu vain kymmenesosassa havainnoista. Luokiteltaessa 
rekrytointiaika päivissä 0-24, 25-49, 50-74 ja 75-100, voidaan rekrytointiaikoja vertailla.  
 
Taulukko 12. Rekrytointiajat 
Päivää 0-24 25-49 50-74 75-100 
Heinola 83 % 9 % 4 % 4 % 
Kaskinen 100 %    
Etelä-
Pirkanmaa 
71 % 19 % 7 % 3 % 
Kotka-
Hamina 
79 % 14 % 6 % 2 % 
Varkaus 88 % 11 % 1 % 0 % 
     
Koko maa 77 % 17 % 4 % 2 % 
 
Kaskisissa on ilmoitettu vain neljän työpaikan tiedot, joten Kaskisista ei saa luotettavaa tulosta. 
Rekrytointiajoissa ei ole merkittäviä eroja eli rakennemuutos ja rekrytointiongelmat eivät liity 
toisiinsa. Työn keston suhteen rekrytointiaika on suhteessa työn pituuteen. Yli 12 kuukauden 
työsuhteisiin rekrytointi tapahtuu 65 prosentin todennäköisyydellä verrattuna alle 11 prosentin alle 
11 päivää kestävään työsuhteeseen. Koko maahan verrattuna eniten metsäteollisuuden 
rakennemuutoksesta kärsineet alueet erottuvat rekrytointiaikojen pituudessa. Tilastoista myös näkee 
että suurissa kaupungeissa rekrytoinnin venyminen yli 50:en ja 70:en päivään on harvinaisempaa, 
eli rakennemuutosalueilla on lievää työvoimapulaa osaavasta työvoimasta. 
 
Työvoimapolitiikan tarkoitus on työmarkkinoiden toiminnan edistäminen. Tavoitteena on ylläpitää 
kysynnän ja tarjonnan tasapainoa (TEM 2008, 5). Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite oli 
2008 saada rekrytointiongelmia kokeneiden työpaikkojen osuus keskimäärin 29 %:iin ja työpaikan 
avoinna olon kesto 17 vuorokauteen (TEM 2008, 17). Tavoitteesta ei siis olla kaukana keskiarvon 
perusteella. 
Työmarkkinoilla toimijoina ovat työnantajat ja työntekijät. Kohtaanto-ongelman vuoksi julkinen 
sektori pyrkii vaikuttamaan työmarkkinoiden toimintaan parantamalla kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista. Julkisen työnvälityksen onnistuminen on suuressa roolissa koko työmarkkinoiden 
kannalta, koska sillä on tehtävä myös ohjata uudelleen koulutukseen ja koordinoida toimenpiteisiin 
kykeneviä paikallisia instituutioita. 
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Tuomaalan ja Räsäsen (2010, 18) mukaan työttömiä oli 2,21 avointa työpaikkaa kohti. Koko 
maassa oli vuoden 2008 aikana yhteensä 560 000 työnvälitykseen ilmoitettua avointa työpaikkaa. 
Työnhakijoita vuonna 2008 oli yhteensä 690 000. Hakijoita per paikka oli 1,2. Kohtaanto ja 
painottamaton keskiarvo eroavat toisistaan juuri suurten kaupunkien pienen hakijamäärän vuoksi. 
Rekrytointiongelmia on eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, siis suhde työn 
tarjontaa on selvä (TEM 2009b, 1). Toimialoittain on selkeitä ongelmia. Kartalle sijoitettuna 
työvoiman saatavuusongelmat näyttävät selkeästi sen, että teollisuuden töissä on koko Suomessa 
selkeä ylitarjonta, eli yli kymmenen hakijaa avointa paikkaa kohden (TEM 2009b, 9). 
Terveydenhuollossa oli rekrytointiongelmia mutta myös lievää ylitarjontaa. Terveydenhoidon 
lisäksi rekrytointiongelmia oli kaupallisessa ja palvelutyössä. Kasvukeskusten ulkopuolella 
ylitarjontaa oli maa- ja metsätalous-, kuljetus- ja liikenne- sekä rakennustyössä (TEM 2009b, 7-9). 
Työpaikat ovat siis kysyttyjä maakunnissa ja perinteisissä miesten töissä. Voidaan puhua 
merkittävästä ylikysynnästä esimerkiksi teollisuudessa, joka sijoittuu maakuntiin ja jota 
teollisuuden rakennemuutos leikkaa. Työvoiman rakenteessa oleviin ongelmiin liittyvät myös 
identiteettisidonnaiset asennekysymykset. Erityisesti nuorten miesten työttömyys on kasvanut 
ongelmaksi, koska perinteisen mallin mukaiset ammatit eivät työllistä kuten ennen. Työttömien 
ylitarjontaa oli 2009 eniten teollisuudessa mutta esimerkiksi 2007 vaikeimmin täytettävä ammatti 
oli tuotantotyöntekijä ja toisena hitsaaja. Metalliteollisuuden tuotanto kulkee sykleissä 
työvoimapulasta lomautuksiin. Teollisuus kärsii osaavan työvoiman saatavuusongelmista pitkällä 
tähtäimellä. Kuitenkin vuosien 2009 ja 2010 raporteissa ongelmallisin ammatti oli 
myyntineuvottelija ja kymmenen vaikeimmin täytettävän ammatin lista on muutenkin täysin 
palveluvaltainen, mikä käy ilmi ministeriön raporteista. 
Lomautuksista löytyy tietoa vuodelta 2009. Lomautusten määrästä näkyy että lomautukset koskevat 
yleisimmin teollisuutta. Määrällisesti eniten lomauttavat toimialat olivat saha- ja puutavaran 
valmistus, metallituotteiden valmistus ja sähkötuotteiden valmistus (TEM 2009b, 24-27).  
Metsätaloudessa julkiseen välitykseen ilmoitettuja työpaikkoja vuonna 2008 oli 1416 (0,4 %) 
kaikista avoimista työpaikoista. Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa oli 1698 (0,5 %) ja 
massan ja paperituotteiden valmistuksessa 1253 (0,4 %) paikkaa. Yhteensä metsäteollisuudessa oli 
paikkoja 4367 (1,3 %). Esimerkiksi metalliteollisuudessa avoimia työpaikkoja oli 6134 (1,9 %). 
Teollisuuden avoimia työpaikkoja ei tosin täytetä julkisen työnvälityksen kautta. Sailas (2005, 2) 
totesi toimenpideselvityksessä että työvoimakoulutus pitäisi kohdentaa työllistävyyden tavoitteluun. 
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Rakennemuutostilanteessa vanha tausta täytyy muuttua tarpeen mukaiseksi, jotta yksilön ja alueen 
heikkokehitys pysähtyy nopeasti. 
Työ antaa toimeentulon ja tarjoaa mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen ja työssä on myös 
sosiaalinen puoli. Rakennemuutoksen aiheuttaman prosessin myötä seuranneet tehtaan 
lakkauttamisten kaltaiset tapahtumat kaipaavat erityistä toimintaa ja seurantaa. (Melin ja Mamia 
2010, 155.) Työttömät suhtautuvat muita välineellisemmin työhön, joten he ovat keskimäärin muita 
halukkaampia tarttumaan uusiin tehtäviin. 
 
3.3 Tehtaiden lakkautus osana muutosprosessia 
 
Massan ja paperin valmistusta ja mekaanista metsäteollisuutta on ollut Suomessa jo toista sataa 
vuotta. 1990-luvulla Nokiasta tuli ilmiö. Ensin puhelimia ja niiden osia valmistettiin Suomessa 
mutta sen jälkeen ne siirrettiin nopeasti muualle alan uudelleen järjestely ja tuotannon nopean 
globalisaation takia. Perlos lakkautti toiminnot ja yli tuhat henkeä irtisanottiin. Alan nopeasta 
startista kului uudelleenjärjestelyihin vuosikymmen. Välillä insinöörikoulutusta kasvatettiin laajasti, 
tarve väheni kuitenkin nopean alun jälkeen. Nokia aloittaa 2010-luvulla yhteistyön Microsoftin 
kanssa ja suunnittelupuolella vähennystarpeet lasketaan jälleen yli tuhannessa. Tästä esimerkistä 
nähdään kuinka eritavoin teollisuuden haarat käyttäytyvät. Myös työntekijöiden osaamisen 
siirrettävyys ja dynaamisuus uuden oppimisen suhteen on eritasoista. Rakenneuudistuksia tapahtuu 
yllättäen ja seuraukset täytyy hoitaa tapauskohtaisesti. 
Lakkautettua yksikköä ovat koskeneet tehokkuuden vaatimukset talouden lain alaisuuksien mukaan. 
Sijoitettua yksikköä kohti täytyy saada riittävä tuotto suhteessa riskiin. Yksikköjä on pyritty 
kehittämään vastaamaan näitä ulkoisia suoritusarvoja. Tuotteiden kysyntä on pienentynyt ja hinnat 
laskeneet kustannusten kasvaessa. Tässä tilanteessa yritykset ovat joutuneet rajoittamaan 
kapasiteettiaan kannattavuuden takaamiseksi. Markkinat määräävät mikä on kannattavaa ja sitä 
mukaa yrityksiä on sopeutettu muuttuvaan ympäristöön omistajien edun palvelemiseksi henkilöstön 
ja tuotannon sijaintiseutujen kustannuksella.  
Tehtaan lakkauttaminen aiheuttaa seudulle työttömiä. Vaihtoehdot irtisanotuilla ovat saada työ 
samalta alueelta, muuttaa työn perässä, jäädä työttömäksi, eläkkeelle tai kouluttautua. Merkittävä 
tekijä tilanteessa, jossa työntekijöitä jää työttömäksi olisi saada töitä tai koulutusta mahdollisimman 
pian, ettei työkyky kärsi.     
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Ikääntyneiden, yli 55-vuotiaiden työttömien halukkuus töihin on selvästi muita alhaisempi. Hieman 
yli puolet ikääntyneistä työttömistä haluaa työhön. Kriittinen piste työttömyyden yhtäjaksoisessa 
kestossa kulkee kahden vuoden työttömyyden kohdalla. Työttömien työkyky heikkenee 
voimakkaasti tämän jälkeen. Ikääntyneillä työkyvyn lasku on suurempi ja työkyky on keskimäärin 
huono. Ikääntyneiden työttömyysaika tulisi saada lyhyeksi, että ikääntyneet pysyisivät työelämässä 
ja työkykyisinä. (Pellervon taloustutkimus, tiedote 2010.) 
Ongelmia työmarkkinoilla aiheutuu koulutus- ja työkokemustaustasta ja iästä. Uuteen työhön 
siirtyminen tai muuttaminen voi olla myös heikosti motivoivaa. Yritysten teknologinen ja 
liikkeenjohdollinen mukautumiskyky on merkittävä tekijä nykymarkkinoilla. Esimerkkinä toimivat 
suomalaiset metsäjätit, joiden tausta on vahvassa metsäteollisuusklusterissa ja korkean 
koulutustason mahdollistamassa osaamisessa. Huipputason osaaminen ei kustannuskilvassa näytä 
riittävän. 
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskuntavastuun määritelmässä (2010g) vastuullinen, kannattava ja 
kilpailukykyinen yritys ja muu työyhteisö tuottaa lisäarvoa omistajilleen, säilyttää työpaikat, 
kasvattaa verotuloja ja luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Taloudellista vastuuta säännellään monin 
osin laeilla, kuten vero-, pörssi- ja kilpailulaeilla. Yrityksillä on taloudellista vastuuta omistajilleen, 
mutta myös muille sidosryhmilleen. Yritys voi ylittää lakien minimivaatimukset esimerkiksi 
toimimalla avoimesti ja läpinäkyvästi.  
Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu lakien minimivaatimusten ylittäminen huolehtimalla 
henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen parantamisesta sekä ihmisoikeuksien toteutumisesta, 
työllistämällä syrjäytymisvaarassa olevia ja verkottumalla sidosryhmien kanssa. Laadukkaan 
työelämän edistäminen on sosiaalisesti vastuullista ja kasvaa Suomessa yhä merkittävämmäksi 
tekijäksi, mekaaniset säännökset kun eivät riitä tarvittavaan työelämän parantamiseen. Sosiaalisesti 
vastuulliset toimintatavat hyödyttävät yrityksiä ja muita työyhteisöjä itseään sekä sisäisiä ja ulkoisia 
sidosryhmiä, koska ne lisäävät keskinäistä luottamusta, parantavat yritysten mainetta ja lisäävät 
työssä jaksamista. Joustoturva tarkoittaa yritysten muutostilanteiden sosiaalisesti vastuullista otetta 
tilanteen purkamiseksi. Esimerkiksi Rotkon et al. (2010) tulokset antavat käsityksen, jonka mukaan 
ilman UPM:n apua Kajaanin muutosturvatilannetta ei olisi voitu hoitaa yhtä hyvin. 
Metsäteollisuuden rakennemuutos on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa tuotantoa ja osaamista 
määritellään uudelleen kansainvälisellä ja edelleen kansainvälistyvällä toimintakentällä. 
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3.4 Duunarin ongelmat 
 
Teoriaa jälkimodernista yhteiskunnasta voidaan pitää pitkälti voittajien teoriana. Toimintakykyiset 
ja tuotantokykyiset yksilöt muodostavat teorian ytimen, joka tiivistää tuotannon, palkkatyön ja 
kansalaisuuden sidosta. (Heinonen 2006, 61, 62.) Heinonen väittää myös aikalaisteoreetikoiden 
olettavan uusliberaalin kehityksen jatkuvan pitkälle ja hän korostaa että identiteetin suhteen elämme 
murroskulttuurissa, jossa traditioiden poistuminen johtaa perinteisen, yhteisen maailmankuvan 
eriytymiseen. Erityisesti Heinonen katsoo murroksen jättävän iäkkäitä työläisiä, joilla 
sopeutumiskyky on muita heikompi, tyhjän päälle. Heinonen (2006, 62) mainitsee että 
identiteettityö on edelleen henkilökohtaista, mutta rakenteet, joiden mukaan identiteetti rakennetaan 
muuttuvat. Samalla yksilöön kohdistuvat tehotalouden menestymisvaatimukset, joten 
elämänpolitiikasta tulee hankalaa, koska identiteetin tausta on erilainen. Keskimäärin suomalaisilla 
on korkea työhalu mutta tämän menestymisongelman aiheuttaa syvien rakenteiden muutos, joka ei 
ole työntekijän syytä. 
Eppu Normaalin laulussa lauletaan että en tahdo tehdä lailla isin mutta kun työnvälityksestä ei työtä 
saa mulle kohtalon koura juottaa väkijuomaa. Heinonen (2006, 63) karrikoi että työmiehen 
vaihtoehdot ovat työttömyys ja viina. Maailma muuttuu ja joillakin ryhmillä ei ole 
yksilöllistymisestä huolimatta vapaata valintaa, vaan mukautumisen pakko. Syvien 
rakennemuutosten johdosta sukupolvien ajan jatkuneet arjen rakenteet muuttuvat eikä 
irtisanomistilanteessa ja sen jälkeen välttämättä ole valinnan vapautta, tai tilannetta ei koeta 
vapaaksi. Irtisanotut tehdastyöläiset ovat ensin nähneet tehtaan muutokset ja mukautuneet niihin. 
Irtisanottuina syistä, joita työläisen on vaikeaa ymmärtää, työläiset eivät ole enää työläisiä, vaan 
kohtaavat työmarkkinoiden muutospakon kaikessa raadollisuudessaan. Ongelmia voidaan 
tarkastella yksilön tai yhteiskunnan kannalta. Työttömät pitäisi saada töihin yhteiskunnan kannalta. 
Yksilön kannalta asia on huomattavan monimutkainen. Sosiodemografiset tekijät vaikuttavat 
huomattavasti ja mahdolliset sosiaaliset ongelmat heijastuvat seuraavankin sukupolveen. Nykyisen 
kulttuurin luoneet rakenteet ovat juurtuneet syvälle, joten esimerkiksi yksilönvastuun kasvattaminen 
nykyisestä, ei äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa tuota parempaa lopputulosta.        
Identiteettikysymys ei koske vain irtisanottuja, vaan myös työssäkäyviä. Maailmankuvan ja 
vaikutussuhteiden monipuolistuessa, kasvaa myös muutosvastarinta. Muutosvastarintana voidaan 
pitää esimerkiksi Perussuomalaisten poliittisen kannatuksen huimaa kasvua niin työttömien kuin 
työllistenkin joukossa. Perussuomalaisten nykyinen asema kohoaa EU-, maahanmuuttaja- ja 
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globalisaatiovastarinnasta, siis merkittävimmistä ympäristön muutoksista. Karjalaisen artikkeli 
nostaa myös protestimielialan avainkohdiksi paperitehtaiden lakkauttamiset. Kymen vaalipiirin 
eduskuntavaaliehdokkaana mainitaan Voikkaan paperitehtaan raunioista eduskuntaan ponnistanut 
pääluottamusmies (Karjalainen 4.11.2010).  
Kuva 6. Identiteetin viitekehys teollisuudessa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinonen (2006, 260) näkee duunareiden tilanteen melko huonona. Työ keskeisenä 
toimintafoorumina asettaa työsuhteen pysymiselle suuria paineita. Heinosen (2006, 261) mukaan 
liian monet työläiset ovat pudonneet kelkasta. Heinonen näkee työläsmiehen aseman itseisarvona 
jalustalla. Tutkimus käsittelee toki työläissukupolvien roolia rakennemuutosten kourissa, mutta 
hieman laajempi katsantokanta on aiheellinen. Laaja, varsinkin tietyn ryhmän työttömyysongelma, 
on yhteiskunnallinen ongelma. Kaikki yksilöt eivät kykene uudistumaan samaa vauhtia kuin 
ympäristö muuttuu ja vaatimukset muuttuvat ja vaihtuvat. Ongelmia syntyy ja ongelmat voivat 
tarttua myös seuraavaan sukupolveen. Heinonen (2006, 262) kutsuu meneillään olevaan kehitystä 
ulkoa ohjautuvaksi maailmaksi. 
Tehtaan kehitys 
 
Työntekijän ja -antajan suhde: Direktio-oikeus työprosessissa
          
Ongelmat: Automaatioprosessin muutoksiin mukautuminen 
               
Yksikön tehtävä: Tehokkuus   
            Lakkautus: 
ulkoiset syyt, 
kannattamattomuus 
 
 
 
Lakkauttamisen jälkeen  
Työntekijän ja antajan suhde: Uudelleen sijoittamisvaatimus 
konsernissa, osallistuminen tukitoimiin 
Ongelmat: uusi työpaikka, koulutus, ansion menetys-> 
motivaatio 
Tausta: Uusi työ – Riskiyhteiskunta - Identiteettikysymys 
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Postmodernisaatio, globalisaatio, meneillään on useita ”saatioita”. Moni niistä on vain yksilöllisten 
perustein nähtyjä teorioita yhteiskunnasta konstruktiona. Lukuisat rinnakkaiset ja limittäiset 
prosessit muokkaavat tuttua ympäristöä yhä monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi. Uutta syntyy 
vanhasta mutta vanhasta jää osia haittaamaan uutta, siis kehityksen näkökulmasta katsottuna. 
Muutos on pakollista, mutta millainen muutos on hyvää kehitystä, on kysymys, johon vastaus 
täytyy löytyä työelämän suhteen jokseenkin pian. Toiset näkevät tekemisen ja liikkeen tärkeimpänä 
arvona, toiset puolestaan tarrautuvat vanhaan. Uudistuminen ja konservatiivisuus ovat usein 
vastakkaisia arvoja. Ideologian tasolla uusliberalismi juoksee ja vasemmisto jarruttaa. Työelämässä 
muutos ei ole yksinkertainen asia. Pitkäaikaisesti samassa ympäristössä työskennellyt 
kouluttautumaton iäkäs ei kykene samaan mihin muutokseen tottunut nuori. Motivaatiota jatkaa ei 
ole jos muuten pärjätään taloudellisesti. 
Työpaikan lakkauttamisesta, työvoiman supistamisesta, ja työpaikkojen uudelleenjärjestelyistä 
johtuvat irtisanomiset vaikuttavat paitsi irtisanottujen terveyteen ja hyvinvointiin samalla myös 
niiden terveyteen ja hyvinvointiin, jotka säilyttävät työpaikkansa. On myös arvioitu, että 2000-
luvun työttömyyden kielteiset terveydelliset seuraukset voivat olla suurempia kuin 1980- ja 1990-
luvuilla, koska työn ehdot ja tuki- ja korvausjärjestelmät ovat huonontuneet ja työttömyyden 
rakenne on muuttunut. (Rotko et al. 2010, 20). Massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen 
toimialalla ammattitauteja on viidenneksi eniten. Työvuorojen ja ammattitautien perusteella 
irtisanomisilla saattaa olla kokonaisuudessaan fyysiseen terveyteen joitakin positiivisiakin 
vaikutuksia. Tehtaan lakkauttamisella voi arvioida olevan suoria terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, 
jotka voivat olla joko kielteisiä, kuten työpaikan menetyksestä seuraava masennus tai myönteisiä, 
kuten työhön liittyvän fyysisen kuormituksen loppuminen, toteavat Rotko et al. (2010, 21). 
Viime aikoina lakko-oikeutta vastaan on noussut paljon kritiikkiä ja yleinen mielipide lakkoilua 
kohtaan on muuttunut negatiivisemmaksi. Paperiliiton työntekijät ovat jopa saattaneet kärsiä todella 
hyvästä työehtosopimuksesta nyt jälkeenpäin. Huoltohenkilöstön päästään eroon ulkoistamalla se, 
jolloin työehdot muuttuvat. Markkinat määrittävät työnarvoa enemmän kuin kollektiiviset ratkaisut 
ja yleinen mielipide konstruoituu uuden ympäristön mukaan. Mukana muutoksessa on sekä 
rakenteelliset uudistukset, että uudenlaiset tuottavuuden vaatimukset ja niiden vaikutus työnkuvaan. 
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4. Työelämän teoreettinen tarkastelu 
4.1 Uusi työ 
 
Mikä on siis tarrautumista ja nostalgiaa ja mikä yhteiskunnan yleistä kehittymistä? Jos alueellinen 
ja globaalikonteksti vaatii meitä toimimaan tietyn logiikan mukaan, niin onko olemassa edes 
mahdollisuutta tarrautua vanhaan ja kritisoida uutta jäämättä kehityksessä jälkeen. Tämän 
tutkimuksen kannalta merkittävää on, saadaanko rakennemuutoksen vuoksi irtisanotut integroitua 
työmarkkinoille takaisin tuttujen traditioiden muututtua voimakkaasti.  
Uutta työtä ja työn organisointimuotoja voidaan kutsua jälkibyrokraattisiksi (Koivumäki 2009, 
103). Jälkibyrokratia- nimi liittyy yhteiskunnan postmoderniin kehitykseen ja 
verkostoyhteiskuntaan. Koivumäki (2009, 103) käsittää jälkibyrokratian joustavuuden doktriiniksi, 
jota on mahdotonta kyseenalaistaa leimautumatta muutosvastarintaiseksi. Perusteluna muutokselle 
on nopeasti muuttuva globaali toimintaympäristö, jossa on mukauduttava rakenteellisiin ja 
työnjakoon liittyviin muutoksiin. Tämän väitteen mukaan ympäristö hyväksyy kaiken. 
Metsäteollisuuden rakennemuutos on otettu tyynesti vastaan Kemijärveä lukuun ottamatta, joten 
väitteen voidaan tulkita pitävän paikkansa isoissakin muutoksissa. 
Työprosesseissa on havaittavissa kansallisia vaikutteita. Kyse on siitä miten työvoima ymmärretään 
ja miten työtä säädellään kansallisella tasolla. Olennaista eivät ole työtunnit ja palkat, vaan suuret 
linjat. Julkusen ja Nätin (1999, 13) mukaan tästä on kyse Beckin (1992, 140) kuvaamassa 
riskiyhteiskunnassa ja sen vaikutuksissa moderniin työelämään. Suomi upposi syvään lamaan 1990- 
luvun alussa ja ongelmaksi jäi pysyvä pitkäaikaistyöttömyys (Julkunen ja Nätti 1999, 17, 26). 
Lamasta selviämiseksi elinkeinoelämälle annettiin paljon vapauksia ja pyrittiin kasvattamaan 
tuottavuutta suhteessa työntekijämäärään (Julkunen ja Nätti 1999, 26). Julkunen ja Nätti (1999, 58) 
havaitsivat että suunnaksi tuli neuvoteltu joustavuus. Seurauksena on ollut kasvanut 
tyytymättömyys työhön yleensä (Julkunen ja Nätti 1999, 74). Kun joustavuuteen lisätään politiikan 
muutos ja 2000-luvulla tapahtunut työmarkkinajärjestöjen vallan siirtymä, päädytään jälleen 
riskidynamiikkaan. Työvoiman sääntelyä on purettu samalla tavoin kuin markkinoilla olevien 
tuotteiden, koska työvoima on nyt markkinoilta hankittava hyödyke. Uudet työn organisoinnin 
muodot johtuvat Julkusen ja Nätin (1999, 165) mukaan työ- ja vapaa-ajan kietoutumiseen 
keskenään. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei työaika enää ole työn tuottavuuden (työn vaihtoarvon tai 
hinnan) laskentaperuste (mittari). Tämä on eräs suuri muutoslinja, joka eroaa teollista vuorotyötä 
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tekevien työkäsityksestä. On lukuisia tapoja kuvata muutosta jälkimoderniin yhteiskuntaan, 
organisoidusta organisoimattomaan, fordismista kumuloituvaan joustavuuteen tai teollisesta 
yksinkertaisuudesta informaation ja verkostoitumisen aikakauteen (Julkunen ja Nätti 1999, 192). 
Täytyy kuitenkin ottaa huomioon että mitä nyt puretaan, on saavutettu marssissa yhteen suuntaan. 
Yleisellä tasolla työstä on tullut keskiluokkaistunutta tietotyötä. Samalla työstä on tullut 
vaativampaa ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt. (Julkunen 2009, 10). Teollinen vaihetyö on 
muuttanut muotoaan huomattavasti teknologian ja Kiina-ilmiön avulla. Työn organisointi on 
vaihtunut hienostuneemmaksi ja yksilöiden tarpeet huomioivaksi. Julkunen (2009, 11) kutsuu 
muutosta uuden työn paradoksiksi. Tämä ei varsinaisesti koske juuri metsäteollisuuden 
rakennemuutosta, mutta on merkittävä osa työn meneillään olevaa kokonaismuutosta. Julkusen 
(2009, 9) mukaan 1990-luvun lamasta lähtien työelämän julkinen kuva on muuttunut negatiiviseksi. 
Tuo on juuri se käännekohta, josta kehitys nykyiseen jälkimoderniin työhön vauhdittui ja työn 
kokeminen kääntyi toisenlaiseksi kuin ennen. Työn uudella paradoksilla ja teollisuustyöllä on siis 
löyhä kiinnekohta. Työn uudella paradoksilla ja teollisuustyöllä on siis löyhä kiinnekohta. Katson 
merkittävimmän yhtäläisyyden olevan teollisuustyön työntekijöiden tulemisen osaksi muuttuneita 
työmarkkinoita. Taustalla vaikuttaa teollisuustyön varmuuden ja työehtojen purkautuminen. Työn 
muutos ja teollisuustyön purkautuminen ovat kaksi prosessia, joita yhdistää sama tausta. Työn 
muutos kohtaa teollisuudessa työskenteleviä ja sieltä irtisanottuja. Väkeä on vähennetty ja töitä 
tehdään määräaikaisissa työsuhteissa. Isojen teollisuuslaitosten palveluksessa työtä tehdään 
jokseenkin hyvissä olosuhteissa ja reiluilla ehdoilla. 
 
4.2 Työprosessiteoria 
 
Ennen tuotannon lakkauttamista monet toimenpiteet vaikuttivat vuosikymmenien aikana 
tuotantotoimintaan. Trendinä oli vähenevä työntekijämäärä ja vuosikymmenen aikana tapahtunut 
ydintoiminnan ulkopuolisten toimintojen ulkoistaminen. Rationalisointitoimenpiteet ovat olleet 
jatkuvia, kuten teollisuudessa yleensä. Metsäteollisuudesta tekee erilaisen kuitenkin tuotannon raju 
leikkaaminen. Teorian tasolla työtä koskeva yhteiskuntatiede on poliittisen sitoutumisensa vuoksi 
omaksunut usein joko/tai -näkökulman. Joko lähtökohta on marxilainen (palkkatyön arvoa 
puolustava) tai kapitalismia kannattava (yrittäjyystaloutena). Tämä on osa monimutkaisten asioiden 
hahmottamista ja oman mielipiteen pönkittämistä liioittelemalla työprosessin osapuolten 
ominaisuuksia. Tämä myös aiheuttaa kitkaa siitä miten yhteiskunnan olot pitäisi järjestää työn 
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suhteen. Merkittävää työstä poliittisen analyysin kohteena tekee se, miten työolot vaikuttavat 
yksilöiden elämäntapaan ja persoonallisuuteen. Työ toimintana sinänsä tekee elämästä 
merkityksellistä, mutta teollinen taylorismi teki työstä mekaanista ja sellaisena merkityksetöntä (ks. 
esim. Julkunen 1987, 48). Hyvinvointivaltion laajuus ja luonne on perustunut kunkin yhteiskunnan 
asemaan kansainvälisessä työnjaossa ja tuotannon kehittyneisyydessä (Julkunen 1987, 68). Ensin 
työn tekemistä rationalisoitiin tehtaissa 1900-luvun alussa, jolloin vaikuttavina tekijöinä olivat 
taylorismi ja fordismi. Taylorismissa uutta oli työn taloudellistaminen ja tieteellinen liikkeenjohto 
(Julkunen 1987, 89).  Siitä edettiin fordismiin ja liukuhihnatuotantoon (Julkunen 1987, 122). 
Tieteellinen rationalisointi leimasi työn organisointimuotoja 1900-luvun alkupuolella ja on 
muokannut tuotantoa jatkuvasti tekniikan kehityksen mukana. Viimeisimpänä suurena muutoksena 
mukaan on tullut työmarkkinoiden globalisoituminen ja tuotannon keskittyminen globaalilla tasolla. 
Vähämäki (2009, 56) tulkitsee taylorismin tekniseksi organisaatioksi, joka lähtee tuotannon 
osittamisesta ja automaatiosta. Fordismi puolestaan viittaa tuotannon, kulutuksen ja työnjaon 
kehittyneempään muotoon, kun työntekijöiden kyvystä kuluttaa tuli olennainen osa taloutta. 
Yhteiskuntakehitys työnjaossa ja kulutusmahdollisuuksien jaossa on muuttunut liberaalin kilpailun 
myötä Kuluttajien kyky ja halu hankkia hyödykkeitä on markkinoiden toimivuuden ehto.   
Talouden nousuaalto sisältää teknisen edistymisen ja työprosessiin investoinnin automatisoimalla 
tuotantoa. Tätä kehitystä edistävät työmarkkinat ja työprosessin yhteiskunnalliset vaikutussuhteet. 
Esimerkiksi taantuma tai vaatimukset paremmasta tuottavuudesta pakottavat muuttamaan sääntely- 
ja organisointimuotoja, työprosessista täytyy niukkuudessa tehdä rationaalisempi. (Julkunen 1987, 
125). Teknologian kehittymisellä ja tuotantoprosessien edelleen rationalisoinnilla on selvä yhteys 
(Julkunen 1987, 216), joka muotoutuu samankaltaiseksi prosessiksi globaalitasolla muuttaen 
työnjakoa ja kansallisvaltion mahdollisuuksia pakottamalla kilpailuun. Oleellisiksi kysymyksiksi 
uusien tuotteiden läpimenoaikojen lyhentymisen ja virtaviivaistamisen jälkeen olivat työn 
joustavuus ja muut uudelleenorganisointimuodot (Julkunen 1987, 224). Julkusen mukaan 
Braverman (1974) aloitti työprosessidebatin, jossa rakennemuutosta tarkastellaan työprosesseihin 
sisältyvinä teollisuustyön pitkinä linjoina. Teollinen työprosessi vaikuttaa yhteiskunnan rakenteissa 
huomattavasti rakentumalla teollisen tuotantologiikan pohjalle. Työprosessit koskevat myös 
kontrollia, jota markkinoilta ostetun työvoiman muuttaminen työsuorituksiksi välttämättä vaatii. 
Julkunen (1987, 377) myöntää tutkimusotteen abstraktiksi, mutta uskoo sen antavan näkökulmia 
työprosessitutkimukseen. Tässä tutkimuksessa ei tutkita varsinaista työprosessia, mutta se on 
olennainen osa kehiteltävää teoriaa. Klassinen työprosessiteoria, kuten Julkunen kuvailee, syntyy 
yhteiskunnan rakenteesta. Koska yhteiskunta ja työ ovat tiiviissä yhteydessä, rakenteistuu 
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teollisuustyöstä sekä lähtökohta että lopputulos jälkiteollista maailmaa kuvattaessa. Metsäteollisuus 
on osa maailmantalouden työnjakoa ja vaikuttaa muuttuessaan suomalaisen työprosessin 
kansallisiin vivahteisiin. Kuten aiemmin on todettu metsäteollisuus perustaa nyt tehtaita kehittyviin 
maihin. Prosessiteollisuus purkautuu Suomessa ja rakentuu uudelleen muualle, jossa työvoima 
organisoituu ja organisoidaan yhteiskunnan erilaisuudesta huolimatta samalla tavalla. Kansallisella 
tasolla rakennemuutos synnyttää ongelmia, joiden ratkaisemiseksi löytyy poliittista tahtoa. Ilman 
toimenpiteitä työmarkkinat eivät korjaa tilannetta riittävällä nopeudella. Etelä-Amerikassa ongelma 
on puolestaan työntekijöiden kouluttaminen työvoimatarpeeseen. Tämä muutossuunta on yhä 
enemmän kansainvälisen käytännön sanelemaa. Suomessa teollisesta työstä ja työn kokemisesta 
täytyy päästä eroon uusien toimintatapojen tieltä. Se, että yhteiskunta on osana kansainvälistä 
yhteisöä ja markkinataloutta altistaa toimialan järjestelyille. Suomalaiset tehtaat ovat olleet osa 
yleismaailmallista työnjakoa ja integraation syvetessä niistä on tullut kalliita ja kaukaisia. Siinä 
missä muutoksen voi nähdä osana makrotason luovaa tuhoa, on se mikrotasolla alueille ja 
työntekijöille katastrofi.  
Julkunen (1987, 378) listaa seuraavat tekijät työprosessia eriyttäväksi tekijäksi: 
-kansalliset sosiokulttuuriset instituutiot ja työelämän suhteet 
-kansallisen tuotannon paikka maailmanjärjestyksessä (eriaikaisuus ja pysyvä ero) 
-tuotannon aineksellisuus (ero prosessi- ja kappaletavaratuotannon välillä) 
-tuotantotyyppi (sarja-, erä-, ja yksittäiskappaletuotanto) 
-työvoiman jaot (sukupuoli, kotimainen/siirtotyövoima) 
-yrityksen strategiat markkinoiden, tuotannon ja työvoiman käytön suhteen. 
Julkunen kutsuukin työprosessia mielekkääksi abstraktioksi, jolla on tietylle aikakaudelle ominaisia 
piirteitä. Voidaan kuitenkin esittää väite nykyiseen tilanteeseen johtaneesta erittäin nopeasta 
kehityksestä, joka lyö vauhdillaan ja kokonaisvaltaisuudellaan aiemmat kehitysvaiheet. Julkunen 
(1987, 379) vastaa tähän että historiassa toimet ovat kohdistuneet ennen kaikkea lattiatasolle, mutta 
nyt myös toimihenkilötaso saa osansa rationalisoinnista. Tästä kertovat nykyistä tuotantoa koskevat 
vaatimukset, kuten joustavuus, tuotannon ohjattavuus ja hallittavuus sekä määrällisen ja laadullisen 
suoritustason nostovaatimukset (Julkunen 1987, 388- 389). Historialliseen työprosessien 
kehittämiseen verrattuna nykyinen kehityssuunta on paljon kokonaisvaltaisempi kuin vain 
tuotannon läpimenoaikojen parantamista koskeva kehitys. Teollisen instituution muutos 
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virtaviivaisempaan ja tehokkaampaan tuotantoon tapahtuu omistajien vaatimusten perusteella. On 
huomattava, että vain osa tuotannosta purkautuu, osa jää ja sitä koskevat eri säännöt kuin nyt 
lakkautettua kapasiteettia. On myös huomattava, että vanhoista tuotanto- ja työtavoista jää usein 
jälki uuteen kehitykseen, siksi muutos on kivuliasta.  
Teollisuus, joka koskee suoraan maata ja metsiä on eri asia kuin teollisuus, joka valmistaa tuotteita 
jo prosessoiduista materiaaleista. Metsäyhtiöt kokevat vähän muutosvastarintaa alueilla, joilta ne 
lähtevät. Vastarinta koskee vanhojen rakenteiden purkamista ja katoamista, jolloin identiteetti 
alueilta ja työntekijöiltä katoaa. Alueet, joille metsäyhtiöt investoivat kehitysmaissa, joutuvat 
muokkauksen kohteiksi. Teollistuminen ei ole mahdollisesti aiemmin ollut voimakasta ja sidokset 
sukupolvia elättäneeseen maahan vahvat. Pampalta tehtaisiin siirryttäessä elämä muuttuu enemmän 
kuin tehtailta irtisanottaessa. Muutosvastarinta on erityyppistä ja lähtöisin eri motiiveista. 
Argentiinassa vastustettiin kitkerästi Uruguayn puolelle rakennettua Fray Bentosin tehdasta 
ympäristöhaittojen takia. Kiinassa ja Brasiliassa kiistoja on aiheutunut maakaupoista ja 
puuplantaaseista tehtaiden perustamisen myötä.     
Voikkaan paperitehtaan lakkauttaminen oli historiallisestikin merkittävä tapaus paitsi 
suuruusluokkansa vuoksi myös sen vuoksi, että ennen UPM:n päätöstä ei Suomessa ollut totuttu 
siihen, että tämän kokoluokan tuotantolaitoksia suljetaan tuotannollisin perustein muutoin kuin 
konkurssin uhatessa. Paperiteollisuudessa välttämättömiksikin koetut henkilöstövähennykset oli 
tähän saakka pääosin hoidettu niin, ettei ketään jouduttu irtisanomaan. (Mamia ja Melin 2009, 7.) 
Uudet käytännöt tulivat siis yllätyksenä. 
Koistinen (1999, 255-257) jakaa teollistumisen ekstensiiviseen, intensiiviseen ja integratiiviseen 
vaiheeseen. Teollistumisen ekstensiivisessä vaiheessa työvoimaan suhtauduttiin kappaletavarana. 
Intensiivisessä vaiheessa 1900-luvulle tultaessa taylorismin opit ja muu tieteellistyminen alkoivat 
ohjata suuntautumista työorganisaatioihin ja työelämän suhteisiin. Integratiivisessa vaiheessa, ennen 
1950-lukua, teollisuudessa kehittynyt logiikkaa alkoi siirtyä palveluihin ja maatalouteen. Koistinen 
(1999, 257) esittää tämän kehityksen olleen suunta työelämän ottamiseksi indikaattoriksi 
yhteiskunnanmuutoksen kuvaajana. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan tulkita 
rakennemuutoksen olevan melko ennalta arvaamaton niin ajankohdan kuin suuruutensa puolesta. 
Metsäteollisuuden rakennemuutos lähtee vanhoista rakenteista ja purkautuu kansainvälisen 
kilpailun sekä tuottavuusvaatimusten takia. Teollisuuden muutos ja työyhteiskunnan muutos ovat 
kaksi erillistä mutta limittäistä prosessia, jotka rakennemuutoksessa irtisanotut kohtaavat. 
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Fordismin kriisin tuloksena uudet ideat näyttivät tulevan jostain muualta, esimerkiksi työn 
tutkimuksen ja organisaatio-oppien pitkästä taylorismin kritiikistä sekä japanilaisesta 
liikkeenjohdosta. Suomessa tuotannon yhteys palkkatasoon ja finanssitalouden ylivallan 
vedenjakajana oli viimeistään 1990-luvun talouskriisi. (Julkunen 2008, 321.) 
 
4.3 Identiteetin vaikutus rakennemuutostilanteessa 
 
Identiteetti on yksilön käsitys itsestään osana ryhmää. Yhteiskuntatieteissä identiteetti tarkoittaa 
myös ryhmää yhteiskunnassa. Käsitteenä identiteetti on kulttuurisidonnainen ja rakentuu 
ympäristön vaikutuksesta. Identiteetti on tärkeä tämän tutkimuksen kannalta, koska rakennemuutos 
purkaa yksilöön, paikallisyhteisöön ja jopa valtakunnalliseen identiteettiin liittyviä rakenteita. 
Ympäristö muuttuu, joten yhteisön ja yksilön on muututtava. Identiteettikonflikti on sitä 
voimakkaampi, mitä iäkkäämmästä yksiköstä ja voimakkaammasta muutoksesta on kysymys. 
Kysymys voi olla siis yksilöstä, jonka identiteetti muuttuu ympäristön muututtua, tai yhteisöstä, 
jonka identiteetti muuttuu yksilöiden muutoksen mukana. Suomalaisille on yritetty rakentaa 
maabrändiä Nokian ja joulupukin myötä, mutta perinteisemmät arvot kytevät vielä taustalla. 
Takavuosien aluesidonnaiset tehtaat muuttuivat konserneiksi. Aluepolitiikka teollisuudessa väistyi 
kilpailun tieltä mutta mielissä tehtaat seisovat sukupolvien työllistäjinä. Tarkoitus ei ole tehdä 
kansallisromantiikkaa. Metsäteollisuuden on laajemmin koettu olevan osa suomalaista identiteettiä 
ja siksi rakenteellinen muutos tällä toiminnan alueella on vaikea. Aikaisempia laajoja 
rakennemuutoksia on esimerkiksi tekstiiliteollisuuden poistuminen. Nokian matkapuhelinosien 
alihankinta kasvoi ja lakastui vain vuosikymmenessä, 2010 luvulla elettiin ICT- teollisuudessa jo 
kolmatta rakennemuutosta kahden vuosikymmenen sisällä Nokian ohjelmistojen muutoksen takia. 
Laman aikana vientiteollisuus kykeni vielä sopimaan markan devalvaatiosta mutta nyt siitä on tullut 
globaalitekijä. Teollisuuden laadulla ei sinänsä ole merkitystä, vaan tärkeintä on sitä jää jäljelle. 
Työkeskeisessä vientiriippuvaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa rakennemuutoksella on vaikutusta, 
sillä työ ja tulot menetetään. 
Metsäteollisuus on ollut kiistatta merkittävä osa Suomen teollista kehittymistä ja koskee myös 
laajan metsän omistuspohjan kautta yllättävän laajasti väestöä. Metsäteollisuudella on ollut 
erityinen asema ja siksi rakennemuutos on merkittävä identiteetin kannalta. Castells ja Himanen 
(2001, 148) esittävät että suomalainen identiteetti muodostui selviytymisen pohjalta kovan työn 
kautta ja viime vuosina tietoyhteiskuntakehitys teknologiayrityksineen on karistanut teollisuuteen 
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liittyvää työn identiteettiä. Castells ja Himanen (2001, 148) kuvaavat protestanttisen kovan työn 
etiikan siirtyvän syrjään selviytymisen jälkeisen kulutustilan tieltä. Työhön perustuva identiteetti on 
yhteiskunnan muutoksen myötä kiistatta muutoksessa. Kehitys ei kuitenkaan tapahdu niin että 
kaikki muuttuu kerralla. Muutos tapahtuu rakennemuutoksena toimialalla tai koulutuksen oppien 
ymmärtämisellä ja omien työtapojen muutoksella. Siksi menestymisen eroja tulee, niin ihmisten 
kuin alueiden välillä. Toiset pystyvät muuttumaan ja tietyt alueet ovat keskittyminä toisia 
edullisempia kohtaamaan tämän hetkiset kehitysvaatimukset. Castellsin ja Himasen (2001, 176) 
mukaan emme ole siirtymässä vain uuteen talouteen vaan uuteen yhteiskuntaan, jossa 
monikulttuurisuus on kantavia ja kehittäviä voimia. Dynaamisuus, joustavuus ja osaaminen tulevat 
kahdeksasta neljään tehtävän suoritusluonteisen työn tilalle merkittävimpinä menestyskriteereinä. 
Muutos ei tarkoita vain suorittavaa työtä vaan kaikkea työtä, joka kehittää uuttaa. Tämä logiikka 
myös kasvattaa tuloeroja, koska suorittavan työn tekijät eivät pääse globaalien virtojen äärelle ja 
yhteiskunta muuttuu hyvinvointivaltiosta hyvinvointivointitietoyhteiskunnan kautta jälkimoderniksi 
olioksi, jota ei ole vielä nimetty. Metsäteollisuutta koskevat vaatimukset liittyvät myös tähän 
kehitykseen, perinteillä ei pärjätä ja uutta odotellessa vanha käy koko ajan 
kilpailukyvyttömämmäksi. Tuotannon leikkauksien takia irtisanotuilla ovat edessä erilaiset 
työmarkkinat, korkeasti palkatut hyvät työsopimukset omaavat työläiset joutuvat hajalleen 
työmarkkinoille kohtaamaan uudet työn organisointimuodot. Identiteettiyhteisönä katoaa ja 
aiheuttaa sopeutumisongelmia.   
Voikkaalle ja voikkaalaisille tehtaan lakkauttaminen oli dramaattinen ja jopa traaginen kokemus 
myös sen vuoksi, että ilman tehdasta Voikkaata tuskin olisi ollut olemassakaan. Sama koskee itse 
asiassa koko Kuusankosken kaupunkia, jonka synty ja kehitys oli hyvin riippuvainen Kymijoen 
Voikkaankosken ja Kuusankosken partaalle 1800-luvun lopussa nousseista paperitehtaista.  
Kuusankosken kaupungin mottona oli “Kuusankoski – Suomen paperikaupunki”. (Mamia ja Melin 
2009, 7-8.) Paikallisyhteisö rakentui tehtaan ympärille ja lähes koko sosiaalinen elämä kiinnittyi 
tavalla tai toisella tehtaisiin. Paperimiesten elämässä sosiaalisen elämän keskipisteen muodosti 
samassa vuorossa töitä tekevä paperikoneen miehistö. (Melin ja Mamia 2010, 11.) Paperiteollisuus 
kasvoi sukupolvien aikana kiinteäksi osasta kuusankoskelaista kulttuuria ja paikallisidentiteettiä, 
mikä osaltaan selittää sitä tyrmistystä, kun kaikki loppui, muistuttavat Melin ja Mamia (2010, 12) 
elinkeinon identiteettiä muokkaavasta voimasta. 
Koivumäen (2009, 107) mielestä tradition poistuminen arkipäivän tekemisistä tekee ihmisistä 
jälkimoderneja nomadeja. Väite on raju, mutta edellisten sukupolvien käyttäytymiseen verrattuna 
varsin osuva, koska kiinnekohta puuttuu ja voi muuttua useita kertoja. Identiteetti muuttuu tehtaan 
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piiristä ja aikaan sidotusta arjesta tietovaltaisemmaksi olipa kyseessä sitten organisaation työn 
muutos, laitoksen lakkauttaminen tai muu työhön ja kulttuuriin liittyvä seikka.  
Vähämäki (2009, 28) kiivailee, että työstä on tullut tärkeä tulon hankinnan lisäksi myös työntekijän 
persoonallisuudelle. Työtä tehdään mihin hintaan hyvänsä ja kun työ ja tuotanto muuttivat 
luonnettaan, on työn kokeminen muuttunut hyvin abstraktiksi arvoksi (Vähämäki 2009, 29). Työn 
kokeminen on hyvin kulttuuriperäinen asia ja liittyy tiiviisti tuotannon kehittymiseen. Vähämäki 
(2009, 29) toteaakin että uudet työn järjestämistavat laittoivat työajan, työtilan ja työtehtävien rajat 
uusiksi. Teollisuustyön aika on ohi ja seurauksena on työn ja muun toiminnan erottamattomuus. 
Metsäteollisuuden rakennemuutoksessa ilmenee toiminnan suunta. Helpohko, hyvin palkattu 
koneiden valvomiseen liittyvä vuorotyö purkautuu. Työntekijät vaikuttavat tilastojen valossa 
dinosauruksilta. Toimihenkilöt, joilla on kokemusta nykyisestä työelämästä ja sopeutumiskykyä sen 
kasvaviin vaatimuksiin, pääsevät eteenpäin. Myös sähkö- ja kunnossapitoammattilaiset pärjäävät, 
koska osaaminen on siirrettävissä. Vähämäki (2009, 30) toteaa työn muuttuneen 1990-luvun 
lamassa, työttömyydestä tuli epäonnistumisen ja työllisyydestä menestymisen mittari. Kuten 
rakennemuutostilanteessa käy ilmi, yksilön tragedia tarvitsee tukea, sillä traditioiden 
purkautumisesta uhkaa tulla yhteiskunnallinen ongelma. Yksilöt ovat töissä tehtävien 
valmistumiseen vaaditun ajan eikä itsensä ylimääräiseen kehittämiseen jää aikaa.   
Sukupolvien tasolla on puhuttu eri sukupolvista alkaen sodan kokeneista veteraaneista, baby 
boomerseihin ja x- ja y- sukupolviin. Nämä käsitykset pohjautuvat teollisiin, vielä melko 
homogeenisiin yhteiskuntiin. Identiteetti, joka syntyy sekä vanhan mallin että uuden koulutus ja 
työmahdollisuuksien kehityksen pohjalta, muuttuu ja kehittyy. Tällä hetkellä sekä jälkiteolliset 
kansalliset työmarkkinat että koko maailman kuva ja riippuvuussuhteet kokevat murrosta, jota 
joidenkin on vaikea sisäistää. Identiteettikysymys on merkittävä teoreettinen tekijä, joka vaikuttaa 
jopa punaisena lankana läpi yhteiskunnan. Työmarkkinoilla vaikutus on merkittävä, sillä 
työmarkkinoiden kehittyminen on yksi 2010-luvun merkittävimpiä ongelmia. Teollisuuden 
rakennemuutos on vain osa tätä kehitystä ja jatkuvaa muutosta. 
 
4.4 Työmarkkinoiden kehitys 
 
Rakenteistumiseen voidaan tässä kohtaa palata ja todeta että hallintavallan etu on myös työttömän 
etu, palkkatyöyhteiskunnassa työn tekemisellä on selvä yhteys yksilön hyvinvointiin. Heinosen 
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(2006, 46) mukaan työvoima jakaantuu yhä voimakkaammin häviäjiin ja voittajiin. Parhaiten 
menestyvät koulutetut, erityisesti vientialoilla teknologian kanssa työskentelevät miehet. 
Heikoimmassa asemassa murroksesta ovat selvinneet heikosti koulutetut miehet. Heinosen ongelma 
on ainoastaan miesten työmarkkina-asemaan keskittyminen, mutta toisaalta suurin osa 
metsäteollisuudesta irtisanotuista on miehiä. Heinonen (2006, 47) jatkaa että edes talouden 
suhdanteet eivät suuresti vaikuta työllisyyteen, vaan seurauksena on pysyvä syrjäytyminen. 
Heinonen (2006, 47) myöntää näiden miesten joutuvan oman onnensa sepiksi ilman edellytyksiä 
pärjätä kuten aikaisemmin. Postmodernisuus tuottaa sellaisia riskejä yhteiskunnalle, joihin 
puuttuminen on vaikeaa ja jotka uhkaavat muodostua pitkiksi ongelmiksi esimerkiksi 
pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden muodossa. Epävarmuuteen sopeutumattomuus on 
heikoimmissa asemissa olevien kohtalona. 
Kansanomainen kulttuuri on turvakehä, jonka varaan oman elämänsä voi rakentaa (Heinonen 2006, 
50). Kansanomaisen kulttuurin varassa elämä on ollut turvallista. Heinonen (2006, 52) esittää että 
suomalaisen kansanomaisen kulttuurin peruselementit ovat olleet talonpoikaisuus, yhteisöllisyys ja 
työkeskeisyys. Nyt elementit osittain hajoavat tai muuttuvat niin että ne koetaan hajoavaksi. 
Lopullisesti ne hajoavat teollisuustyön puitteissa lakkautettavan metsäteollisuuden osalta ja 
aiheuttavat alueiden eriytymistä. Heinosen ajattelu on suuntaa antavaa ja tilannetta kuvaavaa. Liitän 
Heinosen pohdiskeluun irtisanomistilanteen, jossa toimeentulo katoaa kerralla. Teollisuusyksiköissä 
on tapahtunut työhön liittyviä suuriakin muutoksia. Uusi tilanne on kuitenkin perinteisistä 
teollisuuden yksiköistä siirtyminen muuttuneille työmarkkinoille. Vanhat opit eivät enää päde ja 
uuden oppimispakko on kohdattava. Elinikäinen oppiminen on kulttuurisidonnainen asia ja kyky, 
jota peruskoulunkäyneillä, vuosikymmeniä työskennelleillä ei välttämättä ole. Irtisanottujen 
joukossa on paljon nuoria ja sopeutumiskykyisiä iäkkäämpiä, joiden mahdollisuudet uudelleen 
sijoittumiseen ovat paremmat. Heinonen (2006, 54) korostaakin riskien yksilöllistymistä 
murrostilanteissa.   
Otetaan iästä esimerkki muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksista. Usea irtisanotuista on iäkäs ja 
tehnyt mahdollisesti työtä samassa paikassa koko uransa ajan. Yhteiskunta vaatii pidempää työuraa, 
joten varhaiseläkkeelle jäävää syyllistetään ja eläkeiän nostaminen alentaa yksilön työttömäksi, 
työttömyydelle alttiiksi tai osa-aikatyöhön kykeneväksi ennen eläkettä vastoin omaa tahtoa. Näin 
ansiotaso alenee vuosilta, joilta eläkekertymä olisi suurinta. Monet työllistyvät uudelleen ja 
kouluttautuvat toiselle alalle mutta murroksen jalkoihin jäävä joukko jää silti suureksi, varsinkin 
kun lakkauttamisten sijaintipaikat ovat tällä hetkellä taantuvia kaupunkiseutuja.   
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Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan yhä harvemmalla palkansaajalla on normaalityöaika, 35-40 
tuntia viikossa. Työaika on alkanut venyä toimihenkilöillä pidemmäksi, ja työntekijöillä puolestaan 
lyhetä alle 35-tuntiseksi. (Lehto ja Sutela 2008, 35) Kyseessä on kehityksen pitkä linja ja muutokset 
voivat olla hitaitakin. Myös työajan suhteen työmarkkinat ovat kiistämättä muutoksessa. Ylemmillä 
toimihenkilöillä menee (toistaiseksi) paremmin kuin työntekijöillä, sillä työtunnit vaikuttavat myös 
ansiotasoon.  
Yhteiskunta odottaa työntekijöiltä aiempaa enemmän venymistä tuottavuuden jatkuvan kehityksen 
vuoksi. Muutokset ovat lisääntyneet ja työuria on pakko pidentää. Työmarkkinoiden kehityksestä 
on esitetty erilaisia skenaarioita, joissa arviot vaihtelevat työvoimapulan ja työmarkkinoilta 
syrjäytymisen suhteen. Metsäteollisuudesta irtisanotut massat ovat keskimäärin iäkkäitä ja heitä 
koskevat alueelliset rasitteet, verrattuna työvoiman tarpeisiin. Kohtaanto-ongelma kysynnän ja 
tarjonnan määrällisesti ja laadullisesti eivät kohtaa. 
Kasvavat paineet hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan johtuvat etenkin globalisaation voimistumisesta 
ja verokilpailusta mutta oman lisänsä tähän kehitykseen tuo arvojen ja ideologioiden muutos ja 
kilpailu menestymisestä (Heinonen 2006, 58). Suomalaista metsäkulttuuria leimaa 
vuorovaikutuksen vähäisyys ja konfliktihakuisuus. Sosiaalisen kestävyyden vaikutukset liittyvät 
kilpailutilanteen muutokseen ja työllisyyskehitykseen. (Heinonen 2006, 85.) Globalisaatiokehitys 
muodostaa suurimman ongelman metsäteollisuudessa. Laajentuminen uusille alueille aiheuttaa 
konflikteja sekä siellä että vanhoilla seuduilla. Omistuksen ja tuotannon kansainvälisyys muuttaa 
rakenteita (Heinonen 2006, 105).  
Melin ja Mamia (2010, 151) esittävät irtisanomisen jälkeiset suuntautumistavat seuraavasti: 
“Rohkeasti uuteen suuntaan”, “Kaipuu tehtaalle” ja “Tasapainoilua epävarmuudessa”. Melin ja 
Mamia eivät esitä tilastoja miten työttömät sijoittuvat näissä ryhmissä, mutta kaksi kolmesta 
suuntautumistavasta on melkoisen epävarmoja. Kaipuu tehtaalle on toimintamalli, jonka takia 
omaksuttua identiteettiä ei voi unohtaa suurten muutosten edessä. Tämä ei koske pelkästään 
metsäteollisuutta vaan on yleistettävissä rakennemuutostilanteisiin yleensä.  
 
4.4.1 Työn tekemisen aatos 
 
Suomi on hyvin palkkatyökeskeinen yhteiskunta. Asennetta työhön on perinteisesti kuvattu 
protestanttisena työetiikkana. Castells ja Himanen (2001, 146-147) viittaavat Weberin analyysiin 
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protestanttisen etiikan ja teollisen ajan kapitalismin suhteesta eli kapitalismissa suhteesta työhön,  
rahaan ja arvoihin. Se ei heidän mukaansa kuvaa enää tietoyhteiskuntaa ja superkapitalismia 
tarkasti, mutta perimmäisenä ajatuksena toimii. Weberille työ kutsumuksena oli oma jalo ja 
perimmäinen tarkoituksensa, jossa kilvoitus ja siihen liittyvä kärsimys oli hyväksyttyä. Castells ja 
Himanen väittävät tämän suhtautumisen olleen merkittävässä asemassa Suomen nopeassa 
kehittymisessä ensin teolliseksi ja sitten tietoyhteiskunnaksi, mutta katsovat, että työ on nyt 
muuttunut sekä rakenteiden että kokemisen tasolla erilaiseksi. Työn ja rahan suhde muodostui 
teollisessa yhteiskunnassa ansaitsemalla elanto työn kautta kun taas uudessa taloudessa raha on 
Castellsin ja Himasen mukaan itsessään korkeampi arvo, mitä he kutsuvat osakekulttuuriksi. Työn 
tekemisestä tulee tulospalkattua kilpailua ja se muuttuu mittaamisen kautta Weberin kuvaamaksi 
päämäärärationaaliseksi toiminnaksi vailla antoisaa sisältöä. 
Beck (1992, 146) huomauttaa että muutamat erikoistuneet ja koulutetut työntekijät korvaavat 
joukoittain vähemmän koulutettuja työläisiä. Rakennemuutosta aiheuttavat tekniikan lisäksi myös 
pääoman vaatimukset. Yhteen kietoutuneina tekijöinä tekniikan kehitys ja pääoman vaatimukset 
sanelevat miten, missä ja miksi teollisuus ja paikalliset työmarkkinat toimivat. Nykyinen ongelma 
vanhan rinnalla on myös tuotannon siirtäminen halvemman tuotannon maihin, kuten Perloksen 
tapauksessa (Jolkkonen ja Kurvinen 2009, 11). Yhdessä nämä trendit tuhoavat perinteistä 
työnkonseptia ja aiheuttavat tutkimuksessa esiteltyjä ongelmia. Ongelmat rakenteiden muutoksissa 
heijastuvat voimakkaasti muutosvoimien uhreiksi joutuneisiin työntekijöihin, perheisiin ja 
paikallisyhteisöihin. Keskimäärin teollisuudesta irtisanottujen kohtalona on vähintään ansiotason 
lasku työttömyysjakson jälkeen. Työtä katoaa ennen kaikkea teollisuudessa mutta myös 
palveluammateissa yksityistäminen ja muut muutokset tuovat samankaltaisia ongelmia: työstä ei saa 
samaa elantoa samalla turvallisuuden tasolla kuin aiemmin. Eniten muutokset koskevat niin 
sanottuja perustyöläisiä ja aiheuttavat prekarisaatioksi nimettyä epävarmuutta. 
 
4.4.2 Työmarkkinaosapuolet 
 
Työmarkkinoilla 1970-luvulla vallinneesta työväen eetoksesta siirryttiin 1980-luvulta lähtien 
työnantajalähtöiseen sopimustapaan joustavuuden tavoitteineen. TUPO-kaudella työmarkkinat 
organisoituivat järjestöjen välisiksi valtiovallan toimiessa välittäjäosapuolena. Nyt siirryttiin 
vapaampaan talouteen ja Suomessa viimeistään lama kohdisti poliittisen huomion kilpailukyvyn 
vaatimaan joustavuuteen. Talouskasvu hidastui 1980- luvulla ja Eurooppa kohtasi 
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rakennemuutoksen. (Koistinen 1999, 270.) Tähän työntekijöiden asema oli parempi suurten 
työntekijäliittojen vaikutusvallan avulla. Yhtenäisestä linjasta siirryttiin vaatimuksiin 
joustavuudesta. Koistinen (1999, 271) esittää erilaisia väitteitä vallan siirtymästä työntekijöiltä 
työnantajille. Ensimmäisen väitteen mukaan työnantajien valtaa kasvattivat globalisaation prosessit: 
markkinoiden kansainvälistyminen, kaupan vapauttaminen, työttömyyden ja epätyypillisten 
työsuhteiden kasvu ja tuotannon siirtyminen halpamaihin. Nämä tekijät siirsivät työntekijäliittojen 
neuvotteluvaltaa työnantajille. Paperiliiton tapauksessa yhtälöön on helppo yhtyä. Lakko kesti 
vuonna 2005 kolme viikkoa ja työntekijäliitolla oli paljon painoarvoa. Sen sijaan vuonna 2010 
sopimus hyväksyttiin neuvottelupöydässä vähin äänin ja laihoin tuloksin työntekijöiden kannalta.  
Ammattiyhdistysten vallan heikkeneminen johtaa hajautettuihin sopimuksiin (kts. Katz 1993 
Koistinen 1999, 271). Sopimusoikeuden keskeiset piirteet koskevat neuvottelukustannusten 
alentamista standardisopimuksien toimintaan luottamalla. Keskeistä on myös heikomman osapuolen 
suojaaminen. Keskitetyt työehtosopimukset antavat jatkuvuutta, ennustettavuutta ja vähentävät 
kustannuksia, joten ne ovat molempien osapuolten etu pitkällä tähtäimellä. Hajauttaminen aiheuttaa 
myös haittaa, yhden tulkinnan mukaan valta on vähentynyt molemmilta työmarkkinaosapuolilta, 
koska omaa ympäristöä ei pystytä kontrolloimaan aiempaan tapaan. Kolmas näkökulma on 
Koistisen (1999, 271) mukaan että paikalliset sopimusneuvottelut mahdollistavat paremmin 
pureutumisen kilpailuolosuhteisiin ja suunta on vain väliaikainen. 
Suomen tilanteeseen sopivaksi malliksi on Koistinen (1999, 272) tulkinnut kolmannen näkökulman, 
molempien vallan heikkenemisen. Tähän päädyttiin kaikkien osallisten kypsyttyä 
työttömyyskriisiin. 
 
4.4.3 Suurimmat työnantajat indikaattorina 
 
Talouselämä (2011) on artikkelissaan tutkinut Suomen sataa suurinta työllistäjää. Eniten 
henkilöstöään vähentäneiden joukosta löytyy kaikki kolme suurta metsäteollisuusyhtiötä, UPM-
Kymmene, Storan Enso ja Metsäliitto. UPM ja Stora Enso työllistävät suomalaisyrityksistä eniten 
ulkomailla ja myös osuus henkilöstöstä ulkomailla on suurempi kuin Suomessa. Yleiselle trendille 
metsäteollisuusyhtiöt eivät häviä, sillä 1999 sata suurinta työllisti 670000, joista 63 % (423000) 
Suomessa. Vuonna 2010 (375000/735000)  51 % oli Suomessa. Yleisenä trendinä suuryhtiöt ovat 
vähentäneet työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla työntekijämäärät ovat lisääntyneet.  
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Talouselämän tutkimus (2011) kertoo paljon työelämän kehityksestä ja todellisesta globalisaatiosta, 
sekä tuo esille ongelmia työvoiman kehityksessä. Eniten työntekijöitä palkattiin lisää Solemoon, 
Skanskaan, Attendo Medoneen ja Mehiläiseen, Barona Groupiin ja Osuuskauppa Arinaan. Eniten 
palkkaamisen tarvetta oli siis terveydenhuollon uudelleen järjestelyissä sekä kasvussa ja palveluiden 
ulkoistamisessa. Yleensä palvelusektori työllisti eniten uusia työntekijöitä. Leikkaajien joukossa oli 
suuria metsäyhtiötä ja muutenkin suuryrityksiä, joten suurimmat vähentäjät ja leikkaajat ovat hyvin 
erilaisia ja työsuhteiden laadun voisi olettaa olevan heikompi.  
Valtio on luonut edellytykset esimerkiksi finanssipääoman liikkuvuudelle ja markkinoiden 
laajentumiselle. Suojatun, fordistiseksi leimatun palkkatyön puolesta taistelu on askel taaksepäin, 
kun pitäisi osata taistella uudesta jälkifordistisesta vapaudesta, liikkuvuudesta ja itsenäisyydestä. 
(Julkunen 2008, 320.) Julkunen (2008, 319) väittää että uusi työläissubjektius hävitti tehtaan idean 
jo ennen kuin talouden finanssivetoistuminen ja tuotannon uudelleen sijoittuminen kaatoivat tehtaat 
ja järjestivät uudelleen teollisuuskaupungit. Paperiteollisuudessa uudelleen järjestely kiihtyi ja on 
edelleen meneillään vaikutusten ollessa Julkusen kuvaaman kaltaisia. 
Vankka palkkatyö on hapertunut ja tilalle ovat tulleet joustavat ja prekaarit asemat: määräaikaiset, 
vuokratyöntekijät, muodollisesti itsenäiset mutta käytännössä yhdestä toimeksiantajasta riippuvat, 
ulkoistetut työntekijät, uudet yrittäjät, väittää Julkunen (2008, 320). Vuokratyön epävarmuus on 
lähempänä yrittäjyyttä kuin vankka palkkatyö. Vankka palkkatyö on juuri sitä mitä tehtaissa on 
tehty. Samalla voidaan palata teollisuustyöntekijöiden tyytymättömyyteen työhönsä. Julkunen 
(2008, 320) jatkaa että taustalla ovat ulkoistaminen, verkostoituminen ja suurten organisaatioiden 
(eli tehtaiden) pirstominen. Pikemmin kuin poikkeuksena tätä uutta tietotyöläisyyttä on pidettävä 
nykytyön ideaalityyppinä, juuri sellaisena työnä, josta pääoman kasautuminen ja arvonlisäys 
riippuvat ja johon ydinkonflikti sijoittuu. Julkunen kuvaa työn muutosta yleensä, mutta 
metsäteollisuuden vankka palkkatyö ja työntekijän oikeudet ovat esimerkkejä vanhasta työstä, jossa 
fordismin säännöt vielä pätevät. Tehtaiden pirstominen ja tuotannon uudelleen sijoittuminen ovat 
merkittävä osa suomalaisen työnmuutosta. Työ muuttuu yleensä tietotyöksi mutta paikallistasolla 
tehtaiden lakkauttaminen aiheuttaa alueellisia ja seudullisia ongelmia, koska tietotyölle ei ole 
maakuntakeskuksissa edellytyksiä. Läpikäydystä aineistosta kävi ilmi että uusi työ ei siis tavoita 
työpaikkojen suhteellisessa määrässä tai laadussa seutuja, joilta perinteinen suomalainen palkkatyö 
poistuu. 
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4.5 Riskityöyhteiskunta 
 
Riskityöyhteiskunta viittaa refleksiiviseen modernisaatioon joka tapahtuu erinäisten prosessien 
kautta huomaamatta. Beckin (1992, 144) mielestä työelämän kehitys johtaa tilanteeseen, jossa 
seuraukset ja riskit eivät ole poliittisen tietoisuuden tai toiminnan hallittavissa, eli 
riskiyhteiskuntaan. Riskiyhteiskunnassa on kysymys yhteiskunnasta, joka ei perustu sääntelyyn 
vaan vapaaseen (tulos)toimintaan, samalla hallittavuus heikkenee. Markkinatalous ja liberaalivaltio 
ovat vaikuttaneet nykyisen työkulttuurin kehitykseen voimakkaasti yhdessä. Yhteiskuntia on ollut 
aiemminkin mutta nykykehitykseen vaikuttaneet yhteiset nimittäjät ovat jotakin ennen näkemätöntä 
ja kokematonta. Polanyi (2001, 4) ennustaa jopa nykyisen maailman järjestyksen hajoamista. 
Polanyi hyökkää voimakkaasti liberaalin maailmantalouden synnyttämää systeemiä vastaan 
ennustaen sen tuhoa. Polanyin (2001, 35) mukaan liberalismi tulkitsee väärin teollisen 
vallankumouksen koska se näkee sosiaalisen taloudellisesta näkökulmasta. Polanyi (2001, 45) 
tulkitsee markkinoiden määräämien hintojen vaikutuksen kaikkeen testiksi ihmisille ja nimeää sen 
jopa kokeeksi. Polanyi (2001, 47) väittää että emme voi jatkaa Smithin linjoilla ja kehitys liberaaliin 
markkinatalouteen johtaa yhteiskunnan rapautumiseen. Liberaalimarkkinatalous aiheuttaa ongelmia 
sosiaalisen elämän yhtenäisyyden kanssa, kuten tuotantoyksiköiden sulkeminen kannattavuuden 
takia osoittaa, mutta tämä on ennemminkin historiallinen vaihe osana kehityksen kaarta. 
Ihmisoikeudet toteutuvat laajasti ja elämä on vapaata. Mahdollisuuksia terveeseen elämään on 
enemmän kuin aiemmin länsimaisissa demokratioissa. Vapaa tahto ohjaa markkinoiden toimintaa, 
jota täytyy tosin säädellä. Tutkimuksessa nyky-yhteiskunnan kehitystä täytyy tarkastella 
kiihkottomasti.  
Craftmanship (käsityöläisyys ammattitaitona) tarkoittaa ihmisen luonnollista halua toteuttaa itseään 
(Sennett 2008, 20). Se tarkoittaa siis laajempaa halua tehdä työtä kuin manuaalinen ammattimainen 
valmistaminen. Sennett (2001, 20) jatkaa että läntiset sivilisaatiot ovat kadottaneet kädentyön ja 
ajattelun yhteyden palkitsevuuden. Tässä mielessä hyväksyn Polanyin kritiikin liberaalia 
markkinatalousyhteiskuntaa kohtaan ja liitän sen välttämättömään tarpeeseen palkkatyöstä ja 
palkkatyön saamisen vaikeuteen ja tämän prosessin aiheuttamaan sosiaaliseen ongelmaan. 
Ihmiset eivät vain käy töissä, kuten teollisen yhteiskunnan aikana vaan työt siirtyvät manuaalisesta 
työstä tai valvonnasta pään sisälle. Tämä muuttaa työn tekemistä ja kokemista. Sennett (2008, 252) 
sanoo laatua etsittävän aktiivisesti, koska siitä tulee käyntikortti osaamistaloudessa. Tämä on juuri 
se näkökohta, johon jo Braverman (1974) näki kehityksen johtavan. Sennettin (2008) Crafstmanin 
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idea on nähdä työ kehittymisenä ja tekemisenä tekemisen ilon vuoksi, ei pelkästään tekemisenä 
markkina-arvon ja päämäärärationalisuuden takia. Tämä on työelämän parantamisen idea ja tavoite 
työurien pidentämiseksi alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Taloudellinen kritiikki kehitykselle jää 
vähäiseksi ja Sennett näkee asian positiivisena kehityksenä ja nyky-yhteiskunnan mahdollisena 
ominaisuutena. Sennettin (2008, 299) mielestä kokemuksen voi ymmärtää ammattina ja 
yhteistoiminnan kehittäjänä vastauksena uudelle kapitalismin kulttuurille. Metsäteollisuuden 
työntekijöiden merkityksettömänä kokema työ on arvokasta vain sosiaalisina suhteina ja 
ansiotulojen lähteenä, ei työnä sen antoisuuden takia. Abstrakti teoria käsittelee yhteiskunnan suuria 
linjoja, mutta ei kykene käsitteellistämään todellisia tapahtumia. Teollisissa yksiköissä työn 
tekeminen aikoineen ja tapoineen ei ole muuttunut merkittävästi vuosikymmeniin, joten tällaisen 
työn katoamista voidaan pitää siirtymänä uuteen. Työelämästä on tullut yksilön riski ja 
kilpailupaikka, sanovat työn tutkimuksen teoreetikot. Suomessa se näkyy ensinnäkin koko 
työelämän muutoksessa ja toiseksi rakennemuutoksena, joka pakottaa ”vanhan liiton” tekijät 
sopeutumaan. Riski tarkoittaa muutosta ja muutos aiheuttaa muutospelkoa, joten nousee esille 
kysymys siitä, millainen muutos on kehitystä. 
Riskiyhteiskunta toteutuu esimerkiksi energian tuotannossa. Tuotamme kasvavaan tarpeeseen 
energiaa tavoilla, jotka lähes poikkeuksetta ovat kestämättömiä, mutta koska vaihtoehtoja ei ole, on 
valittava huonojen välillä. Tämä johtuu rakenteesta, kuten myös toimialan rakennemuutostilanne. 
Itsestä riippumaton yllättävä tapahtuma voi muuttaa mahdollisuuksia ennalta arvaamatta niin, että 
varautuminen on mahdotonta. Työmarkkinoilla tapahtuvien äkillisten muutosten takia voidaan 
käyttää käsitettä riskityöyhteiskunta. Toimeentuloon liittyy aina riski, mutta nopea kehitys 
yhteiskunnassa, teknologiassa ja tuotannossa on kasvattanut riskiä työn pysyvyydestä ja sisällöstä. 
Uusi tilanne aiheuttaa työssä oleville tilastollisen riskin sairastua työn takia. Näiden seikkojen takia 
on puhuttu työelämän heikentymisestä. Energiaan palaten, yhteiskunta ja talousjärjestys synnyttävät 
välillä kestävyysvajetta, joka koskee työn tapauksessa myös ihmisiä. Rakennemuutostilanteessa 
uhka syrjäytyä työmarkkinoilta kasvaa mutta työ elämän laadun heikkeneminen on suurempi 
ongelma. 
Työn muutoksella on yhteiskunnassa suuri rooli. Offe (1985, 55-56) näki 1980-luvulla 
työmarkkinoiden muotoutumisen eli senastisen organisoitumistavan purkautumisen seuraavasti:  
1. Työvoima on hyödyke, joka kulkee työmarkkinoiden tarpeen mukaan  
2. Strategiat, joita valtio ja toimijat toteuttavat, toimivat työmarkkinoiden mukaan ja muuttavat  
valta-asetelmaa.  
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3. Työyhteiskunta, joka joutui kriisiin fordismin muututtua globalisaatioksi, kohtaa hyvinvoinnin 
legitimaatio-ongelman palkkojen erottua tuotannosta. 
Offen (1985) kuvaama työmarkkinoiden muotoutumisprosessi vertautuu hyvin tulkintaan siitä, 
miten tapahtunut muutos on käsitetty tässä tutkimuksessa. 
Rotkon et al. (2010, 88) mielestä Kajaanin tehtaan jälkihoidon toimintatapa osoittaa, että hyvällä 
muutostuella ja sen huolellisella läpiviemisellä voidaan lievittää irtisanomisen kielteisiä vaikutuksia 
todennäköisesti myös terveyteen ja hyvinvointiin. Suomessa oli vuoden 2006 lopussa enää neljä 
pientä kuntaa, joiden työpaikoista yli puolet oli teollisuudessa (Mamia 2010, 53). Rakennemuutos 
muuttaa elinkeinorakennetta vääjäämättä ja ennalta-arvaamattomat muutokset ovat mahdollisia. 
Siksi teollisuuden rakennemuutosta ja työn kehitystä voidaan kutsua riskityöksi vanhaan 
palkkatyöhön verrattuna, joka kuitenkin on nykykehityksen pohja. 
 
5. Metodologia  
5.1 Aineisto 
 
Tämän tutkimuksen tärkein aineisto on laaja tilasto ”Julkiseen työnvälitykseen ilmoitetut työpaikat 
kalenterivuoden 2008 aikana”. Aineisto on saatu hakemalla se tutkimuskäyttöön 
Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta. Aineistoa voidaan pitää sisällöltään luotettavana. Aineisto 
on kuitenkin laaja, joten mahdolliset pienet virheet täyttövaiheessa eivät aiheuta vääristymiä. 
Luottamus virkailijoiden huolellisuuteen on suuri. Aineisto kertoo vain julkiseen työnvälitykseen 
ilmoitetuista työpaikoista. Rekrytoinnit hoidetaan muiden väylien kautta. Julkiseen työnvälitykseen 
tulevat työpaikat näyttävät vain julkisen sektorin avoimet paikat luotettavasti. Muiden tehtävien, 
joita kokonaisuudessaan on enemmistö, ilmoitusväylät ovat työnantajien harkinnassa. Asetelmana 
on rakenteiden ja äkillisten rakennemuutosalueiden tarkastelu yleensä. Metsäteollisuus muodostaa 
kuitenkin punaisen langan aineiston tulkinnassa. Asetelman perusteluna on metsäteollisuuden 
merkittävyys äkillisten rakennemuutoskuntien ahdingossa ja teollisuuslaitosten alueellinen 
keskittyminen, historia ja merkittävyys. (poisto on toisto) Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen 
avointen työpaikkojen aineisto on analysoitu SPSS- tilastoaineistojen käsittelyohjelmalla. 
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Tutkin työn muutosta 2008 kerätyn aineiston pohjalta. Työttömien purkautuminen työmarkkinoille 
tapahtuu hetkessä. Työpaikkoja tulee hakuun ympäri vuoden ja eri vuodenaikoina eri määriä. 
Esimerkiksi kesätyöt tekevät pienen piikin avoinna oleviin työpaikkoihin. Tarkastelen kuitenkin 
koko vuoden 2008 työtarjontaa. Mansikanpoiminta ei ehkä ole realistinen työ entiselle 
pääluottamusmiehelle, mutta se on osa kunnan työtarjontaa kokonaisuudessaan.  
Tutkimus sisältää myös muita Työ- ja elinkeinoministeriön laatimia tilastoja. Tilastot ovat vapaasti 
saatavilla verkkosivuilta. Työnvälitystilastossa seurataan työttömiä työnhakijoita, 
työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja muun muassa kunnan (henkilön 
kotikunta/työpaikan sijaintikunta) mukaan. Oheisissa tiedostoissa on kuntapohjaisia 
vuosikeskiarvoja; kunta, seutukunta, maakunta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
alueiden mukaan. 
Rekrytointiongelmia on verrattu laadultaan ja toimialoittain äkillisten rakennemuutosalueiden 
tilanteeseen. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee raportteja työ- ja elinkeinotoimistoissa olevista 
vaikeasti täytettävistä työpaikoista kolme kertaa vuodessa. Raporttien tiedot pohjautuvat 
työvoimatoimistoille tehtyyn kyselyyn. Rekrytointiongelmat ovat tärkeä osa työmarkkinoiden 
toimintaa, sillä tilanne, jossa on sekä työttömiä että rekrytointiongelmia, johtuu rakenteesta. 
Lomautuksia tarkasteltiin lyhyesti toimialoittain. Suurten yksiköiden lakkauttaminen näkyy 
viiveellä myös alihankkijoiden toiminnassa. Toimialan ongelmat aiheuttavat lomautuksia laajasti. 
Lomautuksia äkillisen rakennemuutoksen alueilla on järkevää tarkastella, sillä usein alueella on 
myös muita metsäteollisuusklusteriin liittyviä ja niitä palvelevia yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia 
kaikista verkoston toimijoista. 
 
5.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Muuttujia on muunnettu paljon alkuperäisestä muodosta. Aineistoa on jaettu metsäteollisuuden 
rakennemuutoksen vaikutuksen mukaan kuntien ja seutukuntien ja metsäteollisuuden toimialojen 
toimiessa selittävänä muuttujana. 
Ristiintaulukointi on yleisin käytetty tutkimustekninen menetelmä. Ristiintaulukoimalla saatuja 
frekvenssejä ja prosenttilukuja on vertailtu keskenään.  Ristiintaulukoinnilla tarkastellaan 
muuttujien jakautumista ja muuttujien riippuvuuksia. Riippuvuustarkastelussa tarkastellaan miten 
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selitettävän muuttujan jakauma muuttuu selittävän muuttujan eri luokissa. Aineistoa on käsitelty 
SPSS-ohjelmalla. 
 
5.3 Lähteistä 
 
Äkillisten rakennemuutoksen alueista ei ole tutkimusta. Lähteenä on käytetty paljon Työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkosivujen tiedotteita ja muita valtiohallinnon papereita sekä esimerkiksi 
hyvin informatiivisia yhteenvetoja seminaareista. Julkaisuja aiheesta ei juurikaan ole. Merkittävin 
aiheeseen liittyvä tutkimus on tehty metsäteollisuuden muutoksesta. Lähimpänä tätä tutkimusta oli 
Näätäsen (2010) tutkimus, joka koskee 2008 lakkautetuilta tehtailta irtisanottujen työllisyyttä. Melin 
ja Mamia (2010) tutkivat Kymenlaakson alueen kehitystä ja Voikkaan tehtaan sulkemista. Voikkaa 
oli ensimmäinen metsäteollisuuden lakkautuspaikkakunta. Tutkimusote on hyvin 
identiteettipainotteinen. Rotko et al. (2010) tutkivat hyvinvoinnin kannalta Kajaanin lakkautusta ja 
toimenpiteitä. Jolkkosen ja Kurvisen (2009) tutkimus käsittelee Perloksen sulkemista. Yksittäiset 
suuret mullistukset on tutkittu eri tahojen osalta, mutta äkillisen rakennemuutosalueen näkökulmaa 
ei ole liitetty mihinkään tutkimukseen. Muut lähteet tukevat aihetta tai liittyvät teoreettiseen 
tarkasteluun.  
 
6. Yhteenveto 
6.1 Tutkimuskysymykset 
 
Alueet on niputettu yhteen äkillisen rakennemuutoksen statuksen ja metsäteollisuuden perusteella. 
Äkillisillä rakennemuutosseuduilla työllisyys on ollut heikompaa kuin Suomessa keskimäärin. 
Työttömyysprosentti on usein korkeampi. Alueet ovat erilaisia ja kehitykseen ovat johtaneet 
erilaiset syyt. Tiivistäen voidaan sanoa että tuotantorakenne on säilynyt epäedullisena, kun uudet 
toimialat ovat keskittyneet muualle. Alueilla on muuttotappiota ja ne ovat ympäröivän maaseudun 
teollisia keskuksia. Työn kysyntä on palveluissa ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa 
on laajasti rekrytointiongelmia. Ikääntyvä väestö aiheuttaa ongelmia julkisten palveluiden 
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kestävyysvajeena. Tämä ongelma ei koske kuitenkaan pelkästään äkillisen rakennemuutoksen 
alueita, vaan liittyy koko maahan. 
Äkillinen rakennemuutos johtuu laajoista irtisanomisista, jotka täyttävät tuen myöntämisen kriteerit. 
Työllistämiseen käytetään varoja, koska seudulliset toimijat eivät selviydy itsenäisesti suurista 
shokeista. Metsäteollisuudesta irtisanottujen työllistymismahdollisuudet eivät ole hyviä. 
Esimerkiksi Kajaanissa työttömyysprosentti kasvoi 2008-2009 mutta putosi 2010 samaan, jossa se 
oli 2008. Työttömyystilanne olisi kohentunut, mikäli tehdasta ei olisi lakkautettu, koska suurin osa 
irtisanotuista ei ollut töissä. Irtisanottujen keski-ikä on korkea eikä osaamista voi helposti soveltaa 
mihinkään muuhun. Toimihenkilöt ja sähköalan ja mekaanisen kunnossapidon työntekijät 
työllistyvät parhaiten, eli tuotantotyöntekijöiden suhteellisen rooli jää heikoksi myös 
vertailuryhmän sisällä. 
Työvoiman tarjonnassa on alueellisia eroja. Joissain kunnissa metsäteollisuuden työpaikat olivat 
vielä 2008 merkittävässä roolissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa oli kaikissa kunnissa eniten 
avoimia työpaikkoja. Suomessa työn tarjonta ja kysyntä kohtaavat melko hyvin, mutta 
rekrytointiongelmia esiintyy silti. Kasvukaudella teollisuuden työntekijöistä on pulaa, vaikka juuri 
teollisuuden työpaikoissa hakijoista on ylitarjontaa. Työvoiman on oltava riittävän osaavaa että 
tuottavuus säilyy korkealla tasolla, manuaalityöllä kun ei enää pärjää halpatuotannon maita vastaan. 
Tässä kohtaa rakennemuutos muodostaa ongelman. Kysyntää heikommin koulutetuista on hoiva-
alalla eikä teollisuuden purkautuessa riittävän monella ole mahdollisuutta kouluttautua ja hankkia 
tarvittavaa osaamista. Teollisuudesta irtisanotut ja muut rakennetyöttömät eivät ole olennainen osa 
työmarkkinoiden kehittymistä, mutta muodostavat osaltaan vaikeuksia työmarkkinoilla. 
Rakennemuutostilanteeseen reagoidaan antamalla tukia tilanteen nopeaan purkamiseen. Näin 
toimitaan siksi että syrjäytyminen työmarkkinoilta ja työmarkkinoilta poissaoloaika ovat 
verrannollisia toisiinsa. Pitkäaikaistyöttömyys muodostui ongelmaksi 1990-lvun laman jälkeen ja 
rakennemuutostilanteessa pyritään estämään kehitys, joka johtaa syrjäytymiseen työmarkkinoilta. 
Työssäkäyvät ovat myös terveempiä kuin työttömät. Alueellisten viranomaisten ja valtion sekä 
metsäyhtiöiden tuella yritetään löytää parhaat ratkaisut. Mekanismi on uusi mutta osoittautunut 
toimivaksi käytännössä. Yleistä toimintakäytäntöä ei ole luotu, vaan seuduilla pyritään paikallisten 
voimien avulla muodostaa paras yhtälö tilanteeseen puuttumiseen ja negatiivisen kehityksen 
pysäyttämiseen. 
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6.2 Työelämän muutos 
 
Julkunen (2008, 320) huomauttaa että nykyisin tuotannolle tärkeä tieto ja kommunikaatio 
muotoutuvat koko elämässä, eivät vain työpaikoilla ja työaikana. Työ vaatii siis sitoutumista 
enemmän kuin vain työpaikalle saapuminen kahdeksaksi tunniksi. Työelämän laatu on siksi erittäin 
merkittävä tekijä työelämän kehityksessä osana yhteiskuntaa. Tuotanto, henkinen tai fyysinen on 
merkittävin osa kehitystä, joka tuo yhteiskunnan jäsenille hyvinvointia. Henkinen tuotanto poikkeaa 
fyysisestä valmistamisesta tuotannontekijöiltään. Metsäteollisuus on riippuvainen raaka-aineesta ja 
logistiikasta. Henkisen työn tärkein tuotannontekijä on ihminen, mutta myös ihmisten yhteydet 
toisiinsa, organisaatioissa sisällä ja organisaatioiden välillä tulevat tärkeiksi, kun tieto liikkuu ja 
jalostuu ja kommunikaatiosta tulee tuotannontekijä sinänsä. Vaikuttavana tekijänä on myös 
vallitseva kulttuuri, joka synnyttää uutta tietoa. Uuden tiedon täytyy olla ainutlaatuista, jota muualla 
ei synny. Teollisuuden tuotantoa voidaan tehostaa tekniikalla ja osaavaa työvoimaa on oltava 
saatavilla. Tässä kohdataan teollisuuden rakennemuutoksen murroksen vaikeus. Yhteiskunta siirtyy 
tietotyöhön, joka tarvitsee osaavaa työvoimaa ja tehtaista irtisanotaan työvoimaa, jonka tausta ei 
riitä uuden työn tekemiseen. Oppiminen on taito, jota vanhemmilla työläissukupolvilla ei ole, joten 
konflikti työvoiman kysynnän ja tarjonnan välille syntyy. Näätäsen tutkimuksen mukaan suurimmat 
ongelmat uudessa työssä olivat työehtosopimus ja palkkaus. Tästä nähdään kuinka erikoista hyvin 
palkattu tehdastyö on, koska suurin osa Näätäsen tutkimuksen Kemijärven, Haminan ja Kajaanin 
tehtailta irtisanotuista työllistyi matalan koulutusvaatimuksen aloille. Maa‐ ja metsätalous, tehtaan 
purkutyöt, paperi‐ ja selluteollisuus, metalliteollisuus, sähkö‐, kaasu‐ ja jätehuolto olivat viisi 
työllistävintä toimialaa, muut toimialat työllistivät vajaan viidenneksen (Näätänen 2010, 19). 
Toisaalta suurimmat rekrytointiongelmat koskivat sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös 
teollisuustuotantoa. Identiteetti, syväkulttuurinen kokonaisuus, muodostaa hankalan esteen 
muutoksen välille. Näin syntyy rakenteellista työttömyyttä alueille, jotka yleensä kärsivät väestön 
vanhenemisesta ja muuttotappioista ja joilla työttömyys on suhteellisen korkea.  
Rekrytointiongelmia oli eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa (TEM 2009b, 
1). Toimialoittain on ylitarjontaa työvoimasta. Teollisuuden töissä on koko Suomessa selkeä 
ylitarjonta, eli yli kymmenen hakijaa avointa paikkaa kohden (TEM 2009b, 9). Terveydenhoidon 
lisäksi rekrytointiongelmia oli kaupallisessa ja palvelutyössä. Kasvukeskusten ulkopuolella 
ylitarjontaa oli maa- ja metsätalous-, kuljetus- ja liikenne- sekä rakennustyössä (TEM 2009b, 7-9). 
Työpaikat ovat siis kysyttyjä maakunnissa ja perinteisissä miesten töissä juuri niissä joihin 
Näätäsen tutkimus näyttää irtisanottujen työllistyvän. 
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6.3 Loppukaneetti 
 
Muutos on varma tila, on ollut aina, nyt muutoksen nopeus, rajuus ja syvyys on historiallisen 
hengästyttävää. Modernisaatiokehitys näkyy työelämässä ja sen suhteessa verrattuna vanhaan 
valtiovetoiseen konsensusmalliin. Työelämän muutos liittyy tiukasti myös työnantajan ja 
työntekijän suhteisiin. Tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta luovuttiin paikallisemman sopimisen 
puolesta. Kontrollista siirryttiin pirstaloitumiseen ja kokonaisuuden vaikeuteen. 
Hyvinvointivaltiokehitys väistyi tai siirtyi syrjemmälle 1990-luvun laman myötä ja siirryttiin 
hyvinvointivaltion jälkeiseen tilaan, jossa rakenteet ovat samat mutta universaalit etuudet 
pienempiä. Hyvinvointivaltio jäi historian pitkässä juoksussa vaiheeksi, jollaista kehitystä ei 
muualla kuin pohjoismaissa ole ainakaan vielä saavutettu. Yhteiskunta rakentuu ylhäältä alas, ja 
alhaalta ylös prosessissa, jota määräävät myös aiempaa enemmän ulkoiset tekijät, kuten Euroopan 
unioni ja yhteiset globalisoituvan talouden toimintasäännöt. Oman riskin kansanvaltaiselle 
päätöksenteolle muodostavat vaikeasti hahmotettavassa kokonaisuudessa vahvat korporaatiot ja 
finanssisektori. 
Rakennemuutoksessa irtisanottujen potentiaali työmarkkinoilla uhkaa jäädä käyttämättä. Aiemmin 
työskennelleet eivät itse hanki elantoaan, joten toimeentulo tulee muualta. Ilmassa on myös uhka 
syrjäytyä ja jäädä pitkäaikaistyöttömäksi. Samaan aikaan työuria pyritään pidentämään ja erityisen 
tärkeää on työllisyysasteen nostaminen. Työtä on tehtävä enemmän ja nykyisen työn on jatkuvasti 
kehityttävä tuottavammaksi. Teknologiateollisuus kasvoi 1990- luvulla metsäteollisuuden ohi mutta 
on nyt kriisiytynyt ja odotetaan jo seuraavaa kasvusykäystä jostakin muusta. Hyvinvointikehitys on 
tällä hetkellä riippuvainen talouden kasvamisesta. Talouden kasvu luo työpaikkoja ja verotuloja. 
Ongelma on talouden kasvun, siis työpaikkojen, lähde. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvitaan 
uusia kasvualoja, teknologiaa, osaamista, investointeja ja tuottavuutta. Metsäteollisuuden 
rakennemuutoksen ensimmäisestä rajusta vaiheesta on selvitty kuivin jaloin kansantalouden tasolla, 
mutta seuraavaa kasvua tarvitaan jo seuraavan rakennemuutoksen selvittämiseen.  
Kuivin jaloin tarkoittaa elpymistä koko Suomen tasolla. Kansantalous jakaantuu alueiksi, ja 
alueellisesti rakennemuutos kolhaisi jo aiemmin heikommin pärjänneitä alueita. Teolliset keskukset 
kantavat teollisen keskuksen taakkaa hitaana työllisyyskehityksenä ja korkean koulutuksen 
puuttumisena alueelta. 
Metsäteollisuuden raaka-aineet ovat uusiutuvia, joten metsäteollisuuden tuotteilla tulee olemaan 
tulevaisuudessa rooli ympäristöystävällisten ratkaisujen tarjoamisessa monella kentällä. Jokaisesta 
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kaadetusta puusta tullaa käyttämään enemmän materiaalia ja elinkaari kierrätyksen kautta kasvaa. 
Myös tuotteiden jalostusasteet muuttuvat. (Pricewaterhousecoopers 2010, 33.) Suomessa karsinnan 
alla ovat olleet erityisesti sellu ja paperitehtaat. Suomen metsäteollisuuden toivo on osaamisen 
tasossa ja uusissa aluevaltauksissa metsätuotteiden osalta. Raaka- aineen ja koulutustason pitäisi 
riittää vanhan aseman säilyttämiseen ja uusiin innovaatioihin. Perinteinen teollisuustyö tulee 
jatkamaan muutosta tietotyöksi. Näin käy jalostusasteen kasvaessa ja uusien tuotantokoneiden sekä 
palveluiden käyttämisen ja suunnittelun myötä. Vientiriippuvainen talous ja hyvinvointi vaativat 
yhä enemmän osaamisen vientiä ja sen työllistävää vaikutusta.  
Castells ja Himanen (2001, 46) toteavat, että maailma, jossa valtiot tukivat yrityksiä suoraan, on 
ohi. Nyt kaikki on kiinni globaaleista verkostoista ja verkostojen toimintamahdollisuuksista 
valtiossa. Castells ja Himanen (2001) muodostavat lennokkaan kuvan Suomen menestyksestä ja 
menestyksen haasteista. Hyvinvointivaltio synnytti edelläkävijätietoyhteiskunnan. Nyt molemmissa 
kehityssuunnissa on jääty jälkeen. Sama tausta ei välttämättä kanna enää. Työmarkkinat ovat 
muuttuneet vastaamaan enemmän globaalien verkostojen vaatimuksia ja julkinen talous on kovilla. 
Tällä hetkellä vanhan maailman Eurooppa ja Yhdysvallat tuntuvat polkevan paikallaan Kiinan 
megakasvun jatkuessa. Maailman valtajärjestys muuttuu ja myös Suomen täytyy keksiä jotakin 
uutta. Kansallisen tason teollisuuspolitiikka määrittää esimerkiksi mitä kannattaa tuottaa 
vuosikymmenen kuluttua. 
Aikuisoppiminen työelämässä tulee kaikille ajankohtaiseksi. Elinikäisen oppimisen käsite koskee 
ihan oikeasti kaikkia. Mikäli muutokset ovat liian suuria tai niitä ei voida liittää vanhaan 
tekemiseen, myös toteutuminen jää puolitiehen. Lapsille on helppo opettaa asioita ja siinä Suomi on 
maailman paras. Merkittävää on kuitenkin kuinka tuo opetuspohja saadaan jatkossa aktivoitua 
käyttöön moninaisessa yhteiskunnassa, niin nuorten kuin rakennemuutokseen joutuvien aikuisten 
kohdalla. Osaaminen syntyy motivaatiosta ja halusta kehittyä, joten mielekkyyden kautta päästään 
todelliseen hyvinvointiin. Protestanttinen työetiikka väistyy ja tilalle tulevat uudet muodot 
motivoitua, kuten Castells ja Himanen (2001, 60) toteavat. Suuret joukot uhkaavat jäädä jälkeen 
tässä kehityksessä ja juuri rakennemuutokset luovat eroja olemassa olevan ja vaaditun välillä. 
Populistit yrittävät myydä vanhaa maailmaa jo muuttuneessa tilanteessa, mutta kuten Julkunen 
(2008, 320) totesi, on aika keksiä uusia ratkaisuja työelämässä, koska vanhaan takertuminen on jo 
myöhäistä. Demokratiassa muutokseen reagoiminen myös valtion tasolla mahdollistaa tasa-arvoisen 
kehityksen jatkossakin. Talouskriisi laukaisi ongelmia Euroopassa ja keskinäisriippuvuus 
vaikutuksineen on ennennäkemätöntä ja kokematonta. Tämänkaltaisella toiminnan organisoinnilla 
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katsotaan kuitenkin päästävän parempiin, valittujen arvojen mukaisiin yhteiskuntiin, kuin yksin 
toimimalla. 
Epävarmuudesta on tullut perustila ja peruskysymyksiksi muodostuvat kuka pystyy mukautumaan, 
miksi ja miksi ei (Beck 1995, 26). Kapitalismin hengen mukaista on schumpeterilaisen tulkinnan 
mukaan jatkuva dynaaminen muutos. Työ muuttuu ja ihmisten täytyy muuttua sen mukana. Muuten 
sekä yksilö ja yhteiskunta ovat ongelmissa. Erityisesti tämä pätee jatkuvasti ja yhä nopeammin 
muuttuvassa työympäristössä. Yksilöt eivät välttämättä pysty tai halua muuttua. Tässä kohtaa valtio 
käyttää hallintavaltaa järjestämällä erilaisilla toimenpiteillä tarvittavaa työvoimaa tukemaan 
uudistuvaa rakennetta. 
Olennaisessa roolissa ovat kehittyvät uudet alat, jotka voivat liittyä myös metsäteollisuuteen, mutta 
joissa tuottava suunnittelu- ja konsultointityö tuovat nykyisen vielä melko teollisen rakenteen sijaan 
tuloja, joilla sekä pidetään yllä että kehitetään yhteiskuntarakennetta.  
Teollinen yhteiskunta ja sille perustuva hyvinvointivaltio on kehittynyt olioksi, jota voidaan kutsua 
jälkiteolliseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Hyvinvointivaltiosta muutos on tapahtunut lähinnä 
koheesion muutoksena tuloerojen suhteen ja universaalien etuisuuksien suhteellisena 
heikkenemisenä. Samaan aikaan yhteiskunnallisen hyvinvointikehityksen edellytys, talouskasvu, on 
kasvanut kilpailuyhteiskuntakehityksen mukana agendalla ensimmäiseksi. Kansallisvaltion on 
osallistuttava kilpailuun mutta ehdoista voidaan olla eri mieltä. Muutos on pakollista, mutta 
millainen muutos on kehitystä? Tärkein muutokselta kysyttävä kysymys, johon vastaaminen on 
lähes mahdotonta ja usein vastaus on ideologisesti ladattu. 
Koulutus on osaamisen tae. Moni rakennemuutoksessa irtisanottu lähtee lisäkoulutukseen 
hankkiakseen osaamista, jota työelämässä tarvitaan. Korkea peruskoulutus ja hyvä 
työttömyyskoulutusjärjestelmä takaavat sen että rakennemuutostilanteessa kriisin sietokyky on 
hyvällä tasolla. Muutosnopeus ja muutokseen tottuminen toimivat osaltaan edellytyksenä 
ympäristössä pärjäämiselle. Samalla uuden kehittäminen myös kyseenalaistaa vanhaa ja purkaa 
rakenteita. Reagointinopeus ja – kyky ulkoisiin uhkiin on merkittävä tekijä. Tässä tilanteessa 
valtionhallinnon nopea reagointi toimii rakentavasti vanhan purkautuessa. Äkillisiin 
rakennemuutostilanteisiin pyritään reagoimaan muutosturvalla niin että irtisanotut eivät putoa 
muutosrytmistä ulos, vaan saavat mahdollisuuksia tarttua työelämään uudelleen.     
Schumpeterin näkökulmasta syklisen talouskehitys on yhteydessä rakennemuutokseen ja 
suhdanteisiin. Merkittävän kontribuution Schumpeter tarjoaa tarkastelemalla rakenteiden 
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uudistumista kriisien kautta. Rakennemuutostilannetta voi tarkastella joko uusliberalistisesti 
välttämättömänä kehityksenä tai suunnitelmatalousvasemmistolaisesti negatiivisena mutta jälleen 
kerran totuus on jossakin välimaastossa ja palataan kysymykseen, mikä on hyvää kehitystä. Tällä 
hetkellä kun poliittiset linjat  hakevat uomiaan puoluepolitiikassa, päädytään samaan ongelmaan 
kuin hyvinvointivaltion suhteen, kun sen rakenteiden on annettu rapautua ilman suurempaa tietoista 
päätöstä. Suurempi yhteistoiminnan linja puuttuu ja esimerkiksi työmarkkinoiden ja työelämän 
kehityssuunnat ovat avoimia. Nyt kehitys tapahtuu vapaasti mutta tahtotilat ovat hämäriä. 
Lähitulevaisuudessa voisi olla uudenlaisen yhteiskuntasopimuksen hahmotteleminen paikallaan, 
olipa kyseessä sitten uusliberaali kilpailu ja (minkä?) purkaminen tai koulutus- ja hyvinvointivaltion 
palauttaminen. Pitkän tähtäimen kysymyksiä ovat työmarkkinoiden kasvaminen, eläkepommi sekä 
valtion ja yksilön vastuun jakautuminen. Yksi merkittävimmistä seikoista on työmarkkinoiden 
muutoskyky, sillä tällä hetkellä työllisyysaste ei riitä lähitulevaisuudessa alkavan eläköitymisen 
vastapainoksi. Eläkeputkea käytetään rakennemuutostilanteessa kun se on mahdollista, mutta 
pyrkimyksiä eläkeiän nostamiseksi se ei tue.  
Viesti metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurannasta on Näätäsen (2010, 18) mukaan, että 
resurssit riittävät vain nuorten mahdollisuuksien parantamiseen ja yli 50-vuotiaat jäävät enemmän 
tai vähemmän omilleen. Työelämän tilastoiden lievän epäedullisuuden lisäksi myös työn tekeminen 
on muuttunut ja muuttuu edelleen. Uusi työ vaatii tekijältään enemmän ja työmarkkinoilla 
sopiminen muuttaa luonnettaan yleisestä paikalliseen. Samalla kun työn tekeminen muuttuu, 
muuttuu työn kokeminen. Työelämä kokonaisuutena on avainasemassa ratkaistaessa ongelmia. 
Metsäteollisuuden rakennemuutoksen suuruuden vuoksi monet paikkakunnat ovat päässeet mukaan 
äkillisen rakennemuutoksen poliittiseen ohjemaan huomattavan lisärahoituksen muodossa. Valtio 
tarjoaa resursseja, jotka alueelliset toimijat muuttavat toimenpiteiksi. Toimenpiteet ovat 
välttämättömiä ja vaikuttavat positiivisesti nopeudellaan mutta tosiasiassa määräaikojen aikana 
ongelmista ei päästä eroon. Uuden työn syntyminen on ensiarvoisen tärkeää elintason ja 
hyvinvoinnin tason säilyttämiseksi, vanhan tuotantorakenteen purkautuessa ja muuttuessa. 
Alueellinen tuki pyrkii siihen että kohdealueella syntyy uutta niillä resursseilla, joita paikallisesti on 
käytettävissä. Uusi raaka-aineisiin tai tuotantolaitoksiin perustumaton työ myös keskittyy 
kasvukeskuksiin, koska ne synnyttävät ja houkuttavat osaajia, siksi rakennemuutoksen alueellinen 
tarkastelu on merkittävä osa rakennemuutoksen vaikutuksia.  
Tärkeimpänä tekijänä on työelämän ja perusturvajärjestelmän uudistaminen jälkiteolliseen 
palveluyhteiskuntaan sopivaksi, ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen. Rakennemuutokset 
kuuluvat yhteiskuntaan ja talousjärjestelmä uudistuu niiden kautta. Ongelmana ovat sosiaalisten 
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rakenteiden muutokset ja uusien yhteisöllisyyksien nousu, jotka syntyvät parhaillaan 
rakenteistumisen kautta. Rakennemuutoksessa rakenne ei pysy mukana ja yksilön vastuu kasvaa. 
Muutokseen tottumattomilla metsäteollisuuden työntekijöillä on siis eri tilanne kuin vaikka 
informaatioteknologian jatkuvaan muutokseen osallistuvilla ja siihen tottuneilla. Mosaiikkimainen 
kehitys ja vaatimukset ovat vaikeita juuri iäkkäämmille työntekijöille, ja alueille, joita tietyt 
toimijaryhmät rakentavat näköisekseen. Hieman weberiläisessä hengessä voidaan todeta että 
rationaalinen rakennemuutoksesta selviäminen vaatii toimijoiden yhdistymistä instituutioiksi ja 
asioiden järkiperäistämistä. Näin käy myös hajanaisessa tilanteessa, jossa yksilöiden potentiaalin 
yleistä kehitystä voidaan pitää uudelleen rakentumisena. 
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